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Miércoles 10 de septiemlire de -S'^ K San Nicoláií íle Tolentino y síinta Pulquería Augusta. 
Telegramas por el C a b k 
SERVICIO FARTICULAR 
Diario de la Marina. 
A I . D I A U . I O B3S JLA S t A R I W A . 
H a b a n i k . 
TELEGRAMA DEL LUNES. 
Niceva-Tork, 8 de septiembre. 
L a C o m i s i ó n de Hacienda del Se-
nado re t i ró s u enmienda a l proyec-
to de l ey relativo á la tarifa arance-
l a r i a , que autorizaba á que el a z ú c a r 
procedente de p a í s e s en los cuales 
s e i ia l la gravado ese articulo con 
u n derech.o de exportación, pagara, 
a l s e r importado á los Estados-Uni-
dos, con arreglo en los aranceles v i -
gentes e n esta Repúbl ica. 
H a s ido aceptada la enmienda pa-
r a conceder primas de expor tac ión 
a l a z ú c a r de meple. 
T E L E G - E A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 9 de septiembre. 
E n e l Consejo Supremo de Marina 
se h a leido el informe de la Comi-
s i ó n T é c n i c a respecto del submari-
no F e r a l . 
E l informe quedó sobre la mesa 
p a r a e l examen de los Consejeros. 
G-uárdase gran reserva respecto 
del mismo. 
E l Sr . F e r a l m u é s t r a s e confiado. 
A n o c h e l l e g ó á esta corte el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
Sr . C á n o v a s del Casti l lo. 
Nueva-York, 9 de septiembre. 
E l partido republicano ha obteni-
do u n a gran m a y o r í a en las eleccio-
nes efectuadas en e l Estado de Mai-
ne, habiendo salido triunfante y ree-
lecto e l Sr . F e e d . 
Nueva-Tork, 9 de septiembre. 
S e g ú n despachos de Madrid, el Sr. 
C á n o v a s del Cast i l lo ha manifesta-
do que e s t á por u n a p o l í t i c a socia l 
semejante á l a del Emperador G-ui-
l lermo de A l e m a n i a ; que en s u con-
cepto, e l l ibre-cambio es responsa-
ble de muchos males que nos aque-
jan, y de la m a l a s i t u a c i ó n en que se 
hal lan hoy l a s c lases obreras; y que 
por lo tanto, recomienda el s i s tema 
de p r o t e c c i ó n que tanto favorece á 
la agricultura y á la industria. 
Londres, 9 de septiembre. 
E l Standard publ ica u n telegrama 
de su corresponsal de Madrid, en e l 
que se dice que la tolerancia del Sr. 
Cánovas dará por resultado la elec-
ción de varios carl istas; y que estos 
e s t á n desplegando u n a gran activi-
dad, con el p r o p ó s i t o de disputar el 
triunfo en treinta distritos, en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Nmva- York, 9 de septiembre. 
E l Senado ha aceptado la enmien-
da que declara libre de derechos la 
entrada de m á q u i n a s para la fabri-
cac ión del azúcar de remolacha, 
hasta el mes de julio del a ñ o 1892 . 
Todas las enmiendas deberán vol-
ver á la Cámara de Representantes, 
donde se d iscut irán de nuevo para 
resolver s i s e r á n aceptadas ó re-
chazadas. 
C r é e s e c m « « i •nuEL-ko ©n que m á s 
disent irán ambas c;*^*.-. — ^ a i 
relativo al azúcar . 
Ntteva-York, 9 de septiembre. 
L o s huelguistas hicieron otra ten-
tativa para descarrilar un tren de 
pasajeros del ferrocarril del rio 
Hudson. 
Londres, 9 de septiembre. 
E n Southampton se han declarado 
en huelga los trabajadores del di-
que, los cargadores de carbón, los 
marineros y los fogoneros. 
París, 9 de septiembre. 
E n vista del cargo hecho anoche al 
Sr. Mermeix por los padrinos del 
Sr. Labruyere, el Sr. C a s t e l í n ha re-
husado efectuar el duelo que t en ía 
pactado con aquel. 
Lisboa, 9 de septiembre. 
E l F e y D. Carlos se encuentra 
mejor, habiendo cas i desaparecido 
las fiebres de que venia padeciendo. 
Londres, 9 de septiembre. 
Comunican de G-ibraltar que tres 
oficiales ingleses fueron apuña lea -
dos por unos e s p a ñ o l e s en una riña 
suscitada por c u e s t i ó n de dinero. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 9 de septiembre. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se ha acordado aumen-
tar el n ú m e r o de vocales en la J u n -
ta T é c n i c a , para que é s t a emita nue-
vo dictamen acerca del submarino 
Fera l . 
Se ha aprobado un convenio con 
Inglaterra para la s u p r e s i ó n de los 
derechos de v is i ta de buques. 
E l Ministro de Estado, en el refe-
rido Consejo, e x p l i c ó el verdadero 
estado en que se hal lan las negocia-
c iones en la c u e s t i ó n marroquí . 
París , 9 de septiembre. 
L a Junta de Sanidad de esta me-
trópoli manifiesta que el estado sa-
nitario en E s p a ñ a sigue mejorando 
lentamente. 
París, 9 de septiembre. 
E l Sr. Drumont, autor de obras an-
t i s e m í t i c a s , ha manifestado que el 
Conde de F a r í s p o s é e una carta de 
Boulanger, en que este le ofrece su 
a y u d a para restablecer la monar-
q u í a , con l a c o n d i c i ó n de ser promo-
vido á M a r i s c a l y nombrado Duque, 
a s i g n á n d o s e l e a d e m á s una p e n s i ó n 
anua l de 4 0 . 0 0 0 pesos. 
TILEOBAMAB COMERCIALES. 
Nueva-York, septiembre 8, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, & $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 drr., 7 á 9 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
$4.82. 
Idem sobre París, 60 drv. (banqueros), & 5 
• francos 26i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125f ex-cupdu. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6 I i l6 . 
Centrífugas, costo y flete, & 8i. 
Regular & buun refino, de 5 7il6 á 5 9il6. 
Azúcar de miel, de 5 á 5 l i l6 . 
Mieles, nominal 
E l mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.47. 
Harina pateut Minnesota. $6.15. 
Londres, septiembre 8, 
Aztfcar de remolacha, íí 13i9í. 
Azúcar centrífuga, pol 96, <J 15i3a 
Idem regular refino, á 13i8. 
Consolidados, á 95 l l i l 6 o x - í n t o r í s -
Cuatro por ciento español, a 7Si ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , septiembre 8, 
Benta, 3 por 100,. á 90 francos 50 cts. 
ex-díridendo. 
(QweOa prohibida la reproducción 
ae los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t í cu lo 31 de la Ley de 
Propiedaa intelectua^j 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 9 de 1890. 
E l mercado no ha señalado hoy variación 
alguna respecto de lo avisado ayer. 
Los compradores se han retraído, pero 
tampoco se ofrecen azúcares á la venta, sos-
teniéndose los tenedores con mucha firmeza. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L S a i O B E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
< par á 3 p g P . . oro ee-
K S F A Ñ A < pañol , s e g ú n p l a x a , 
C. fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A j ^ ¡ f f * ^ 
I T B A N C I A . j 6 á 6 í p . g P . , oro ' ] e spañol , & 3 d^v. 
A L E M A N I A . 
i S f á 4} p . g P . , oro 
11 e s p a ñ o l , á 3 drr 
S S T A D O F H N I D O S . 
\ 10 & 1 0 í p g P- , oro 
' i español , á 3 div. 
O E S C Ü S N T O M E R C A N - 5 8 á 10 p g á 3 y 6 me-
TUJ. . I ses, oro español . 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y "\ 
Ri l l ieanx, bajo á regu lar . . . 
Idem, idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, , florete. 
Cogucho, inferior á re ular, 
número 8 á 9. ( T . H . ) , . . . . . \ S in 0p6racione9. 
Idem, buene a superior, n u - ' 
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 d, 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 ¡i 18, id. 
Idem, flornte. n? 19 á 90, M . . 
OENTRÍFUGAS DB GUARAPO. 
Polar izac ión 94 á 96 .—Sacos: de 7 á 7 i reales oro 
ar., s egún n ú m e r o . — B o c o y e c : No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polar izac ión 87 á 8 9 . — D e 5 á 5 i rs. oro ar. , s egún 
onvase y n ú m e r o . 
AZÚCAR MA8CABADO. 
C o m ú n á regular ref ino .—Polar izac ión 87 á 89.—De 
4J á 4-| ra. oro ar. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Fel ipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . J o s é Ruiz y Gómez , y D . C a r -
los J i m é n e z y J i m é n e z , auxilar de Corredor. 
E s cop ia .—Habana , 9 de septiembre de 1890 ,—El 
Síndico Presidente interino. J o x é M ^ d e M o n t a l v á n . 
DON RAFAEL MOLERO GÓMEZ, alférez de navio de la 
Armada, F i s c a l de una sumaria. 
Habiendo consiimado deserción el catorce de agosto 
del presente año el marinero de segunda clase, J o s é 
Joaqu ín H e r n á n d e z , y estando encargado de juzgar 
la« causas que la hayan producido, le cito, llamo y 
emplazo por este mi segundo edicto, para que se pre-
sente en el cañonero Magal lanes , en el preciso t é r -
mino de veinte días; lo que de no efectuarlo, será 
juzgado en rebeldía, sm m á s llamarle ni emplazarle 
Habana. 4, de septiembre de 1890.—Refael Mole-
ro .—Por su mandato, Rosendo H e r v á s . 3-7 
E D I C T O . — D . FRANCISCO PIEDRAS Y BALBONTÍN, 
alférez de navio de la Armada y F i sca l instructor 
de una sumaria. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase. P í o Valdés , á quien me 
hallo instruyendo sumaria por el delito de primera de-
serción, para que en el término de veinte días, á con-
tar desde la publ icac ión de este edicto, comparezca 
en esta Fisca l ía , sita en el caloaero Concha, ó en la 
Mayoría General del Apostadero, á dar sus descargos; 
en la inteligencia que de no efectuarlo así, se le se-
guirá la causa juzgándo le en rebeldía. 
A bordo del cañonero Oonclia, Habana, 3 de sep-
tiembre de 1890.—Francisco P iedras . 3-6 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a Habana.—DON ANTONIO DE LA 
ROCHA Y A RANDA. Capitán de navio de la A r 
mada y de este Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar en 30 del a c -
tual en esta Capitanía de Puerto, los e x á m e n e s para 
práct icos titulares del mismo, que previene la base 5? 
de la R e a l Orden de 11 de marzo de 1886, por el pre-
sente se convoca á los pilotos, patrones ó individuos de 
mar inscriptas que llenen los requisitos qu^ marca la 
L e y y que deséen examinarse, para que con la debida 
antic ipación presenten en esta dependencia sus ins-
tancias docomentadas y dirigidas á mi autoridad. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—Antonio de l a 
R o c h a . 10-3 
i i Mercal. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) Abritf á 246* por 100 . 
DEIi ( cierra de 2é6i íí 246f 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P 0 r l 0 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios d é l a I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento de la e-
mis ión de tres millones • 
A C C I O N E S . 
Baneo E s p a ñ o l de la I s la de Cuba 
Banco Agr í co la 
Banco del Comercio, Ferrocarr i 
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de R e g l a . . . . . < 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los F e r r o c a -
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á V i l l a c i a r a . . . . . . 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarr i l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
(La Qas 
CompoJífa E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de G a s . . . . . .TF»^. 1 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
TiOOUUO. 0«»ll«l«» r̂tt»<lB 
Compañía Españo la de Alumbra -
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi l lac iara 
ores. Yends. 
102 á 115 V 
38 á 46 V 
63i á 70 
60 
á l i 
á 35 
D 14 á 13J 
3i & 5 
5J á 3 D 
ü á 4 P 
13? á 11* D 
5 i á 
1 á 
77 á 75 
55 á 40 D 
33g á 33 
34 á 5«n 
61 á 38 
Nominal. 
57 á 49 




98i á 92 D 
9 á 20 P 
Habana, 9 de septiembre de 1890. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I i D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en ses ión de 29 del pasado mes, sacar á públ ica s u -
basta las obras de los polvorines de Punta Blanca, á 
tenor del presupuesto importe de $302-13 y demás 
condiciones del pliego que queda reservado en esta 
Secretaría, á disposición de los licitadores, todos los 
días hábi les , de once á dos de la tarde, se anuncia por 
este medio que el expresado acto está fijado para el 
día doce del corriente, hora de la una y media de la 
tardo, en que estará constituida la expresada Corpo-
ración, para atender las proposiciones que se presen-
ten. 
Habana, 19 de septiembre de 1890,—Esteban J . Í -
meda. C n. 1347 8-3 
C O M A N D A N C I A O E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA, 
A n u n c i o . 
Acordado por la F x c m a , Junta E c o n ó m i c a del A -
postadero, en ses ión de 29 del pasado mes, sacar á 
subasta públ ica el suministro de maderas que por t é r -
mino de dos años puedan ser necesarias para el con-
sumo de esta Escuadra y demás atenciones del propio 
Apostadero, y señalado para dicho acto el tres de oc 
tubre venidero, hora de la una de la tarde, se hace 
presente al públ ico para que acudan con sus preposi-
ciones ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto; en la inteligeccia que el pliego 
de condiciones se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría, todos los días hábi les , de once á dos de la 
tarde. 
Habana, 19 de septiembre de 1890,—JSsteban A l -
meda. C n. 1346 8-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretaria . 
A N U N C I O . 
Acordado por la E x c m a . Junta E c o n ó m i c a del A -
postadero, en sesión de 29 del pasado mes, sacar á su -
basta la composic ión de cinco botes de 7? especie y 
uno de 8?, cuyo importe es de $1,747-29 y á tenor del 
presupuesto y pliego de condiciones reservado en esta 
Secretaría 6 disposición de los licitadores, todos los 
días hábi les , de once á dos de la tarde, se anuncia al 
público, á fin de que acudan con sus proposiciones 
ante la expresada Corporación, que estará constituida 
hl efecto, los que deséen hacerse cargo del expresado 
servicio; en concepto de que dicho acto tendrá lugar 
á la una de la tarde del día doce del corriente. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—Esteban A h -
meda. C n. 1345 8-3 
E S . 
DON DARÍO SOMOZA Y HARLLEY, alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero ¿ 7 0 » -
eha, y F i sca l de la sumaria que instruyo al mari -
nero Manuel F e r n á n d e z Sánchez , por el delito de 
primera deserción. 
Por este mi segando edicto, cito. Hamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de veinte 
días, se presente en esta Fiscal ía ó Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; advirtiéndole que 
de no verificarlo así, se le eeguirá la causa s e n t e n c i á n -
dolo en rebeldía. 
A bordo del cañonero Concha, Habana, 5 de sep-
tiembre de 1890.—Dario Somoea. 3-10 
Comisión Fiscal.—DON VICTORIANO JAYME Y RO-
DRÍGUEZ, teniente de Infantería de Marina de la 
Brigada de D e p ó s i t o de este Apostadero y Juez 
fiscal de la sumaria que se instruye contra el m a -
rinero de segunda clase de la Armada y de la do-
tación de este buque, pontón H e r n á n Cortés, 
Antonio Gonzá lez López , por delito de primera 
deserción. 
H a b i é n d o s e ausentado del pontón H e r n á n Cortés 
el día diez y siete del presente mes el marinero de su 
dotación, Antonio Gonzá lez López , á quien estoy su-
mariando por el delito de primera deserción; y en uso 
de las facultades que S, M . el Rey (q. D . g.) concede 
en estos casos, en sus Reales Ordenanzas de la A r -
mada á los oficiales de la misma, por este mi segundo 
edicto cito, llamo, y emplazo al citado marinero, para 
que en el término de veinte días, contando desde la 
inserción de este edicto en los periódicos oficiales com-
parezca en eata F i sca l ía , á bordo del citado pontón 
H e r n á n Cortés , á dar sus descargos; bien apercibido 
que de no efectuarlo, se le juzgará la causa y se le 
sentenc iará en rebeldía. 
Dado en la Habana, á 4 de septiembre de 1890.— 
V 9 B 9 — E l F i sca l , J a y m e —VOT SU mandato.—El 
Escribano. Inocencio Cazallo- 3-9 
DON JDAN SIERRA MORÓN, Teniente de Infantería 
de Marina, y F i s c a l nombrado para instruir su -
maria al marinero fogonero J o s é Lages Gómez , 
por segunda deserción. 
H a b i é n d o s e ausentado del Depós i to eventual de la 
Escuadra en el Arsenal , el día once de agosto del año 
actual, el marinero fogonero de segunda clase, J o s é 
Lages G ó m e z , á quien estoy instruyendo sumaria por 
sejru.idn deperc'ón; usando de las facultades que con-
ceden \si^ l í e i i e s Ordenanzas, por el presente segundo 
edicto y término de veinte días, cito, llamo y emplazo 
al referido J o s é Lages G ó m e z , para que se presente en 
el cuartel de marinería de este Arsenal, á dar sus des-
cargos; siendo prevenc ión que de no verificarlo, se le 
seguirá la causa y sentenc iará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 5 de septiembre de 1890.—El 
Fiscal, Jmn ¡Sierra Morón, 3-9 
SE ESPESAN. 
Masootte: Tampa y Cayo-HuRK 
City of Washinton: Veraorut y escalas. 
Sumurí; N-neva-Y^rk. 
Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Alava: Liverpool y escalas. 
Havre: Amberes y escalas. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Murciano: Liverpool y escalas. 
Lafayette: Veracruz. 
8arausga; New York. 
Ciudad Condal: Nueva York . 
Manuela: Pnerto-Rino V ««cala». 
Borussia: Veracruz y escalas. 
Habana: Veracruz y escalas. 
Hutchinson: Nueva Orleana y escala*. 
Niceto: Liverpool y escalas. 
Orizaba: Nueva York. 
City of Alexandr ía : Veracruz y eaoalaí . 
Reina M * Cristina: Progreso y escalas. 
Guido: Liverpool y escalas. 
P í o I X : Barcelona y escalas. 
Serra: Liverpool y escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escala». 
Madrileño: Liverpool y escalas. 
Emiliano: Santander y escalas. 
Carolina: Liverpool y escalas. 
Méndez Múñez: Colón y escaláis. 
SALDRÁN. 
Sbre, 10 Vizcaya: Nueva Y o r k . 
. . 10 Masootte: Tampa y Cayo-Hueoo, 
. . 10 Ciudad de Santander: Coruña y escalas. 
. . 10 R a m ó n de Herrera: Puerto Rico y escala*. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 11 City of Washington: New York. 
. . 11 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 13 Niágara: Nueva-York. 
14 Havre: Veracruz y escalas. 
. . 16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
16 Borussia: Hamburgo y asoalívíi 
16 Hutchinson: N , Orloans y escalas, 
. . 18 City of Alexandría: Nueva York . 
18 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
20 Reina M ? Cristina: Santander y escalas. 
20 tíaratoga: Nueva York . 
20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
27. Sáneca: Nueva York . 
. . 80 W. L . Villaverde: Pto. Rico v nncala*. 
Sbre. 10 
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F'ÜEKTO D E IAA HABANA. 
E N T R A D A S , 
D U 8: 
D e Canarias, en^S días, bca. eap. Amelia, cap. Tije 
ra, trip. 12, ton^ 35^ Con carga general, á G a l 
bán . Ríos y Comp. 
D í a 9: 
D e Nueva-York, en 5^ días, vap. «rner. Niágara, ca-
pitán Burley, trip. 55, tons. 1,66», con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 30 días, vap. esp. Al ic ia 
cap Aldamis, trip. 39, tons. 1,836, con carg^ « g i 
neral, á Deulofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
T>1-. O. 
j ^ P H a s t a las doce no hubo. 
M m do t i r o l a . 
D E 
Tapores-correos Franceses. 
Saldrá para dichos puertos direc-
feamente sobre el día 1 6 de septiem-
bre el vapor-corre© f r a n c é s 
cap i tán N o u v e l l ó n -
Admite carga para S A N T A N D E I S 
y toda Suropa, Hio Janeiro, Buenos 
Aires 7 Montevideo con conoci-
mientos directos. Xics conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá t í n i c a m e n t e ' i l 
13 de septiembre e n elmuelle de C a -
bal ler ía y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con e spec i f i cac ión del 
Seao bruto de la m e r c a n c í a . L O A ultcs de tabaco, picadura, etc., de* 
berán enviarse amarrados y sella* 
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no se b,ará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i . 
XTo se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dande á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á los de tercera. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 5. 
3 B . I D A . T . M O N T ' K O S y Cp. 
10901 d8-10 8a-9 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAF0E1S-C0RRE0S FEANCESSS. 
Ptra V E R A C R U Z directo. 
B,4ldrá para dicho puerto sobre el 10 de septiem-
bre el vapor 
CHATEÁU IQUEM, 
cap i tán Cambernon. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de F r a n c i a importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por pabe l lón es-
paiol. Tarifas muy reducida» con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
dei ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y C», Amargura 5. 
10900 dl0-10 alO-9 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
Finillos, Saeas y Comp. 
D E C A D I Z 
P a r a Coruña, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá sobre 18 del actual el vapor es-
pañol 
c a p i t á n Abrisqueta. 
Admite pasaje y carga para los referidos 
puertos incluBO tabaco. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, COO.ES, LOYGHATE Y CP., 
Oficioa 19. 
C 1305 16a-l 16d-2 
fíü L A 
A N T E » D B 
T T A P O H - C O R E E O 
C. DE SANTANDER 
cap i tán G-orordo. 
,!:\drá para Puerto-Rico, Coruña y Santander, el 
10 de septiembre & las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádir, Coruña j S a n -
tp ider. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
át pásale . 
L a s pól izas de carga se firmarán por loe consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
D e más pormenores impondrán suo oonsignatarioí , 
M. C A L V O Y C O M P , , Oficios n, 28, 
l n. 26 312-B1 
X í n e a d @ M ^ w - X o s r k 
efe c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Suropa, V e r a c r u » 7 Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esta puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E l vapor-coareo 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá para Hew-York 
el día 10 de septiembre, & las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
OÜU conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la v íspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se r&dbe en a Admlnlatra-
d ó n oo Correos. 
M O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
fletante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos que 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
C P Í Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
i íotante, así para esta l ínea como para todas las demás , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y C o m -
I añía, Oficios 28. 119 312-E1 
TDJL. 
S A L I D A . L L E G A D A , 
S é la Habana el día 11-
•;imo de cada mes. 
... Nuevitas e l . . . . . . 2 
¿ Gibara 3 
., Santiago de C u b a . 5 
. . ?onco. . 8 
... W a y a g ü e E , . . . . . . . 9 
B E T O B 2 9 0 
A Nuevitas e l . 
. . Gibara 
. . Santiago do C u b a . 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . 
May a g ü e s . 
. Puerto R i c o . . . . . » 10 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D . E . H . R , Rasch—Alfredo Morando—Nico-
lás Almerde—G, Grondona, 
D e S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
A l i c i a : 
Sres, D , Jacinto M, S u á r e z — M a n u e l G a r c í a — S a l -
vador Rojas—Gregorio Guerra—Florencio Guerra— 
Saturnino Mart ín—Manuel Cabrera—María del Pino 
Francisco H e r n á n d e z — A n t o n i o M , Viera—Pedro 
Santana, 
Entradas de cabotaje. 
D í a 9: 
D e Caidarién, vapor Alava cap, ürrut ibeascoa: con 
1,731 tercios tabaco y efectos, 
-Guanes, vapor Guanignanido, cap, Mari: con 476 
tercios tabaco y efectos, 
Nuevitas, vapor Cosme de Herrera, cap, Ochoa: 
con 539 tercios tabaco; 150 reses y efectos. 
-Guanes, gol. E s p e c u l a c i ó n , pat. F e l i c ó : con 379 
tercios taoaco. 
-Rio de la Palma, gol. Gallego, pat. Maciá: con 
800 sacos carbón. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
en lastre. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
71 sacos maiz. 
-Sierra Morena, gol. Matilde, pat. A l e m a ñ y : con 
45 sacos azúcar y efectos. 
-Berracos, gol. Rosario, pat. A l e m a ñ y : con 13,000 
pies maderas. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 9: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. E n s e ñ a t : con e-
fectos. 
Mariel, gol, María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Yaguajay, gol. Marta Ceferina, pat. Mayer: con 
efectos. 
Siguapa, gol. Sociedad, pat. Rodríguez: con efec-
tos. 
Dimas, gol. Morcedita, pat. A l e m a ñ y : con efectos 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico. Santander, Cádiz y escalas, vapor 
correo esp. Ciudad de Santander, cap. Gorordo, 
por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. R a m ó n de H e -
rrera, cap. Ochoa, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunil l , por M . Calvo y Comp. 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Buteshire, capi-
tán Ja i r , por Hidalgo y Comp. 
Coruña, Ferro l y Barcelona, bca. esp. Hijas de 
Viña , cap. Garriga, por San R o m i n y Pita. 
Buques que se han despachado. 
P a r a Matanzas y Sagua, vap. amer. Niágara, capitán 
Burley, por Hidalgo y Comp.: de transito. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca , cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: con 500 bocoyes y 7,000 sa-
cos azúcar; 544 tercios tahabo; 2.119,775 tabacos 
torcidos; 67,600 cajetillas cigarros; 90 kilos p ica-
dura y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
P a r a Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, c a -
pitán Hanlon, por LaAvton y Hnos. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R , 
Truf&n y Comp, 
— D e l a w a r e , (B . W . ) hca. amer. Havana, capitán 
Powars, por L u i s V . P lacó . 
8 P ó l i z a s corridas el día 
de septiembre. 
Azúcar , sacos 4.130 
Azúcar , estuches 170 
Azúcar , barriles 624 
Tabaco, tercios 603 
Tabacos torcidos 2.287.675 
Cajetillas cigarros 263.504 
Picadura, kilos 320* 
Aguardiente, pipas 25 
Miel de purga, bocoyes 25 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar , bocoyes 500 
Azúcar , sacos 7.000 
Tabaco tercios 544 
Tabacos torcidos 2.119.775 
Cajetillas cigarros 67.600 
Picadura, kilos 90 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 9 de 
A l m a c é n : 
100 garraf. vinagre corriente, F r a i l e . . 
20 id. id. Y e m a 
15 cajas id. id 
70 id. cognac Gambeta 
160 id. jabón Rocamora 
200 id. velas chicas 
60 id. ojén J . Bueno 
200 id. fideos Vega 
300 id. id. S. R . P 
40 sacos cafó Puerto-Rico corriente. 
septiembre. 
10 rs. nno. 
18 rs. uno. 
24 rs. caja. 
$ 5 i caja. 
$ 4 Í caja. 
$ G i caja. 
$ 7 | caja. 
$5*. 




Saldrá á la mayor brevedad la barca española " M a -
ría L u i s a , " capi tán D . Luciano Rodríguez , admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 
Galbán, Rio y Cp. 10059 80-22 ag 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
v J ^ S ^ H E R M O S O S VAPO&SB !>ÍC j S S T A CO&Í-
S s l d r á n 1 -:• •, giguo: 
Sia ^ E W - S T O K K 
A I J A S 3 D E LiA T A R D E . 
N I A G A R A . . . . . . . . i , Stbre. 3 
Y Ü M D R Í . „ „ 6 
S A R A T O G A , • „ 10 
O R I N A B A . . . . . „ 13 
S E N E C A 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
N I A G A R A 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 27 
D E L A H i A B A S í J A 
A L A S CDAI-1;?.?!» ÜB L A •E'Aií.DE I. .08 J U E V E S 
¥ L O S J A B A D O S . 
O R I Z A B A . , , . . . . . . . . . „ Stbre. 4 
S E N E C A . . . . 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 11 
N I A G A E A , 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
S A R A T O G A . . 20 
Y U M U R I 25 
S E N E C A „. „ 27 
Satos hemosoB vapore? í?-n bien conocidos por l a 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajero» en gus espaciosas cámaras , ¡g 
También se llevan á bordo exoefantes ccoineros es-
paño les y írancoses . 
L a carga se recibe en el muelle de Cabal ler ía hasta 
la víapora del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Br&noñ, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambares, para B u e n o » Aires y Monte-
Tideo á 80 cts., par^ Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
ots. p i é cúbico con conocimientos directos. 
L á eorreepondenoia se admitirá ún icamente en Ift 
Administración General do Conreos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta linea directamente á dverpool, L o n d r e s , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con la l i-
nea Cunard, White Star 7 con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Saint Nazaire y la H a -
bana 7 N e w - Y o r k 7 el Havre . 
Ida 7 vuelta en 1a clase de la H a -
bana á ITueva "STork, ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N H A M U E V A Y O R K Y C I E N F U K O O S , 
C O N E S C A L A S N N A S S A U Y S A T I A C i O D E 
C B U A I D A Y V U E L T A , 
K a f L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
S A L I D A . 
¡fuerte Rico e l . . 
S. a ragii e r . . . . . . . . 
P. P r i n c i p o . . . . . . 
San .tro de C u b a . 
CíiLv. . . . . , 
N u r v i c a a . . . . . . . . . 
L L E G A D A . 





. „ 22 
. . . 24 
Ponce . 
P . P r í n c i p e 
. . Santiago de Cuba,. 
. , Gibara 
H a b a n a . . 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cnba. 
Sal idas regulares mensuales. 
L o s vapores de esta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s ó . 
E L P R O X I M O V A P O R 
C Ü R O W Z t s T . 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y de Ambe-
res el 30 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
P a r a más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland «fe C 9 . 
D irecc ión telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Danie l Stelnmann Haghe. 
D i r e c c i ó n telegráfica: Daniel , Amberes. 
E n PARÍS: H. Delord, 156 B d . Magenta. 
D i r e c c i ó n telegráfica: H . Delord, Par ís . 
E n la HABAVA, á los Sres. Dussaq y C?, Oficios 30, 
C 1362 20-5 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD BN COMANDITA,} 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de l a Habana los sábados á las diez de la no-
che, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores impondrán: en L A P A L M A 
{Consolac ión del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en l a Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C ? , Mercaderes 37. 
C n. 33 8 A g 
R . B . P E G U D O . 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 437 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A S A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
S e g ú n contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una E s t a o i ó n - A e e n -
cia-Sucursal de dicha Compañía , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; asi como P»™ «" 
expendio de boletines de pasajes por todas las l íneas de la misma y sus combinaciones, con snjecion a las s*-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. iflali„a MA-
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico , á cuyo fin cuenta eos e m P i e a Q ° , a í ~ r 
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la e x p e d i c i ó n de recibos (jue comprueoen 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. x. ^ ^ f - o f « n -
L o s avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán P/ontamente aten 
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la p i esensaoion 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. . , ^ r„ „ H»! 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á dispos ic ión del Oomercw y uoi 
públ ico, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y t a f i a s -
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo env íos de efectivo á todos los puntos de esta I s la , así como la» ' e m i -
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente a 1» 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 19 de 1890.—-B. B . Pegudo. C n 1181 7»-Í)A 
1 0 8 , i L G r X J Z A H 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
7 giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrur , M é j i -
co, San J u a n de Puerto-Rico, Londres, Par í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán, Génova , Marsella, Havre , L i l l e , Nantes, Saint 
Quint ín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Turín , Mesina, &, así como sobre todas las c a -
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
O n . 117» IKrt-l A ? 
V A P O R 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Cárdenas , Sagua 7 Ca ibar ién 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, 6 las seis de 
la tarde, del muelle de L u z , y llegara á O á r d c n a $ 
y S a g u a los jueves y á C a i b a r i é n los Tlerne». 
R E T O R N O . 
Saldrá do C a i b a r i é n directamente para la H a b a -
n a loe domingos por la mañana . 
Tarifa de fletes en ero. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s j ferretería $0-30 
M e r c a n c í a s . , . . . 0-40 
A S A G U A . 
V í v e i e s y ferretería • • • • • $ 0 - 4 0 
Mercanc ías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercanc ías Idem i d e m . . 0-65 
N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ierrocarrl 
de| Chinchil la, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines . 
Se despacha á bordo. 6 informas Cuba n. 1. 
«» 1319 ^ Sb 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, l a carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pací f ico , con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el l o la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentona ó sea desde el 19 de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los ú l t imos puertos.—M. Calvo y C í 
I 2 7 8 J n y 
l 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, 7 
con las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapore») 
de la costa Sur y Norte del Pací f ico . 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
D e H a b a n a . . . 
. . Santiago de Cuba 
, . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . 
mm Cartagena 
. . C o l ó n . . . , . 
. . Puerto L i m ó n . . 
Cartagena. 
.„ S a b a n i l l a . , . . . , . 
M Santa M a r t a . , . . 
« Puerto Cabello „, 
wm L a G u a i r a . . . . n . 





a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-TTork. 
C I E N F U E G O S Stbre. 
S A N T I A G O 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O . . . Stbre. 
C I E N F U E G O S . . 
De Santiago de Cuba, 
S A N T I A G O . . . . . , . , . . Stbre. 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
E s T P a s a j e por ambas l íneas á opción del viajero. 
P a r a fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarioi, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y C O M P . 
CIO09 312-J1 
A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena a 
Nueva Y o r k , se advierte á los señores pasajeros qui 
para evitar el tenerla que hacer, se provean do ui 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgesi. 
situada en la calle del Obispo n ú m e r o 21 altos. 
S*ara New-Orleans directamente (1 
vapor-correo americano 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el martes 16 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puertry 
para San Francisco do California y se venden bolets 
directas para Hong K o n g (China) . 
Para más informes dirigirse á sus consignatari» 
L A W T O N H N O S . . M í m w e a 3K 
H n 1320 1 Sb 
Habana 2 de agosto de 1889.—M. 
A Sgo. de Cuba 
L a G u a i r a , . . , . 
Puerto Cabello. 
C a r t a g e n a . , , . . 
Puerto L i m ó n . 
Colón 
Cartagena >••«• 
S a b a n i l l a . . . . . . 
Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . . , . 
Sgo. de C u b a . , 
Habana . . „ 













Calvo y Cp 
E M P R E S A 
DB 
TAFORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ TBASPOSTES MILITARES 
DJS S O B B I N O S D B H E B M E M A , 
V A P O R 
cap i tán D. N i c o l á s Ochoa. 
Saldrá de este puerto el día 10 de septiembre á las 









Agnadil la y 
Pnerto -Ríco . 
Con escala al retorno oa P O R T - A U - P R I N C E 
(Hait í . ) 
L a s pól izas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Quantánamo.—Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y C p . 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagilez.—Sres. Schulze y C p . 
Aguadilla.—Sres. Val le , Kopplsch y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C p . 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de L u z . 1 2 5 312-1E 
Vapor 
COSME DE HERRERA 
capi tán D . Manuel Ginesta. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de sep-








C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp, 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara .—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C . Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
Q u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. plaza de L u n . 
I n. 25 812-1 R 
. A - V Í S O -
L o s vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
L o s vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y l legará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
B. PNON T COfflP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, Par í s , Ber l ín , Nueva-York , y demás 
plazas importantes de Franc ia , Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islas ¡aleares y Canarias 
O ¿lie "9 -1 AW 
J . BALCELLS Y C* 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
c: n. 1 0 U IfUM .TI 
J . A . B A J V C E S 
B A N Q U E R O 
OBISFO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , . 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También s o b ^ las principales plazas de 
F R A N C I A , 
INGINA T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
21, OBISPO, 2 1 











BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la l ínea de Vil lanueva principian y terminaii 
sus viajes en la E s t a c i ó n de Regla.—Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la E s t a c i ó n de la C i é n a g a . — S e establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de v i a j e -
ros en Agua-Dulce , junto al paso á nivel de la calzada 
y del t r a m v í a de J e s ú s del Monte, y en e l paso á n i -
vel de la calzada de Palatino, cerca de l a del Cerro . 
E l primero se denominará J e s ú s del Monte, el segun-
do Cerro. E n L u z , Regla, J e s ú s del Monte y Cerro , 
se e x p e n d e r á n boletines y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en Villanueva. L o s boletines de 
los viajeros que se dirijan á esta capital, les darán dere-
cho á bajarse en el Cerro, J e s ú s del Monte 6 Regla. 
L a s cargas por equipajes de los trenes de V i l l anue -
va se despacharán y entregarán en Regla y no en L u z . 
L o s precios para el tráfico entre Regla , J e s ú s del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s del Monte á Cerro "> 1? 2» 3 » 
6 Regla, L u z ó Guanaba- > 
coa y v i c e - v e r s a . , . . . 3 B i B 0-80 0-60 0-40 
D e Guanabacoa y Reg la al > 
Cerro y vice-versa S B l B 1-00 0-75 0-50 
L o s itinerarios de los trenes no sufren variaciones en 
la l ínea de Vil lanueva, excepto los n ú m e r o s 9 y 23 y 
el 12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutos y 
el últ imo 6 minutos. L a s combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, cont inúan lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas de s a -
lida de los trenes de ida en Regla , J e s ú s del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuelta á loe 
mismos puntos: 
L . R U I Z & C ; 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédito. 
G i r a n letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, Mi lán , Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, N á -
§oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 'arís, Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , L y o n , 
Méj ico , Veracruz, San J u a n de Puerto-Rico, & , 
$3 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza, M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanct i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Av i la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Regla 
J . del Monte. 
Cerro 
T R E N E S D E I D A . 
Horas 















E n las d e m á s esta-
ciones lo mismo 
que hoy. 
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o r j e s y C 
PLiANT STEAMSHIP LENE 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y B a l - I desde el 1? de septiembre próximo 
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis , Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores l íneas de vapores que selen de Nueva 
Y o r k . Billeies de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de acl imatación expedido por el 
D r . D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n ? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
G. E . Pus tó , Agente General Viajero. 





Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo a lemán 
B O R U S S I A 
proa y unos 
capi tán Schoetter. 
Admite carga á flete, pasajeros de 
cuantos pasajeros de 1? cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara $25 
E n proa , 13 
» « « 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , sa l -
drá el día 16 de septiembre el nuevo vapor-correo ale-
m á n 
Todos de 403 ]és 





VAPORES C O R R E O S - F R A M S E S . 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
D e los puertos de Amberes (Bélg ica) el dia 15 de ciia 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada ns. 





„ Par ís 
Marseille 
Dupuy de Lome 
E l vapor H A V R E 
cap i tán Laporte. 
Se espera en este puerto sobre el 13 de este m y 
saldrá para Veracruz, Tampico y Nueva Orleani al L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
dia siguiente de su llegada. | m á s puertos de la costa Norte y Sur de la I s l a de C u -
Los vapores de esta Compañía admiten carga á He I ha, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. { ameritar la escaía. D i c h a carga se admite para los 
P a r a tratar de las condiciones y demás pormenos, ! puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
dirigirse á los agentes en esta plaza ' punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Dussaq y Compañía I P a r a más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
n f l o Í A o '-in I T o K o n » : caUe de San igaado u. 54. Apartado de Hórreos 347. 
„ u n c i o s tSU, Maoana ^ F A L K , B O H S L E N Y CP. 
C 1360 10-5 OIL751 156-20My 
capi tán Schoetter. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thoiuas, Hait í , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
c ión de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
125 
Vapor e s p a ñ o l 
23-ag 
C A P I T A N 19. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á l a l ínea de 
Sagna 7 Caibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBABIÉN los 
miérco l e s por la mañana , de allí retornará los jueves 
tocando en SAGUA y l legará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana . 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp 
Caibarién: Sres. Alvares y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardelus. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Ca ibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la m a ñ a n a : de all í retornará los 
martes tocando en SAGTTA y l l egará la HABANA los 
m i é r c o l e s de 8 á 9 de la mañana . 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y C p . 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 S l l - B 1 
E s t a empresa tiene abierta una pó l i za en el U . S 
Lloyds de N . York , bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico . 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico . 
Se despacha por Sobrinos de Herrera , San Pedro 
n. 28, plaza de L u z . I 25 312-1 B 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15¡de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro n ú m e r o 26. P laza de L u z . 
T 2ñ 18-A 
HIDAIjGrO Y COMP. 
2 5 , O B H A P I A . 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y l a r -
f a vista, y dan cartas de crédito sobre N e w - Y o r k , 'hiladelphia^ New-Orleans , San Franc isco , Londres, 
Paris , Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y E u r o p a , así 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus provin-
cias, OlUlOU 15ft-lJl 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
giran letras á corta y larga -rista 
8 0 B I Í . E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O ) S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A V A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S » B U R -
D E O S I Í Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , « R E -
M E O , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GJÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S ]S I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E -
R A O T K A C L A R K D K V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n. 1178 Atr 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Si tuada en l a calle de J u s í i a , entre las de B a r a t i l h 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
E l miércoles 10 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta venduta con intervención del Sr. Agente de la 
Compañía de Seguros Marít imos Franceses, 21 y | do -
cenas de sombreros guaruscidos, en el estado en que 
se hallen, procedentes de la descarga del vapor Pedro. 
Habana, 5 do septiembre de 1890.—Sierra y 6 6 -
mee. 10799 2-8a i'-9d 
E n las otras esta-
ciones lo mismo 
Cerro , 
J . del Monte.. 
Regla 
Horas 
A. M . 
TS I». - es 
Horas 
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E l tren 23, de San Fel ipe á B a t a b a n ó , se atrasa 8 
minutos en su itinerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 26 de agosto de 1890 .—El Administrador 
General, A . de J í i m e n o . 
C1S40 l a - 2 15d-3st 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral, 
Desde el día 11 del presente el tren de viageros de 
la m a ñ a n a á Bemba, n ú m . 1, bará en Matanzas u n a 
parada de 10 minutos en lugar de 5, pasando por las 
Estaciones situadas m á s ha l lá de Matanzas, basta 
Bemba cinco minutos después que boy .—Habana, 3 
de septiembre de 1890.—El Administrador Genera l , 
A . de X i m e n o . C n 1357 l - 4 a 14- 5d 
MEKOANTlIiES. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desde el dia 25 del presente, los despacbos de mer-
cancías de esta capital á Colón ó Nueva Bermeja, 
transportados en combinación con la Empresa de Cár-
denas y Júcaro , por Bemba, sin trasbordos, se hacen 
por las tarifas generales de ambas Compañías , con 
rebajos de 60 y 70 por ciento, segdn sean los bultos, 
de peso y de volumen, quedando suprimida la tarifa 
especial que hasta ahora regía , y cqyos precios eren 
generalmente mayores en un 25 p § á los actuales. 
Desde la misma fecha se a u m é n t a l a rebaja existente 
para los precios de transporte de Matanzas á Colón 6 
Nueva Bermeja, también en combinac ión con C á r d e -
nas, por Bemba, y sin trasbordos. 
Habana, 26 de agosto do 1890.—El Administrador 
General, A . de X i m e n o . 
C n 1277 15-27A 
E M P R E S A UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo solicitado D. J o s é A . Ibern como apode-
rado de D. Agust ín Arnoult y Taylor, por sí y como 
tutor de su hermana D? Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D. Marcelino J o s é González 
Villademoros y Taylor, duplicado por extravío , de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este últ imo: número 14,747, en 19 de julio de 1884, 
por diez acciones; números 5,411, 5.794 al 5,797 v 
7,911 al 7,915, y un cupón número 1.824 de $220; otro 
número 13,353 expedido en 13 de agosto del 83, por un 
cupón número 2,811 de $150; otro mimero 16,964 en 
10 de agosto del 85, por un c u p ó n número 3,821 de 130 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro cupón número 4,890 de $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se publique en quince números del 
DIAEIO DÉLA MARINA, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del últ imo anuncio sin que se hubiese 
presentado oposic ión, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario, 
Gui l lermo F c r n á n d c s de Castro. 
10171 15-2 St 
de 
Power 
C o m p a ñ í a ££ ispano A m e r i c a n a 
G-as Consolidada. 
(Spazüsh A m e r i c a n Light & 
Co. Consolidated.) 
Secretaría. 
L a Junta Direct iva de esta C o m p a ñ í a ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 1? de septiembre próx imo, 
á cuyo efecto no se admit irán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría . L o que se acuerda por 
el Consejo de Admini s trac ión para que los señores 
accionistas de esta I s la se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Admin i s trac ión , situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890 
— E l Secretario del Conseio do Admin i s t rac ión , T i r 
dwrcio Casídííscía, C1292 20-30ag 
E M P R E S A 
B E L 
ERROCARRIL U R R M O Y OMMRUS 
D E I Í A HABANA. 
D o n Domingo P e ñ a , como apoderado de los h e r e -
deros de D , Secundino García , ha participado el e x -
travío de los t í tulos de las quince acciones marcadas 
con los núms . del 1,098 al 1,109, 2,139, 2,140 y 2.449, 
expedidas á favor del ú l t imo en 3 de octubre y 22 de 
diciembre de léi76 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se le facilite duplicado de dichos t í tu los . Y de 
orden del Sr. Presidente se publica esa solicitud, en 
concepto do que si no se hiciere opos ic ión dentro de l 
término de veinte dias después del primer anuncio, se 
expedirá el correspondiente certificado; en cuyo caso 
quedarán nulos y sin valor alguno los referidos t í t u -
los.—Habana, agosto 26 de 1890 .—El Secretario, 
F r a n c i s c o S . M a c l a s . 10291 20-27ag 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1 S 5 6 . 
Amargura, esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres. Calvo y Comp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á M a t a n -
zas, C á r d e n a s , Co lón , S a g u a , Cienfuegos, P i n a r 
del R í o y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, S a n c t i - S p í r u t u s , P u e r t o - P r i n c i p e y S a n t i a g o 
de C u b a , <fc. A los E s t a d o s - U n i d o s , M é x i c o , E u -
ropa, y especialmente á todo el litoral y poblaciones 
de la P e n í n s u l a , por todos los vapores—Comisiones 
m ó d i c a s . 10896 alt 4-7 
CO N F E C H A 6 D E L C O R R I E N T E H E T E N I -do por conveaiente revocar el poder que h a b í a o-
torgado á D . Eduaido F r a n c o y F u c h e de jándo le en 
buena reputac ión y fama.—Habana 8 de septiembre 
de 1890, J u l i á n M . L i r i o . 10810 4-9 
AV I S O — E N E S T A F E C H A A N T E E L N O T A -rio D . A n d r é s M a z ó n y Rivero, he revocado e l 
poder general que conferí á D . R a m ó n Muñiz y D í a i , 
sin que por este acto perjudique el concepto de que 
l eg í t imamente goza. Habana, 6 de setiembre de 1890. 
R a m ó n de Diego. 10773 l - 8 a 3-9d 
AÍISO A LOS COCHEROS DE A L Q U I L E R . 
H a b i é n d o s e acercado al señor alcalde municipal una 
comi- ión del C o m i t é administrativo para que dejara 
sin efecto la orden de detener y multar al que no h u -
biese renovado los documentos del corriente año , se 
les a visa por este medio para que ocurran á efectuarlo 
hasta el jueves 11 del corriente, plazo alcanzado del 
señor alcalde en la inteligencia de que el no lo efec-
túe dentro de dicho plazo incurrirán en l a multa que 
marca el reglamento para estos casos, lo que se hace 
públ ico por este medio para general conocimiento. 
Septiembre á 5 de 1890.—El Comi té . 
10691 4r-6 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas 6 Fiébres Periódicas. K o contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRES. ARTHUR PETER Y CA., TÜXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte aSos, 
he xendido muchisimos remedios tenidos por especi-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-' 
tnente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S. S> Q. B. S . M . A . M. BOYO. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agtntes Generales al por mayor, Louisville, K y i 
10BE Y TORRAIBAS. 
Habana, Cuba^ 
78-17 A g 
A V I S O . 
L o s Sres. Ceferino P é r e z y C p . , comerciantes en 
v í v e r e s , establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
n ú m e r o 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al públ ico en general, haber establecido un 
depós i to de lana de miraguano que detallan á precios 
Mdlcos. 0 831 7S-2SJO 
HABANA. 
MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1890 
l a ley de presupuestos. 
No se piense que vamos á consagrarnos á 
m total estudio. Basta á nue»tro propósito 
actual el examen de aquel problema que 
iüemos planteado, discutiendo con el colega 
-oficial del partido autonomista. ¿Es cierto 
que las disposiciones todas de esa ley se re-
ducen á determinar lo que ha de ser el de-
ireolío vigente, durante un ejercicio, duran-
íe un año económico? ¿Se encuentran en ese 
caso las reglas referentes á la Hacienda mu-
nicipal? Así parecería desprenderse de estas 
palabras de nuestro colega El País: "Una 
de las causas que producen el desbarajuste 
y la penuria de la Hacienda municipal está 
on que, por el vicioso sistema que domina, 
depende aquella en gran parte de las Loyes 
generales de presupuestos. Ignórase si en 
eabsiguien ê ejercicio económico podrán ó 
ao disponer los Ayuntamientos de los re-
ourscs con que boy cuentan. Esta inseguri-
da d, unida al retraso con que, por punto 
general, se votan las Leyes de presupues-
tos, impide que baya la debida normalidad 
en la Hacienda municipal, y origina fre-
cuentes dificultades ó grandes dilaciones en 
ia contabilidad. ¿Cómo exigir que los Ayun 
tamientos formen sus presupuestos en la 
•época que señala la Ley municipal, si en 
existencia real pende de lo que determinen 
las Cortes con el Rey, al fijar los gastos é 
ingresos del Estado en esta Isla? La Ley 
municipal supone en los pueblos una ha-
cienda ya constituida sobre bases estables y 
conocidaŝ  pero, desgraciadamente, las Le 
yes de presupuestos todo lo perturban y 
desquician, en términos que la municipal es 
punto menos que letra muerta en lo que 
concierne al régimen económico de los pue-
blos." 
Omitimos la defensa de las Leyes de pre-
supuestos que se han sucedido, de las cua-
les nunca nos hemos declarado fervorosos 
partidarios, sino, antes al contrario, hemos 
señalado oportunamente sus deficiencias; 
mas la perturbación y el desquiciamiento 
que ahora, y tratándose de la actual, se in-
dican, como resultado de sus disposiciones, 
no nos parecen justa acusación que pueda 
formularse; porque es lo positivo, según en 
anterior artículo demostramos, que sin esas 
disposiciones, seguiría privada la Hacienda 
Municipal de recursos, que el mismo perió-
dico habanero con quien debatimos esta 
cuestión, reconoce que "forman una fuente 
de ingresos con que pueden ya los Ayunta 
mientes atender con relativo desahogo á las 
obligaciones propias de la administración 
municipal." 
Creemos más: que el espíritu de esa últi-
ma ley, si ella se interpreta y aplica recta-
mente, como no es menos de esperar de 
cuantos en su aplicación é interpretación 
deben entender, aspira á normalizar la si-
tuación de nuestras oarporaciones locales, 
por un espacio de tiempo mucho más exten-
so que aquel que señala la duración de un 
ejercicio. Fíjese la consideración en la ín-
dole y naturaleza de las reformas que intro-
duce el nuevo presupuesto, en la materia á 
que nos contraemos. Representan, sin dis-
puta, la dejación en manos de los Ayunta 
mientes, de aquellos recursos que les son 
propios, y que venían usufructuados, pudié-
jv»/i7o»3 a s í decirlo^ por }& Hac ienda p á b l i c n . 
Trátase 3é una verdadera restitución. 
¿Cuál es el fin de esas reformas? Sin duda 
también consiste en permitir ;i los Ayunta-
mientos que cubran sus atenciones. Así se 
desprende de la terminante prevención del 
artículo 13, según el cual, habrán de que-
dar suprimidos en 1? de julio del año pró 
ximo venidero de 1891, los Ayuntamientos 
cuyos términos sean menores de ocho mil 
almas, y que no alcancen á cubrir sus aten -
ciones mediante los recursos que ahora les 
son otorgados. 
Entre ellos figuran los que pudiéramos 
calificar de extraordinarios, y los ordinarios 
que señala la Ley Municipal. Fuera, por 
consiguiente, del caso extremo que queda 
indicado, aparece como propósito firme del 
legislador, el dar condiciones permanentes 
de vida propia á las municipalidades que 
hayan de subsistir. 
Ahora bien, no es concebible que se in-
tentara normalizar la Hacienda municipal 
con los resultados de un solo año económi-
co. L a apreciación de los efectos, durante 
él, de las nuevas disposiciones, podrá de -
terminar la subsistencia de estos 6 aquellos 
organismos que carezcan de condiciones 
suficientes de vitalidad; pero para aquellos 
cuya existencia sea indiscutible, la legisla-
ción actual tiene que ser permanente. 
Tomemos, por ejemplo, al Ayuntamiento 
de la Habana. Nadie creerá que la momen-
tánea concesión de recursos que le permita 
equilibrar sus gastos ó ingresos, cuando ta-
mañas' obligaciones le incumbe llenar, como 
son las que demanda el buen servicio mu-
nicipal en la capital de la Isla de Cuba, ha 
de bastí ir por el período de tiempo de un 
año, siendo así que esas mismas obligacio-
nes comprenden, no sólo el presente, sino 
el futuro, puesto que se trata de descargar 
sn TesoDO de una enormísima deuda, de 
cubrir cerrientemente sus atenciones del 
día y de p roveer á urgentes necesidades de 
considerable costo. Todo ello requiere ro-
bustecer la Hacienda Municipal, no en el 
período de un año económico, sino en un 
largo número de años. 
¿Qué dificultad puede presentarse á este 
respecto? No la que nazca de la voluntad 
del legislador, quien, si acometió la noble 
obra de nuestra regeneración municipal, no 
hay razón bastante para que retroceda en 
su empresa. No la que oree ningún prece-
dente; porque abundan aquellos que paten-
tizan que, en estas materias, nunca el pre-
cepto de las leyes de presupuestos se estimó 
efímero, antes al contrario, se consideró 
permanente, en todo aquello que no se re-
fiere en particular á los Ingresos y gastos 
del Estado en un ejercicio económico. Este 
último extremo ea el único variable, muda-
ble cada año. Todo lo demás ha adquirido 
entre nosotros carácter de perpetuidad; 
no hay motivo para que deje hoy de adqui-
rirlo. Nuestra legislación administrativa 
patria presenta constantes confirmaciones 
de ese hecho. Anualmante se han ido agre-
gando al articulado de nuestros presupues 
tos, así los generales de la Nación, como los 
particulares de las Islas de Cuba y Puerto 
permanente que sirven de base á nuestro 
derecho constituido. Hay que decir más 
la misma legislación civil, en materia tan 
interesante como la de las sucesiones abin-
testato ha descansado, durante más de cin-
cuenta años, en las disposiciones de una ley 
de presnpuubtos. 
Corte en Palacio. 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: 
Con motivo de ser el día 11 del actual, el 
cumpleaños de S. A. R. la Serenísima Seño-
ra Princesa de Asturias, el Excmo. Sr. Go 
bernador General recibirá Corte á las doce 
del expresado día, en el Palacio de Go-
bierno. 
Y de su orden se cita por este medio á las 
Autoridades, Corporaciones, Sres. Grandes 
de España, Títulos de Castilla, Caballeros 
Grandes Cruces,. Gentiles Hombres, Sena-
dores y Diputados, Cónsules residentes en 
esta capital y demás personas caracteriza-
das que deban concurrir á dicho acto. 
Habana, 8 de septiembre de 1890.—Pedro 
Fern-indez Miró. 
SBCCIÓN D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
Con motivo de ser el día 11 del corriente, 
el cumpleaños de S. A. R. la Serinísima Se-
ñora Princesa de Asturias, el Excmo. Sr. 
Gobernador General ha tenido á bien resol-
verse recuerde que dicho día es de fiesta na-
cional, vacando, en consecuencia, el despa-
cho en los Tribunales y oficinas del Estado. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la 
Gaceta para genera) conocimiento. 
Habana, 8 de septiembre de 1890.—El 
Secretario General, Pedro Fernán ies Miró. 
En la Cámara de Comercio. 
A pesar de lo desapacible del tiempo, y 
de la lluvia que desde Jas primeras horas 
de la noche comenzó á caer, acudió en la de 
anteayer, lunes, á la Cámara de Comercio un 
número considerable de personas, atraídas 
por la convocatoria de una asamblea gene-
ral qua se publicó previamente en los pe-
riódicos de esta capital, con objeto de co-
nocer la opinión de los asociados y de los 
Síndicos de los gremios en el asunto impor-
tantísimo de la modificación de la Ley de 
Relaciones Comerciales, y de que se sus-
penda el planteamiento de los nuevos Aran-
celes hasta que vengan á consulta de la 
Cámara y de otras corporaciones de la 
Isla, á la que tan directa como inmediata-
mente afectan. 
L a asamblea comenzó á las ocho de la 
noche, ocupando la Presidencia el que lo es 
de la Cámara Sr. Alvarez, y figurando en 
la mesa los señores Herrera (D. Ramón), 
Blanch, Zorrilla, Martínez (D. Saturnino y 
D.Ramón), Serpa, Solórzano, Costa y Re-
selló, García de la Uz y otros. E l Subsecre-
tario de la Cámara, Sr. Várela (D. Leon-
cio), leyó el anuncio de la convocatoria de 
la asamblea, y el Sr. Alvarez expresó, en 
breves y expresivas frases, que la Cámara 
ha emitido ya en un informe su opinión 
respecto del cabotaje, y que cree asimismo 
que los nuevos Aranceles no obedecen á las 
necesidades del país, habiendo dirigido al 
efecto un telegrama al Sr. Ministro de Ul-
tramar, manifestándole los perjuicios que 
han de resultar de su planteamiento. E l 
Sr. Ministro ha preguntado, también por 
telégrafo, cuáles son los particulares en que 
la Cámara encuentra perjuicio, en cuya 
virtud, la Directiva deceba Corporación 
oficial, creyendo que no debía resolver por 
sí sola este asunto, ha convocado á la asam-
blea, para que ésta, con cabal conocimiento 
de lo que sucede, discuta y acuerde lo que 
deba contestarse al Sr. Ministro. 
De seguida el Sr. Várela leyó un notable 
informe de la Cámara, en que expone á 
los concurrentes su opinión sobre el parti-
cular. La Cámara, dice en resumen el lu-
rainoeo trabajo del Sr. Várela, ha reclama-
do del Gobierno el derecho que le asiste de 
intervenir en l a consulta do los nuevos 
Aranceles, como han intervenido las Cáma 
ras todas de la Península, haciendo pesar 
«n ellos ¿ÍUS ideas y convenioncias regiona-
les. No puede, pues, la de la Habana ocul-
t a r eu dieguato porque en la r e c o p i l a c i ó n 
^ío/o? trabajos para diohc« Araxiealea u n ' 
ñ e haya tenido en cuenta la opinión autori-
zada de la Junta de Aranceles de esta Isla. 
En esta virtud, la Directiva de la Cámara 
>io Comercio acudió al Gobierno General 
para que expresase su queja al Ministerio. 
Recibido el telegrama del Sr. Ministro, la 
Directiva cree que para establecer unos 
Aranceles equitativos, debe pvescindirse de 
loa artículos 2? y 4'? do la Ley de Relacio-
068 Comerciales de 20 de julio de 1882, y 
está persuadida de que cualquiera que sea 
el acuerdo que tomo la asamblea en este 
punto, revestirá la debida importancia. No 
puede formarse un buen Arancel para esta 
Isla, continúa diciendo el luminoso informe 
do la Cámara de Comercio, mientras se ha-
llen vigentes dichos artícalos, porque cen 
dios se desfrauda el noble deseo que ani 
mó á los que patrocinaron la obra del ca 
bor.aje, por alcanzar las franquicias única-
mente á los productos y procedencias de las 
provincias metropolitanas, mientras que los 
productos de Cuba al arribar á puertos pe-
ninsulares, se hallan sujetos á derechos y 
trabas que inutilizan todo beneficio. Agre-
ga el informe que la citada Ley de 20 de 
julio de 1882, estableciendo las relaciones 
comerciales entre España y las provincias 
ultramarinas, no sólo no ea provechosa pa-
ra éstas, sino que perjudica sus intereses, 
y con los nuevos Aranceles las mercancías 
extranjeras que se importen tendrán un re-
cargo de 50 por 100 sobre su valor, acaban-
do con ese comercio, lo cual es tanto más 
perjudicial, cuanto que la producción pe-
ninsular no basta para cubrir las necesida-
des de esta Isla. E l informe concluye so-
metiendo á la consideración de la Cámara, 
para su aprobación, si las estima pertinen-
tes, las siguientes proposiciones: 
1* Que no es posible proponer al señor 
Ministro de Ultramar modificaciones á los 
nuevos Aranceles, porque no se ha remiti-
do ejemplar alguno á la Cámara ni á nin-
guna corporación oficial de esta Isla, para 
su conocimiento y examen. 
2̂  Que se manifieste al Sr. Ministro el 
disgusto de la Cámara por no haberle envia-
do los Aranceles para su examen. 
3* Que asimismo se le manifieste que el 
criterio de la Cámara respecto de los nue-
vos Aranceles es, que mientras subsistan 
los artículos 2? y 4? de la ley de Relaciones 
Comerciales, no podrá hacerse nada res-
pecto de ellos. 
Y 4* Que se solicite la adhesión de la 
Cámara de Comercio de Santiago de Cuba, 
y que una comisión de la Directiva visite 
al Excmo. Sr. Gobernador General, dándo-
le cuenta de sus acuerdos y rogándole que 
los comunique al Gobierno Supremo. 
Terminado el informe de la Cámara, el 
Sr. Presidente concedió la palabra, para 
que se discutiesen, con toda amplitud 
esos particulares, y el Sr. Blanch (don 
Celestino), leyó un notable voto parti-
cular en que resaltan las galas del buen 
decir con la solidez de los razonamientos. 
E l Sr. Blanch recuerda que ha defendido el 
cabotaje, no se arrepiente de ello, y man-
tiene su defensa: pero lo defendía y defien-
de en la inteligencia de que, ó se aplaza su 
planteamiento, 6 se harmoniza con las ne-
cesidades de este país; pues de otro modo, 
resulta un cabotaje á medias, en que lo es-
trecho y perjudicial nos afecta únicamente. 
Defiende asimismo la rebaja de los dere-
chos arancelarios á los productos extranje-
ros, exponiendo ejemplos concretos y elo-
cuentísimos respecto de la monstruosidad y 
diferencia de los derechos á los productos 
nacionales y á los extranjeros. Dice que 
el cabotaje, como existe en Cuba, sólo pue-
de aceptarse como teoría; pero que insistir 
en él, es decretar la muerte del país. Y ter-
Bico, abundantes disposiciones de carácter ^ mina apoyando las conclusiones del infor-
me de la Cámara y pidiendo que vengan 
loe Aranceles para que sean conocidos de 
ésta, de la de Samiago de Cuba y de las 
demás corporacionoa que deban examinar-
los. Calurosos aplausos acogieron las pala-
bras del Sr. Blanch. 
Como nadie toaiaba la palabra (porque 
el informe de la Cámara fué acogido con 
unánime aprobación), usó de la suya el se-
ñor Romero Rubio, exponiendo sus ideas 
respecto de algunas diferencias notables 
que existen en los nuevos Aranceles y que 
resultan perjudiciales á la industria y el co-
mercio del país. E l recargo en el papel de 
periódicos, en el henequén y en el carbón de 
piedra sirvió de tema al Sr. Romero, á quien 
manifestó el Sr. Alvarez, Presidente, que la 
Cámara no puede tratar ampliamente sobre 
los Aranceles, porque no los conoce, y 
que por su carácter oficial, está obligada 
á dirigirse mesuradamente al Gobierno. 
El Sr. Abascal (D. Valeriano) se extendió 
á su vez en algunas consideraciones, alu-
diendo al proyecto, ya conocido, del Sr. 
Autrán. Con este motivo se sucitó un acalo 
rado incidente. E l Presidente, Sr. Alvarez, 
restableció el orden, y después de un peque 
ño incidente, promovido por el Síndico del 
Gremio de tabacos en rama, Sr. Suárez, y de 
un ruego del Sr. Verdes para que la asam-
blea votase el informe de la Directiva, de 
sapareciendo del acta la nota discordante 
del incidente entre los Sros. Abascal y Ro-
mero, el Presidente pronunció un razonado 
y conciliador discurso, expresando la situa-
ción de la Cámara, y la necesidad de poner 
término á un asunto de tan vital importan-
cia para el comercio y la riqueza del país. 
Terminado éste, se votaron por unanimidad 
las conclusionea del informe. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en la A-
samblea celebrada el lunes, una Comisión 
de la Cámara puso en manos de la Autori-
dad Superior de la Isla, en la tarde de ayer, 
el siguiente cablegrama, que por tan eleva-
do conducto fué dirigido al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar: 
"Mientras subsistan los artículos 2o y 4? 
"de la Ley de 20 de julio de 1882, no podrá 
"establecerse reforma Arancelaria en Cu-
"ba que sin menoscabo de su producción y 
"comercio, proporcione sólidos recursos al 
"Tesoro." 
Gobierno Ciril de Matanzas. 
Habiendo presentado la dimisión de su 
cargo el Sr. Capriles, el Excmo. Sr. Gober-
nador General se la ha admitido en prin-
cipio, disponiendo que se encargue de aquel 
Gobierno el Presidente de la Diputación 
Excmo. Sr. D. Joaquín Castañer. 
iv* m ' *m 
Reformas de policía. 
Según nuestras noticias, las reformas que 
por ahora se harán en el cuerpo de Policía 
de esta Provincia, son la supresión de tres 
plazas de Inspectores especiales y la de un 
celt-dor de 3a clase, por hallarse fuera del 
presupuesto, y con el cargo destinado al 
pago de la misma, se nombrarán varios ce-
ladores para que cubran diferentes barrios 
en esta ciudad, que fueron suprimidos para 
la creación de las plazas de Inspectores es-
peciales. 
Los celadores que prestan sus servicios en 
los poblados de Nueva Paz y San Antonio 
de los Baños, serán traladados á esta ciu-
dad para el mejor servicio de la población. 
Se asegura que los funcionarios Sres. D. 
José Miró, D. Tomás Sabatés, D. Félix 
Vázquez y Sres. Roca Mir y Nadal, que-
darán á las órdenes del Gabinete particular 
creado últimamente en la Capitanía Gene-
ral, para la persecución del bandolerismo. 
También se ha pedido la suspensión de 
empleo y sueldo del celador del barrio de 
San Isidro, por hallarse sujeto á procedi-
miento criminal, y s e propone para dicha 
vacante á D. Félix Vázquez. 
E i T i e i u p O c 
Nuestro respetable amigo el R. í . Viñew, 
irector del Observatorio Meteorológico de1 
R o a i C o l e g i o de B e l é n , nos f a v o r e c e con la 
»í«nfei.i*6 comunicación v t f t le trramaar 
ÓBSF.HVATORIO BTsr, R E A L C O L K ^ I O DB 
BELÉIÍ. 
Habana, 9 de septiembre de 1890, } 
á las 7 de la noche- \ 
Se observan de nuevo algunos indicios de 
perturbación por la parte del E . 
B. Vmes, S. J . 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Pinar del Pío, 8 de septiembre, 
P. Viñes—Habana, 
9 mañana, B. 760,70. 
3 tarde, B. 757,32.-0/0. del E . S. E . 
Bicarte. 
Director de la Estación Agronómica. 
n 
Santiago de Cuba 9 de septiembre, 
9 30 mañana. 
Recibido á las 10 y 40 de la mañana. 
P Viñes.—Habana. 
Ayer 3 tarde, B. 30'00. Viento N. E . 
flojo, nublado. 
Hoy 7i mañana, B. 30I00. Viento N. bri-
sa, despejado, c. del N. O. 
St. Thomas 7i mañana, B. 30'03. Viento 
E., cielo en parte cubierto. 
Barbada 7i mañana, B. 30<13. Viento E . 
flojo, riespejado. 
Bamsden. 
Ferrocarriles de la Habana. 
A partir del próximo jueves, 11 del ac-
tual, conforme al anuncio que venimos pu-
blicando en el lugar correspondiente, los 
trenes de la antigua línea de Villanueva 
principian y terminan sus viajes en el para-
dero de Regla, quedando suprimidos para 
el tráfico los apeaderos de Pueblo Nuevo y 
la Estación de la Ciénaga. Eu su lugar se 
pondrá un apeadero inmediato al puente 
de Agua Dulce, en el cruce de la calzada de 
Jesús del Monte, junto á, los carritos del fe -
rrocarril Urbano, que seguramente está lla-
mado á adquirir mucha importancia por su 
situación y las fáciles comunicaciones, ty 
por el tiempo que se ahorra relativamente 
al embarque por Regla. También en el 
cruce de la nueva línea con la calzada de 
Palatino, se pondrá un apeadero para la ba 
rriada del Cerro. E l primero se denomina-
rá Jesús del Monte y el segundo Cerro. 
En el expresado anuncio se advierte que 
en Luz, Regla, Jesús del Monte y Cerro, 
se expenderán boletines y despacharán 
equipajes á los mismos precios que en Vi-
llanueva. Los boletines de los viajeros que 
se dirijan á esta capital, les darán derecho 
á bajarse en el Cerro, Jesús del Monte 6 
Regla. 
Estas ventajas, que redundan en favor y 
comodidad del público, no serán completas 
si no se componen los cuatrocientos metros 
de camino que se hallan en el más deplora-
ble estado y que existen desde la calzada 
del Cerro al apeadero. E l Sr. Alcalde Mu-
nicipal, que tan deferente es con las reco-
mendaciones de la prensa, acogerá sin duda 
benévolamente la que se encierra en las 
presentes líneas, disponiendo la composi-
ción de aquella calzada. 
Las maniobras militares* 
En esta época del año, las naciones de 
Europa que consumen una gran parte de 
sus recursos en el sostenimiento de grandes 
ejércitos, emplean sus fuerzas en maniobras 
militares que las ejerciten para la dura en-
señanza de la guerra. Durante el viaje del 
Emperador á Rusia, los soberanos de los 
dos grandes imperios del Norte han podido 
presenciar esas maniobras, y si como se 
dice, realiza Guillermo I I su viaje á Aus-
tria-Hungría, también en dicho imperio 
presenciará las maniobras del ejército aus-
triaco. 
No se descuida en ese punto Francia, y 
según dice un telegrama de París, fechado 






res del ejército francés, al Norte 
país. En ellos se ha hecho uso cle$ 
vora sin humo. Con ella, el ruidí» 
detanación es más seco y penettanto. 
man parte en estns maniobras hiat'oj.ae 
que forman el Io y 2' cuerpo do ejército y 
que se hallan al mando del general I l̂lot, 
cuyo cuartel general se encuentra en Lila 
Dichos cuerpos tienen un 
37.000 hombres. 
Han sido autorizados para pre«*fací3T es 
tas maniobras, 35 oficiales perienocientes á 
diversas potencias extranjeras. 
Los Jlarqueses de Pinar del Rb. 
Estos nuestros queridos amigos llegaron 
felizmente á Nueva Yoik, do regrosó cT eu 
viajo á Europa, el domingo de á prei&nte 
semana, acompañados de eu hijoMarcojAu-
relio. 
Probablemente, dentro de brevas días es-
tarán de vuelta en esta capital, donde tin-
tos y tan buenos amigos cuentan. 
El tratamiento de la tUis. 
Dice un telegrama do París, dt> reciente 
fecha, que el Dr. Grancher, uro de los 
principales discípulos de Pasteur, na leído 
en la Academia de Ciencias un informe 
respecto de las esperiencias realhadas por 
el Dr. Martín, con objeto de desabrir la 
manera de curar la tuberculosis, ion cuyo 
motivo ha dado á un periodista anericano 
que fué á pedirle informiís respecta de esos 
trabajos, las siguientes noticios: 
"Nuestras experiencias han liegírio á un 
punto que nos permiten esperar ene -en-
contraremos pronto el medio da com-
batir eficazmente la tisis. Nada habría 
mos dicho sobre el particular, sin li comu-
nicación dirigida al Congreso médico de 
Berlín por el profesor Koeh, que dice iaa 
ber encontrado un agón te químico que tio 
ne la virtud de poner ciertos órganos al 
abrigo de la tuberculosis. Koch ha dicho 
que efectúa sus experiencias hace ti-t.̂ anó. 
Cinco hace que comenzamos las nuestras, 
lo que quiere decir que estamos más ade-
lantados que él. He aquí lo que hemos 
realizado. Hemos inoculado en conejea el 
bacilo de la tuberculosis en cantidad bas-
tante para producir seguramente la muer-
te. En seguida, con ayuda de nuestro tra-
tamiento, del que debemos guardar el se-
creto hasta que estemos completamente 
seguros de su eficacia, hemos prolongado 
dos ó trescientos días la vida de osos co-
nejos. Después de su muerte, los hemos 
abierto y no hemos encontrado traza al-
guna de bacilo 
Por el contrario, los conejos inoculados 
de la misma manera, y que habíamos so-
metido á nuestro tratamiento, han muerto 
veintitrés días después de la inoculación, 
con todos los síntomas de tuberculosis. 
Hemos reconocido de este modo el valor 
de nuestro tratamiento en los conejos. 
Pronto continuaremos nuestras oxperfen-
cias en monos, y si ellas no fallan, creeré 
mos tener el derecho de ensayar el trata-
miento en seres humanos. 
En resumen, el objeto do nuestras expe-
riencias es este: queremos saber si puede 
emplearse la vacunación para prevenir la 
tuberculosis, 6 en otros términos, si por 
medio de la vacunación, podemos hacer á 
la persona refractaria á esa enfermedad." 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aqui les Solano, celoso p i lo to inspector dd 
reconocimiento de buques, nos ha remi t ido el siguiente 
estado n u m é r i c o del movimien to de pasajeros en este 
puerto, durante el mes do l a fecha, con inc lu s ión de 
los mi l i tares y los de t r á n s i t o : 
E N T R A D A S . 
D e l a P e n í n s u l a , Canarias y 
Pue r to -E ico (vía directa) 
D e Tampa y Cayo H u e s o . . 
D e M é j i c o 
D e Nueva Y o r k , Co lón , J a -










una palabra, que después de unas cuantas 
frases bonitas, no queda nada. Y sin em-
bargo de este descuido, la corriente de sim-
patías entre todos los que hablan la lengua 
iue?tra ef? cadn- dia mayor-: lo que los poli-
icos olvidan lo recuenian muy bion loa li-
teratos La calumniada Academia de la 
Lengua ha hecho más por las relacionen 
bispano americanas coa la fundación de lae 
icadei^ias correspondientes, que todos los 
efectiva de Mini&troŝ de Estado déla nación en mu-
f * ̂  «hos años. 
Entre los literatos españoles que hoy más 
brillan, hay dos más populares aún en 
A.mórica que en España: Castelar y Náfu-z 
de Arce No hay americano que visite Es 
paña que no salude á estos dos colosos de 
nuestra literatura contemporánea. Si cual 
quiera de ellos hiciese un viaje por el Nue 
vo Mundo, sería una carrera triunfal, des-
de el Paso del Norte al Cabo de Hornos. 
Cañete, Menóndez Pelayo y Valera, en-
tre otros, se dedican con entusiasmo á 
conocer todo lo que las prensas america-
nas producen, y este último especialmente 
no tan sólo lo conoce, sino que también ha-
ce la meritoria obra de darlo á conocer al 
público español con inimitables artículos. 
Una colección de estos forma el libro: Nue 
vas Cartas Americanas, de que me voy á 
ocupar. 
Campea en estos artículos el estilo be-
llisimo del autor de Pipita Jiménez, al par 
que una erudición notable; pero el encanto 
principal del libro lo constituye el gracejo, 
la ñna ironía que apunta entre las líneas, 
envolviendo los conceptos demasiado enco-
miásticos de tan agradable sátira, que ni 
el autor puede darse por ofendido ni el lec-
tor llamarse á engaño si juzga luego la obra 
criticada con menos cariño que Valora. 
Nueva religión, por D, Juan Enrique L a 
garrigne, es el título del primero de estos 
artículos: en él aparece el teólogo (pues no 
sé si mis lectores sabrán que es teólogo el 
Sr. Valera): desde la primera línea hasta la 
última hace gala el autor de sus grandes 
conocimientos, criticando la filosofía de Au-
gusto Comte con profundos argumentos y 
donosas fraaos que quitan al galano estudio 
la aridez de los trabajos de esta índole. 
Otro de ellos da á conocer la obra Estu 
dios sobre España, del joven literato chile-
j no D. Jorge Huneeus Gana, trabajo que 
prueba una vez más las simpatías de raza 
antes señalada, puesto que no poseemos tan 
completo conocimiento de la literatura es-
pañola contemporánea hecho por ningún 
español. Para tener idea del caudal de 
datos en este libro recogidos, baste citar el 
siguiente párrafo de Valera: 
"Con vergüenza lo declaro: yo no he lei-
;< do ni la quinta parte de los autores con 
" temporáneos españoles, cuyas obras Vd. 
" examina: ni por el nombre sólo conocía 
" yo á !a mitad de ellos. Se ve que Vd. ha 
" hecho que le envíen á Santiago de Chile, 
" y que ha estudiado con amor, cuanto en 
" España se ha eserito y publicado en este 
" siglo." 
Esto en cnanto ao refiere á la erudición 
por Huneeus mostrada; que su entusiasmo 
por nuestro renacimiento literario es tal, 
que hacen exclamar al propio autor: 
"Líbreme Dios de denigrar á mi país 
11 — — . Pero no por modestia, sino 
" por justicia, no quiero, ni puedo, ni debo 
" aceptar tanta alabanza, como la genero • 
" sidad de Vd. y su afecto filial nos prodi-
" gan." 
Larga se haría esta noticia si dedicara, 
cual merecen, á todas las cartas tanto es-
pacio, daré el índice del libro, pues que tan 
sólo quiero llamar la atención á los lectores 
del D I A K I O . de manera que se procuren el 
tomo que debe tenerse entre los más esco 
gidos, no tan sólo porque en él cual en po-
cos brilla coa toda su elegancia y harmonía 
la lengua de ambos mundos, sino también 
oor la gran copia de doctrina que atesora 
y por los conocimientos que en él adquiri-
raoa sobre las letras americanas, y así co-
nociéndonos mejor, más y más hemos de 
estimarnoa los españoles de todas las zonas. 
Además de las cartas citadas contiene 
este volumen Vocabulario Bio piálense ra-
zonado, Novela parisiense-mejicana, Taba 
ré, IM poesía y la novela en el Ecuador, Tra-
diciones Peruanas, Un polígrafo argentino, 
La Beligión de la Humanidad y Novela pro 
36 694 grama. 
J. P. A. 
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Para la P e n í n s u l a , Canarias y 
P u e r t o - l í i c o (vía d i rec ta) . 
Para Cayo Hueso y T a m p a . . 
Para Méj i co 
Para Nueva Y o r k , Co lón , J a -
maica, St. Thomas y L a 
Guaira 
Total 
R E S U M E N . 
Entradas . . 
Salidas 
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Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Diferencia á favor 
I d e m en c o n t r a . . . 
Habana, 31 deaaosto de 1890.—El P i lo to Insp'.Htor 
de buques, Aqui les Sola7io. 
—^MP^O^q^i—— — 
Los que emigran á América. 
Un periódico tíónsérvádor de San Fer 
nando. La Voz del Comercio, ha recibido de 
Tegdei^alpái oapitaí de Honduras, una car 
ta en que le refieml !a tristo aituación en 
que so encuentran los españolea que pasaron 
hace algunos mesea á aquella república con 
las más risueñas esperanzas. Hace algún 
tiempo vino á Madrid el Sr. Ramírez F 
Fontecha, representante de la república de 
Honduras, con objeto d" contratar personal 
idóneo que llevara á aquel lejano país la ci 
vilización y la cultura-
El Sr. F. Fontecha contrató y llevó con-
sigo militares que reorganizaran aquel ejér-
cito y creasen una academia politécnica, 
doctores y licenciados que explicasen las 
cátedras de laa Universidades ó Institutcs 
en proyecto, y señoras que enseñasen á la 
juventud los labores y trabajos propios de 
au sexo. 
A todos prometió pingües ganancias 7 
brillante porvenir, que compensara en par-
ce el dolor de auaentarse de la madre pa-
tria, y así se consignó en la escritura con 
trato, otorgada ante notario por el señor F, 
Funtocha, a nombre y con poder bastant; 
del gobierno de la república de Honduras. 
Los que por razón de sus cargos necesita-
ban do autorización especial para ausentar 
se, lo fueron por medio de Real orden, i 
petición del mismo embajador, que lo re 
cbimó así del gobierno de España. 
Pues bienj todos aquellos lisonjeros pro 
yectoa, todas aquolias halagübñaa esperan^ 
zas, tan legítimas como fundadas, se han 
disipado como el humo, y hoy la situación 
de los profesores españoles en la república 
de Honduras es por demás aflictiva, como 
se desprende de los siguientes párrafos de 
la carta á que nos referimos: 
"Ha^ta ahora ni) nos han pagado aún el 
mes de mayo, pues quisieron hacerlo en bi-
lletes del TVsuro, que cuando se logra sa-
lir de ellos, es con un quebranto de 50 por 
100 
Todos nos negamos á este abuso que ba-
rrenaba nuestro contrato, y cuando pedi-
mos una audiencia al señor Presidente para 
aclarar este asunto, se negó á recibirnos, 
ordenando se nos pagase en plata,- pero 
coincide con esta orden el levantamiento de 
ana partida armada en la frontera de Nica-
ragua y ee echa mano de nuestro dinerc 
para levantar un ejército, y aunquef todo 
concluyó ya, no sabemos cuándo ni cóoic 
nos pagarán, siendo nuestra situación in-
sostenible. 
El porvenir, antes risueño, se obscurece, 
pues se sabe que el gobierno no tiene un 
cuarto y que nosotros somos una carga su-
perior á sus fuerzas. 
Tratan de aburrirnos para que pidamos 
la rescisión del contrato y entonces Impo-
ner ellos las condiciones. 
De una manera oficiosa nos han dicho que 
darán 300 pesos fuertes para el viaje á quien 
quiera venirse; pero como por razón del 
cambio nos faltarían más de 70 pesos para 
el viaje, no hemos querido aceptar." 
Nueyas Cartas Americanas por 
D. Juan Valera. 
Madrid, 19 de agosto. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A E I N A . 
Nuestros políticos, preocupados de la to á una real orden 
marcha de los Estados europeos, de lo que —Han sido nombrados maestros de las 
hará la triple alianza, de las impaciencias escuelas incompletas de varones de Güira 
búlgaras ó de la aproximación de la repn- Marrero (Quivicán) y Loma do Candela 
blicana Francia á la despótica Rusia, no (Güines), los Srea. D. José Oliva Bello y 
páran mientes en el desarrollo de aquellos D. Rafael García Cárdenas, respectiva-
paises del otro lado del Atlántico que un mente. 
dia no lejano reunió el mismo cetro y cobi- —Se han concedido quince días de pró-
jó la misma bandera. De cuando en cuan- rroga á la licencia que disfruta el teniente 
Aduana de la Habana. 
R B O A U D A O I Ó W . 
Pesos. CtB. 
S i 9 de septiembre de 1890.. 51,289 18 
OOKPABACIÓN. 
Del 1? al 9 de septiembre de 
1889 210,066 08 
Del Io al 9 de septiembre de 
1890 - 323,767 66 
De más en 1890 113,701 58 
Por fuerza de la Guardia Civil del 
piii eto de la Salud, fué detenido un indivi 
dúo blanco, reclamado por el Jefe de Poli 
cía de eata ciudad. 
—Según nos participa en atento B. L . M. 
el Sr. D. Eduardo Alvarez, con fecha 6 del 
actual ha tomado posesión del cargo de juez 
de primera instancia ó instrucción de Reme-
dios, 
—Por el Gobierno General ha sido auto-
rizado el Ayuntamiento de esta ciudad, pa 
ra cobrar un recargo de 18 y 25 por ciento, 
respectivamente, sobre fincas urbanas 
.mbóidio industrial. También se le autoriza 
])•!?•.• ••obrar un 50 por ciento sobre cédulas 
personales. 
—.-je ha pedido al Gobierno Civil una re 
lación do las obras dramáticas puestas en 
escena en los teatros de eata provincia, du 
ranto los meses de abril, mayo, junio y a-
gosto, con objeto de poder dar cumplimien 
do tal cual orador en las Cortes lanza al-
gún párrafo altisonante en que recuerda el 
heroísmo de Vasco Núñez de Balboa, la pe-
ricia de Cortés ó el arrojo de Pizarro, la co-
munidad de lengua, usos y costumbres, el 
párrafo se aplaude, y nada más. Con mu-
chos Estados de Amárica no tenemos tra-
tados comerciales; en casi todos ellos re-
presenta á la Madre Patria un Ministro Re-
sidente, es decir, un diplomático de inferior 
gerarquía, al paso que tenemos un Pleni-
potenciario en Constantinopla; la mayor 
parte de los Cónsuleíi son honorariosj en liue segúij dijimos había sufrido un tempo 
Fiscal de la Audiencia de lo Criminal de 
Santa Clara, D. Demetrio López Aldazá-
bal. Así mismo se han concedido cuatro 
neses de licencia para pasar á la Penínsu-
a por enfermo, al Magistrado de la Au-
liencia de Puerto Príncipe Sr. Larrazó. 
—Per el Gobierno General se ha dis-
juesto que el Ayuntamiento de Managua 
sonsigne en presupuesto adicional lo que 
ideuda por sueldo á los maestros de Es-
melas. 
— L a barca mercante nacional Amelia, 
ral en los últimos días del mes de agosto, 
llegó á este puerto en la tarde del Inne .̂ 
—De orden superior se ha dispuesto cese 
D, Jaao Fernández Lodón en el desempeño 
do la cátedra de Física y Química en el 
Instituto de Santa Clara, nombrando en su 
'ugar á D. Máximo Abaunza. 
—En el cuartel de la Guardia Civil de 
tfa ciudad, se efectuará mañana, miérco-
jes, la vista de la causa instruid» contra un 
cabo perteneciente á dicho instituto, por el 
delito de recurrir á sus jefes produciendo 
quejas fundadas tan sólo en aseveraciones 
notoriamente falsas y poner mano á las ar-
mas en el C iartei, para ofender á otro su-
jeto de su clase. E l Consejo lo presidirá el 
Coronel Jefe de la Sección del Cuerpo D. 
Francisco Muñoz. 
—Han sido nombrados Vocales de la 
Junta de Primera Enseñanza de Bainoa, 
los señores D. José Rojas y D Joaquín Tre-
moleda. 
—Por el Gobierno Civil se ha pasado 
una comunicación al Alcalde Municipal de 
Guanabacoa, á fin de que remita la terna 
para el nombramiento de Vocal de la Junta 
de Primera Enseñanza, por vacante de don 
Juan Guitar 
—Se han concedido diez días de plazo á 
la señara D" Dolores Bruzón para que pro 
eento en el Gobierno Civil de está Provin 
cia el título de dominios de unos tórrenos 
de la finca conocida por Bruzón. 
—Se han remitido á la Comisión Provin 
cial los expedientes Gubernativos y Muni 
cipales promovidos por D. Andróa Soto y 
otros, contra el establecimiento de una má-
quina de vapor en la calle de la Habana. 
—Se ha comunicado al Sr. Juez de Ins-
trucción del distrito de la Audiencia, no 
existir en el Gobierno Civil antecedentes 
relativos á la autorización de los señores 
Suárez y Mázquií, para el desarme do las 
mesillas del mercado de Tacón. 
—La instancia de los Sres. Pérez, Frau 
y Compañía en que solicitan '.a inscripción 
de la marca de tabacos E l Genio, ha sido 
remitida al Gobierno General. 
—Una nueva aplicación de las palomas 
mensajeras acaba de hacerse en Francia 
1 So ha establecido un palomar militar en 
j Brest, con más de 500 avea, y éstas se re-
' partirán entre los distintos barcos y torpe-
deros, para que desde alta mar puedan po-
nerse en comunicación con la prefectura 
marítima de Brest. 
—Durante el mes de junio último han a-
caecido los siguientes siniestros marítimos, 
según datos del Bureau Veritas: 
Barcos de vela: 2 alemanes, 5 america-
nos, 14 ingleses, 1 austriaco, 1 brasileño, 1 
dinamarqués, 1 holandés, 2 italianos, 14 no-
ruegos, 2 rusos y 3 suecos. Total, 46. 
Barcos de vapor: 1 alemán, 1 americano, 
10 ingleses, 2 españoles, 1 holandés y 1 
portugués. Tota], 16 
Por las causas del siniestro se clasifican en: 
Barcos de vela: naufragios, 21; aborda-
jes, 6; incendios, 2; hundidos. 3; abandona-
dos, 6; abandonados por inútiles 3, y sin 
noticias, 5. 
Barcos de vapor: naufragios, 7; aborda-
jes, 4; incendios 3, y hundidos, 2. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DK LA MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
Paris, 21 de agos to. 
L a capital de Francia ha entrado en las 
largas vacaciones del estío, cuando todo 
movimiento poiUico y literario muere en 
ella. E l Presidente Carnet se encuentra j a 
instalado en ese palacio de Fontaineb-eau, 
donde durante los dos Imperios Napoleóni-
cos se dieron fiestas tan magníficas. Las 
Cámaras se han prorrogado hasta el otoño, 
sin que en ellas antes de separarse surgiera 
debate alguno importante sobre la política 
exterior, limitándose el Ministro de Nego-
cios Extranjeros á suministrar someras ex-
plicaciones satisfactorias sobre las pregun-
tas casi benévolas de algunos Diputados 
respecto al tratado Anglo Francés, relativo 
á Zanzíbar y á Madagascar. Las impresio-
nes favorables á este convenio se han ido 
acentuando con la publicación de los docu-
mentos á él relativos. No es un tratado lo 
que se ha firmado entre los gobiernos de 
Londres y de París, limitándose el acuerdo 
á un cambio de declaraciones por las que 
Waddington, Embajador francés en Ingla-
terra, declara que el Gobierno de la Repú-
blica francesa reconoced protectorado bri-
tánico sobre las islas de Zansíhar y de 
Pemba, en cuyos territorioa se garantiza la 
protección de los mis^eros ,1a libertad de 
cultos y los deret^os de que gozan los ciu-
dadanos fran^868- F'8 sabido que el Sultán 
de aquolb P '̂ te del África, con aplauso del 
niundf? acaba de prohibir la trata y la ea-
cla^íud. 
A cambio de esto reconocimiento el Go-
bierno de S.M. Británica reconoce con igua-
las garaniías p.v.a i m s i o a e r o a v ciudada.ii<>B 
i i i g l e á e a , eJ proceotorado de J a Francia so 
b; e la isla do Madagascar, y el de una zona 
• i Sur de sus posesiones Mediterráneas de 
África, sobre el Niger y lago Tchad, respe 
tando los r]erecho8 de ia Compañía británi-
ca del mismo Níger; y cuyos límites fijarán 
comisarios elegidos por ambas naciones. 
Aunque las declarucionos establecen el res-
peto de tod'.-B los derechos que el Empera-
dor de los otomanos puede tener sobre las 
regiones africanas, y especialmente sobre 
Trípoli, los más entusiastas do los diarios 
oficiosos franceses cróen que ese tratado 
abre nuovos orizontes á las influencias de 
la Francia eo África, doude Túnez y lá Ar 
irelia son base de un gran Imperio afrieano. 
Estas exageraciones han contribuido á que 
«1 Gabiuele .Sulisbury, interpelado en las 
dos Cámaras del Parlamento inglés, haya 
explicado el tratado, cuya importancia pro 
curó atenuar, diciendo que sólo venía á san-
cionar protectorados ya existentes en Zan-
zíbar y Madagascar, y que la zona de in 
fluencia concedida á Francia en el Níger, en 
nada alterará las relaciones de Inglaterra 
con loa Sobeianos de países limítrofes, ni 
su reciente tratado con el Reino de Sokoto. 
Si Francia, añadía, adquiere grandes torri 
torios sor- de escaso valor; y el convenid 
asegura Á las dos potencias un&<iominación 
8i;bre países apenas explorados, debiendo 
pasar muchas generaciones antes dd que 
pueda haber choque entre los intereses de 
ambos, que además viene á prevenir la úl-
tima estipulación, no contraria á la inflaen-
cia de la Inglaterra en Áfr.ca, y nueva ga-
rantía, como el tratado anglo germánico, 
para la paz del mundo. Las observaciones 
presentadas por algunos miembros de la 
oposición no evitaron que gran mayoría en 
los Lores, como en los Comunes, aprobara 
la conducta del Gabinete ñalisbury. 
ser anuncio de la tempestad social que a-
menaza á $1 Bélgica si no se le concede el 
ifragio dve'sal. Al fio la asamblea a 
general convocado pa-
cnbre, con objeto do agitar 
iaraAerata Volder que ya 
ión había dado muestras 
da entusiasmos republicanos propuso se en-
viase al,' Rey este telegrama: 
" A l IJey y para su cenocimiento: habéis 
pedido V deseado la palabra de Orden del 
país. Esta consigna está ya dada, siendo 
el Sufragio Universal. En nombre de la 
manífestifición del 10 de agosto el Consejo 
General l̂el partido obrero " 
El orador dice ser necesario prepararse á 
la batallal anunciando que si el Gobierno, 
de aquí aljprímero de mayo, no concedía los 
derechos oue reclama el pueblo, éste debe 
proclamar>;la huelga general. La actual 
manifestacíión pacífica debe ser la última. 
La tempestad de esta tarde, nos separó un 
instante. Sin inquietarnos por ello, nos 
volvimos pronto á encontrar. Así aconte-
cerá siempre. Las tempetsades que se de-
sencadenen sobre nosotros no nos abatirán, 
hallándonos siempre prontos. 
Estamos en la época de las maniobras 
militareíi. Estas se desenvuelven en la úl-
tima quincena de agosto en las márgenes del 
Mincio, presidiéndolas el Rey de Italia y 
los generales Cosens, Bertole Víale, Cial-
dini y Ricotti. Estos dos últimos, á quie-
nes el Fígaro presentaba tomando parte 
importantísima, con estratégicos austríacos 
y alemanes en conferencia misteriosa, teni-
da en el lago de Garda, donde se habría 
resuelto, nada menos qu^ invadir por el 
Simplón y San Bernardo, y con los ejércitos 
de la triple alianza, la Francia, han des-
mentido de la manera más formal tales fan-
tasías. 
Los suizos, cuya neutralidad en tal hipó-
tesis era violada, no contentos con el tiro fe-
oral que no há mucho describía en estas, es-
tán entregados á su vez también á maniobras 
de eu ejército activo, reducido, y de su 
Landsturm numerosa, operaciones que se 
desenvolverán desde mediados de agosto 
hasta el 12 de septiembre. E l tema es este: 
uó ejército procedente del Sur ha penetrado 
en el Cantón de Valais con intención de 
marchar sobre Berna, haciendo ocupar por 
fuertes destacamentos todos los pasos, que 
desde el valle del Ródano conducen al del 
rio Aar, mientras otro ejército marcha por 
revés sobre Friburgo. E l ejército del Nor-
ce defensor de la patria, se ha reunido en 
las cercanías de Berna para cubrir la capi-
tal de la Confederación, mientras otro cuer 
po practicado desde Friburgo ha arrojado 
al enemigo sobre las orillas del lago Leman. 
Esperemos que en nuestro siglo, Suiza no 
tenga necesidad de poner á prueba al va-
lor (.e los hijos de Guillermo Tell. 
Estas maniobras y simulacros son, sin 
embargo, bien poca cosa al lado de las gran-
diosas operaciones militares de Rusia, sobre 
todo en aquella parte que se desenvolverá 
desde el 17 al 22 del corriente, ante la pre-
sencia del Emperador Guillermo y del 
Archiduque heredero de Austria-Hungría. 
* 
• • 
Dejo á sus corresponsales de Italia des-
cribir extensamente, á la par que la lucha 
electoral reñida en Roma entre los que cum-
pliendo la alianza con el Austria, revindi-
can Trente y Trieste, y el Gobierno, leal al 
tratado que une la Monarquía del Rey Hum-
berto á las naciones germánicas; y el cual 
ha conseguido una victoria disputadísima 
en la elección para Diputado romano del 
Conde Antonelli; la acogida en extremo cor-
dial que Génova, Turín, Milán y Monza han 
hecho á una Diputación enviada por Bar-
celona para depositar bellísima corona de 
bronce y plata sobre la tumba del Duque 
de Aosta, producto este obsequio de una 
suscripción entre la colonia itálica de Cata-
luña y los que en España guardaban grata 
memoria del Príncipe Amadeo. La ciudad 
Superta, centro un dia de ia gran Repúbli-
ca genovesa, la que fué capital del Pia-
raonte y la ciudad que guarda la corona de 
hierro de la Reina Teodolinda, han rivali-
zado en manifestaciones de simpatías hacia 
la Diputación de Barcelona, presidida por 
el Sr. Fernández Pujol. 
Recibimientos entusiastas en las estacio-
ttes, adornadas con banderas españolas ó 
italianas entrelazadas, banquetes en los 
Uunicipios de Génova y Turín, en los que 
tienen efecto los brindis más entusiastas y 
las Familias Reales de las dos naciones que 
estrechan los lazos que las unen, completa-
dos por otro banquete con que los obsequió 
el Rey Humberto en el palacio de Monza. si-
guieron ó precedieron á la entrega solemne 
d« la corona ai Tutor de la BasljiCa ¡a Su 
perga, el Escorial de la casa de Saboya, á 
'leude al lado de las tumbas del Duque y la 
Duquesa de Aosta, que por buen tiempo 
reinaron en España, se ven las de dos lu-
Paf-ii--" 1 — < * • fernan fantaa españolafu 
da, e a p f - : ^ a e 
Decididamente los malos ejemplos son 
contagiosos. 
Bó'gi'ía. que como Inglaterra ó Italia, se 
había librado del Sufragio Universal, al 
verlo implantado en España, iniciauna gran 
agitación para obtenerlo; cosa que en el 
pueblo belga vp sé puedo realizar EIÍD alte-
rar el artículo 44 de la Canstitución, cuyo 
sexuagósimo aniversario festejaba eu juíio 
la Bélgica. Una m.̂ nifer-tución extrueado 
sa, aunque tres veces In terrurapida por ver-
daderos diluvios tuvo efecto hace pocos días 
en Bruselas, á donde hablan acudido de 
todas las poblaciones belgas y especialmen 
te de Amberes y de Gante, miles de maní 
festantes, entre ellos muchas mujeres, de 
las cuales las jóvenes vestidas de encarna-
do, vendían folletos socialistas, diatinguión 
dose entre el pueblo grandes legiones de 
obreros, especialmente de las minas de car-
bón. El canto de la Marsellesa reunía á 
otros socialistas, y á los gritos de viva el 
Sufragio Universal. 
Las tropas, en traje de campaña, y los 
oficiales con el revólver en ia cintura, per-
manecieron consignadas en los cuarteles, 
mientras numerosas legiones de guardias 
de Orden Público, se mantenían en las ave-
nidas y parques de Bruselas; ein impedir 
las músicas, las banderas rojas y los estan-
dartes, con los vivas al Voto Universal. Uno 
de ellos y aludiendo á las últimas manifes-
taciones de Leopoldo I I , decía que antes de 
civilizar el Congo africano, ee diesen sus 
derechos á los be^as. 
Ta hemos dicho que la procesión, com-
prendiendo unas 50 mil personas; y á tra-
vés de las principales calles de la capital 
belga, fué cortada por una lluvia torrencial. 
Reorganizándose de nuevo aparecieron nue-
vas banderas en que se leían estas inscrip-
ciones: 
' 'Ayer pedíamos; hoy exigimos; mañana to-
maremos lo que no se nos dé."—La protesta 
aclamada, dice que el pueblo hace saber á 
los representantes de la Bélgica, que deben 
su elección al censo, que la nación se alza 
contra el injustificable y peligroso privilegio 
que la burguesía pretende conservar, á pe-
sar de las reivindicaciones enérgicas, uná-
nimes y reiteradas del pueblo belga. 
E l juramento j r^ado decía: 
"Los demócratas del país reunidos el 10 
de agosto de 1890 en el parque de Saint 
Giles, y en solemne manifestación, jaran 
combatir sin treg ia ni reposo hasta el día 
en que con el esta blecimiento del Sufragio 
Universal el puet o belga haya conquista-
do realmente una patria." 
Segunda vez la tempestad disuelve la 
manifestación, pero por la noche reúnense 
los delegados de las sociedades democráti-
cas. E l de Gante declara que en vez de 
discursos, es preciso acordar los medios de 
dar el voto á los obreros. £1 de Amberes, 
aludiendo á la tempestad do los cielos, dice 
íT'Uvnw • 
08 Monaicas da Saboya y ¡ s e i 
No se engaña Mr. Blaine cnando dice que 
el remedio está en la supresión de derechos. 
Efectivamente, hay qne aplicar el remedio 
á los arancele?; ñero hay qut» empezar por 
las Aduanos de los Estados-Unidos. 
En vez de esto, Mr. Blaine y sus correli-
gionarios proteccionistas quieren liberalizar 
las aduanas de la América española. 
Pretenden que en los países hispano ameri-
canos se abran las puertas de las aduanas, 
mientras se van cerrando con llave, canda-
do y tranca las de los Estados Unidos. 
L a lógica de Mr. Blaine no resiste el aná-
lisis: como que está basada en sofismas. Y 
si no, vamos á particularizar la cuestión de 
las reciprocidades. 
Pongamos por ejemplo á España. Los 
Estados-Unidos dicen: "Hemos abierto las 
puertas al azúcar. E l principal producto de 
la isla de Cuba puede entrar franco en los 
Estados-Unidos. Pero á cambio de esa fran-
quicia te exigimos que hagas igual conce-
sión á nuestras harinas, á nuestras salazo-
nes, á nuestras conservas alimenticias, á 
nuestros productos naturales, á nuestras 
máquinas agrícolas, á nuestros artefactos, 
etc., etc." 
Y contesta España: "¿Y mi tabaco, y mis 
vinos, y mis aceites, y mis frutas y mi mi-
neral de hierro? ¿Entrarán libres en los Es-
tados-Unidos si hago yo esa concesión." 
"Ah! nó; replicará el tia Samuel. Eso es 
pedir gollerías." 
"Pues no es justo objetará España, 
que...." 
"Aquí no hay más justicia que lo que á 
mí me conviene. ¿Me concedes la franquicia 
que pido?" 
"¿Sobre muchos productos en cambio de 
la de uno sólo?" 
"Es que el azúcar sólo, vale más que to-
dos loa otros juntos, replicará el tio Sa-
muel." 
"Vamos á cuentas, dirá España. Esa 
franquicia ¿ha de ser para los productos de 
los Estados-Unidos únicamente, ó puedo 
extenderla también á otros países?" 
uNot by a long sliot. Pues no faltara más! 
Ha de ser para mí sólo." 
"Pues, hombre, me parece que la fran-
quicia dal azúcar la haces tú universa!. De 
modo que tú se la das á todos, y yo he de 
dártela á tí sólo: tú me admites franco un 
sólo artículo y quieres que yo te los admita 
todos. ¡Pues maldito si veo donde está la 
reciprocidad!" 
No vayan ustedes á creer que esto es exa-
gerado. Las pretensiones de Mr. Blaine, 
por lo que toca á la reciprocidad, se han 
cristalizado en una enmienda formulada en 
una reunión de republicanos "reciprocistas" 
y presentada en el Senado por el Senador 
Aldrich. 
En ella se hace constar que la franquicia 
del azúcar, de las mieles, del café, del té y 
de los cueros se concede únicamente con 
el objeto de procurar recíprocas ventajas 
en los países productores de dichos artícu-
los á favor de los productos de los Estados-
Unidos, y que, en el caso de no obtenerse 
dichas ventajas, á partir dell? de julio de 
1891 podrá el Presidente reimponer dere-
chos sobre algunos ó todos los artículos ci-
tados, procedentes de aquel país que no ha-
ya establecido la reciprocidad, de confor-
midad con la siguiente tarifa: 
Sobre azúcares que no pasen del tipo 13 
(T. H ) ó productos sacarinos que no pola-
ricen más de 75°, 7̂ 10 de c mtavos por li-
bra, y 2/100 de centavo más porcada grado 
do polarización que pase de los 75°. 
Sobre azúcares que pasen del tipo 13 
(T. H.) y no pasen del tipo 16, I f centavo 
por übra. 
Sobra azúcares que pasen del tipo 16 y 
no pasen del 20, 1|- centavos por libra, y so-
bre loa que pasen del tipo 20, 2 centavos por 
libra. 
Sboro mieles, base 56°, 4 centavos por 
galón. 
Sobre cafó, 3 centavos por libra. 
Sobre té, 10 centavos por libra. 
Sobre cueros y pieles, l i centavo por li-
bra. 
Los periódicos sensatos del país censuran 
y conminan á los republicanos por esa ten-
dencia que tienen á revestir á un sólo hom-
bre de amplios y arbitrarios poderes. Al 
paso que van, pronto tendrá el Presidente 
de los Estados-Unidos tantos poderes como 
el autócrata Czar de Rusia. 
El Evening Post, cuya sección de fondo 
es un modelo de sensatez y de cordura, creo 
adivinar la verdadera causa, ó por mejor 
decir el verdadero objeto do esa enmienda, 
y es hacer ver al pii i que se le concede la 
franquicia del azúcar para contentarle, co-
mo quien d i papilla á un nene; pero al mis-
rao tiempo procurar al Presidente la oca-
sión de reimponer derechos sobre el azúcar, 
el té y o! cafó, para cuando llegue el caso 
(que no puede tardar en llegar) de que ha-
ya na déficit en los presupuestos. 
As! se ve, que Mr. Aldrich sólo concede 
Un Antiguo Diplomático. 
Nueva York, 30 de agosto. 
Cuando dijo en otra carta que Mr. Blaine 
uo cesaría en su propaganda á favor de la 
reciprocidad pan-amer.cana, tuve muy en 
cuenta el carácter, los antecedentes y las 
aspiraciones del Secretario de Estado. 
Mr. Blaine sabe bien lo que vale la per-
-ovecancia para obtener lo que se desea. 
Una vez inscrito en su estandarte el loma 
de la "reciprocidad pan americana," era de 
presumir qne agitaría ese pendón en todas 
ocasiones y circunstancias, para fijar bien 
en la rnomoria del pueblo el grico de guerra 
del paladtá de 'Víaitíe. 
El recurso de las cartas á eminentes hom 
hrea públicos, discurriendo sobre las venta 
Jas de la reciprocidad con los países de ««te 
continente, estaba ya gastado y em menos 
ter buscar otro nuavo. Pero eso es fácil em-
presa para un hombre del cacumen de Mr. 
B'ainc. 
Soltó la pluma y movió la lengua. Dejó 
\<\B cartas por los discursos, y ayer endilgó 
uno muy meditado á sus antiguos consticu-
?entea de Watervilie, en un mass meeting 
que celebraron los republicanos de aquella 
población do Maine. 
Naturalmento ese discurso ha tenido eco 
en todo-: loa periódicos del país, y por algu-
nos días dará pie á numerosos comentarios, 
adversos ó favorables, según el criterio y el 
credo político da los comentadores. 
Sabia Mr. Blaine que un discurso suyo 
había forzosamente q".o tener resonancia 
en el país, por venir á la vez de Mr. Blaine 
.' del Secretario de Estado, y por lo tanto 
uo desperdició la ocasión do pegai-otra lan-
ídda en defensa de su sistema de reciproci-
dades. 
Mr. Blaine es un dialéctico de primera 
fuerza y maneja el sofisma con una habili 
dad que confunde. En BU discurso de Wa 
r.revillo se valió de la estadística comercial 
para demostrar la conveniencia de la reci-
procidad pan-americana. 
Es general la idea do que porque las ma-
lemáticas son una ciencia exacta, los nú-
meros no pueden mentir. Pero no hay nada 
como ias cifras para dar al error toda la a 
pa¡ iencia de la verdad. En manos tan dies 
teas como las de Mr. Blaine, los números 
pueden demostrar la a más insignes false-
dades. 
El logró presentar los guarismos do tal 
modo, que las personas poco dadas á la re 
flexión, habrán quedado convencidas de la 
exactiLud de sus asertes. 
Dijo que las importaciones de los tres 
continentes da Europa, Asia y Africa, de la 
AustrulÍH., el Canadá v H^waii en el año 
1889, habían ascendido á $529 000,000, y las 
exportaciones, de los Estados Unidos á los 
citados países, á $658.000,000, quedando á 
beneficio de los Estados Unidos un sobran-
te de $129.000,000. 
Pero, en el mismo año, las importaciones 
de los países hispano americanos ea este 
país ascendieron á $216 000,000, j las ex-
portaciones de los Estados Unidos á dichos 
países, á $74 000,000, quedando un saldo 
en contra de esta República de $142 0n0,000, 
el cual eo come los $129.000,000 del sobran-
te que antes ee ha citado, y todavía deja un 
déficit en la balanza mercantil de 13 millo-
nes de pesos. 
"Hemos perdido en Cuba, dijo Mr. Blai 
ne, $41000,000 (pues de allí importamos en 
1889 por valor de $52 000,000 y sólo le en-
viamos $11.000,000 en mercancías). Eso es 
mucho perder en un año, en una sola isla. 
En el Brasil perdimos $51,000,000. En Mé-
jico perdimos $10.000,000. No hay figura 
retórica que pueda convencernos de que el 
comercio con nuestros vecinos de América 
nos es provechoso." 
Hasta aquí todo es exacto. Pero ensegui-
da so mete Mr. Blaine á curandero y nos 
ofrece un remedio para ese mal. Solo que, 
como todos los curanderos, Mr. Blaine pro-
pone una aplicación local, que atenuará los 
efectos de la enfermedad, pero nó extirpará 
la causa. 
Hay afecciones cardiacas que producen 
hinchazón en los pies. ¿Se curará el mal con 
aplicar vendajes á las extremidades peda-
les? El origen de la enfermedad está en el 
corazón y no en las piernas. 
Así mismo, Mr. Blaine busca la causa de 
ese desequilibrio mercantil en las extremi-
dades de América, cuando está situada en 
el corazón de los Estados-Unidos. Si no cir-
culan por allá abajo los productos de los 
Estados-Unidos es porque no pueden salir 
de aquí; porque no funcionan bien las aurí-
culas y ventrículos arancelarios de esta Re-
pública, 
fte-w-sí-ra s» postren ante el Jaggernaut del 
proteccionismo americano y se dejen pasar 
las ruedas por encima. Si se aprueba tal 
enmienda en esa forma, no durará mucho 
tiempo la franquicia del azúcar. 
K. L E N D A S . 
B I B L I O G R A F I A . 
E L BAÜSTDOLEKISMO E N CUBA. 
Con el título que antecede, ha comenza-
do á publicarse en esta ciudad una obra 
destinada á referir los secuestros efectuados 
en esta Isla desde el año de 1880. Propó-
neae el autor relatar con todos sus pormeno-
res, la historia de 91 «ecuostros realizados 
< n las provincias de la Habana, Matanzas, 
S .vnta Clara, Pinar del Rio y Puerto-Prin-
cipo, desdo el 16 de ogoáto do 1880 hasta 
el 4 de septiembre de 1889. Al efecto, pu-
blícase eu el primer tomo una estadística, 
clasificada por provincias, con nombres y 
fechas, de los referidos eecnestros. El libro 
no contiene el nombre de su autor. Tarde 
llegamos para hablar de él, porque en el 
examen nos han precedido algunos colegas 
de esta capital y de províacias, que no han 
sido parcos en los elogios. 
M"réeelos á fo por el tino con que se ha-
lla n trazada?, sus páginas, ol interés que 
despiorisn algunas de sus narraciones, ver-
daderos cuadros que parecen obra de la 
fantasía, y son copia exacta de hechos ocu-
rridos entre nosotros. El trabajo de esta 
obra es meritorio, en cuanto que tiende á 
destruir un cáncer terrible que afecta á esta 
isla. E l título d» E l Bandolerismo y el plan 
de la obra no son nuevoe: el famoso ex-go-
bernador de Círdoba, Sr. Zngasti, dió á 
luz un libro ou nueve tomos, que así se de-
nominaba y refería las proeza? y crímenes 
de los bandidos quo un tiempo afligieron la 
región andaluza, y que su autor tuvo la 
suerte de aniquilar. 
Por lo demás, uo ea extraño que asunto 
análogo, se encubra con el mismo nombre y 
se refiera da igual modo. EL Ban lolerismo 
es algo más que un dbro de pasatiempo; es 
una obra de consulta y de estudio. Para 
destruir un ma! inveterado, es preciso co-
nocerlo en sus menores detalles, saber có-
mo subsiste, de qué medios se vale, qué 
causas lo favorecen. Y esa tarea es la que 
se encarga de realizar el autor desconocido 
del libro que hemos recibido y examinado 
y de cuj'os dos ptimeroa tomos acusamos 
recibo. 
E C O S . 
Duraute la última estancia en esta Isla 
de los Sres. Marqueses de San Carlos de 
Pedroso, fué natural encanto de «us salones, 
por su talento, por sus gracias y BU exquisi-
ta distinción, su bella hija María Teresa, 
hermana do aquella que por sus nobilísimos 
sentimientos, puestos al servicio de los des-
graciados, mereció el dictado unánime dê  
A N G E L D E L A C A S I D A D , y qne se promo-
viese un expediente para que se le conce-
diera la honrosa Cruz de Beneficencia. 
María Teresa Pedroso, aunque no culti-
vaba, como Margarita, las bellas artes, po-
seía como ella la más elevada educación y 
el trato afable y distinguido que caracteriza 
á su excelente y respetable familia. Y es na-
tural quo quien tales dotes poseyera, tuvie-
se en Cuba, su patria nativa, muchos y bue-
nos amigos, y que sean muchos por consi-
guiente los que se interesen por su felicidad 
Por su felicidad, sí, que ha aparecido pa-
ra ella bajo el risueño aspecto del matrimo-
nio. 
María Teresa Pedroso ha unido hace po-
cos días, en París, sus destinos á los de un 
caballero, también muy conocido y eEtimado 
en nuestros círculos sociales: el Sr. D. Mi-
guel Espelíus. 
E l eco simpático de esta boda me lo pro-
porciona hoy un periódico madrileño. Por 
— • 
• Mili l i l i l í — I — 
pé qv* María T e r e s a P e d r o s o y M i g u e l 
E >t'>f^«9. n i i s exce l en te s amigos, se h a n uni -
d / / j a r a f ñ i - m p r e por los lazos afectaoaos y 
tfiloes d e l m a t r i m o n i o : quo l a boda f u é a p a -
d r i n a d a p o r S S . M M . D o ñ a I s a b e l I I de 
B o r b f a i y D . F n i n e i a c o de A s í s de B o r b ó n , 
r e p r e s e n t a d o s en el acto por los p a d r e s de 
la d e s p o s a d a , M a r q u e s e s de S a n C a r l o s de 
Pedroso: que fueron test igos de l a c e r e m o -
nia los Srea. C o n d e s de S a n a f é , D a q u e de 
A l m e n a r a Alta y D . M a n u e l M a r í a A l v a r e z , 
Senador del re ino; y que e n t r e los as i s tentes 
A la boda se h a l l a b a n e l D u q u e de M a n d a s 
(actual e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n P a r í s ) , los 
' condes de G u e n d u l a i n , l a m a r q u e s a H e r v e y 
Saint-Denis, la c o n d e s a de L a g r e n c e , la 
familia del d i p a t a d o S r . A l v a r e z C a p ^ a , y 
losSri». É r r a z n , A l v e a r , D n r ^ c , A l v a r o , 
P a b l o y G i l . 
E l d i a r i o m a d r i l e ñ o de ú l t i m a fecha en 
que e n c u e n t r o t a n s i m p á t i c a not ic ia , ü o con-
tiene n u e v o s p o r m e n o r e s . Ya formo casti l los 
e n e l a i r e respec to de l a suntuos idad del 
acto y de l a t iesta que s i g u i ó á t a n hermosa 
c e r e m o n i a . L o s M a r q u e s e s de S a n C a r l o s 
d e P e d r o s o , c u y a e x q u i s i t a a m a b i l i d a d , buen 
gusto y e s p l e n d í 1 z , son proverbia les entre 
nosotros, h a b r á n s a b i d o reves t i r esa fiesta 
de mil y mil encantos p a r a los c o n c u r r e n -
tes. 
U n sólo deseo, al que de segure se asoc ian 
los n u m e r o s o s amigos quo a q u í c u e n t a n loa 
recién casados- Quefeea e terna su fe l ic idad. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
« A. T E T I L L A S . 
T E A T R O DE A L B I S U . — L a f u n c i ó n de hoy, 
m i é r c o l e s , cons ta las tres tandas s igu ien-
tes: 
á. las o c h o — L a C r u z B l a n c a , con s u 
grand ioso a p a r a t o e s c é n i c o . 
A las n u e v e . — - I w c í / e r . E l d iab lo m á s l i n 
do que h a salid-» del infierno da l a m o r . 
A las diez. — í?¿ A ñ o P a s a d o p o r A g u a , 
l leno de chis tea y de donaire . 
VACUÍÍA. — So a d m i n i s t r a hoy , m i é r c o -
les, de 12 á 1. en l a s a c r i s t í a de l a p a r r o -
q u i a de S a n N i c o l á s , y de 1 á 2, e n l a de l 
S a n t o A n g e l . 
SR. ALCALDE M U N I C I P A L . — P o r s e g ú n 
d a voz tenemos e l honor de poner en cono-
c i m i e n t o do V . S. que en l a ca l lo de S a n 
M i g u e l , entro G e r v a s i o y B o l a s c o a i n , fue-
r o n l e v a n t a d o s los adoquines y a b i e r t a s dos 
z a n j a s , h a c e dos osmanas,- que c u a n d o Une 
ve se l l e n a n esas z a n j a s de turbio l í q u i d o , 
e l que a l e v a p o r a r s e desp ide e m a n a c i o n e s 
insa lubres ; que <A t r á n s i t o p ú b l i c o p a r a !a 
gante de á p i é , p a r a los coches y ó m n i b u s 
se e n c u e n t r a i n t e r r u m p i d o e n a q u e l sitio; 
q u e esa i n t e r r u p c i ó n d a or igen á fuertes a l -
tercados entre los a u r i g a s , sa l i endo sapos y 
culebras do sus i n m u n d a s b o c a í ; y , que por 
ú l t i m o , s e ñ o r A l c a l d e , es insoportab le lo 
que p a s a a l l í . L o a vec inos e s t á n que t r i n a n , 
sin ser p á j a r o s , y por nues tro conducto 
piden á V . S . remedio c o n t r a tanto m a l . 
Ap l ique V . S. el ans iado remedio . 
HONOR A E S P A D E R O . — S e g ú n nos c o m u -
n ica l a e m p r e s a de los conc ier tos que d a on 
el teatro de A l b i s u M r . P a t í n , los domingos 
al medio d í a , ei q u e h a de c e l e b r a r s e p r ó -
x imamente s e r á ded icado á h o n r a r l a m e 
m o r í a de l ins igne E s p a d e r o , figurando en 
el p r o g r a m a de d i c h a fiesta m u s i c a l las 
composiciones do t a n d i s t inguido maes tro 
denominadas E l Canto del E s c l a v o y S u r 
l a Tombe de G o v s c h a l k . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a eso concierto , que 
no se s u s p e n d e r á por m a l t iempo, e s t á n y a 
de venta en el a l m a c é n de m ú s i c a de don 
Anselmo L ó p e z , O b r a p í a 23. 
NUESTRO APLAUSO.—Don J o s é P e g o y 
Robles nos r e m i t e u n e j e m p i a r d e E l p r i t n e r 
librito de los n i ñ o s p a r a a p r e n d e r á leer, 
conforme a l s i s t e m a s i l á b i c o , c u a d e r n o 1 ? , 
que e s c r i b i ó D a n P e l a y o G o n z á l e z , b i en co 
nocido como autor de v a r í a s obras d e d i c a 
das á l a e n s e ñ a n z a . — E l S r . P e g o h a p r e s -
tado un v e r d a d e r o s e r v i c i o á l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , ed i tando n u e v a m e n t e e sa obr i ta , 
m u y prop ia p a r a i n c u l c a r los pr imeros r u -
d imentos á los n i ñ o s de c o r t a e d a d , por e l 
m é t o d o f á c i l quo en e l l a h a seguido s u a u 
tor, s iendo sn á n i m o c o n t i n u a r pub l i cando 
otras obras d i d á c t i c a s d e l m i s m o S r . G o n 
z á l e z . 
L a s anter iores edioionea se h a b í a n agota 
do, y como es texto p a r a n u e s t r a s escue las , 
r e c o m e n d a m o s s u a d q u i s i c i ó n á q u i e n co 
r r e s p o n d a , a d v i n i e n d o s ó l o que s u d e p ó s i t o 
se e n c u e n t r a en el g r a n es tab lec imiento L a 
C r u z Verde, ca l l e de M e r c a d e r e s n ú m e r o 32. 
MATCH PARA E L DOMINGO.—Están d « 
pZrícetnes /os o i r t n s í a s t a a por / juestro sport 
favori to , pues e) p r ó x i m o domingo pro 
s e n o i a r á n el m á s formidable match quo en 
C u b a nuede exh ib ir se , 
E l F e B . B . O , completo au peraonal , y 
u n ten compuesto de p l a y e r s , r e s p e c t i v a 
mente , de A b n e n d a r e s y Progreso . U s a r á n 
s u s trajes respect ivos . 
S e r o s dice uai* u n a m a g n í f i c a orqueuta 
a m e n i z a r á e l m-ntch, y quo l i n d a s a e ñ o r i t a s 
s e r á n r e i n a s de l a fiesta. 
¡ A C a r i e s I I I e l domingo! 
MADRID T E A T R A L . — D e u n a i l u s t r a d a 
r e v i s t a m a d r i l e ñ a , f e c h a 18 do agosto ú l t i 
m o , c o p i a m o s lo s igu iente : 
" E n e l t eatro de F e l i p e se h a es trenado 
c o n g r a n ap lauso u n j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o 
que, t iene por t í t u l o P a n de F l o r , y antes 
l l e v ó e l de P a n de V i e n a ; h a b i é n d o s e s u -
p r i m i d o por los autores , s e ñ o r e s M o n a s t e -
r io y L u c i o , a l g u n a s escenas y p e r s o n a j e s 
que . por s u m a r c a d o color p o l í t i c o , p a r e c i e -
ron en los ensayos h a r t o pe l igrosos . 
E n l a o b r a a p a r e c e n r e p r e s e n t a d o s en 
f o r m a de tahoneroa los p e r s o n a j e s que m á s 
ó menos d i r e c t a m e n t e figuraron en l a ú l t i -
m a cr i s i s m i n i s t e r i a l , d a n d o l u g a r á esce-
nas c u a j a d a s de a lus iones que no c a r e c e n 
de g r a c i a . 
A u n q u e nosotros oreemos, y con noso-
troa e l p ú b l i c o sensato , que se a b u s a de es-
t a c lase d e p r o d u c c i o n e s , en que l a s á t i r a 
p o l í t i c a se e m p l e a e n e l t ea tro c o n de tr i -
mento de los buenos p r i n c i p i o s d e l a r t e , lo 
c u a l no favorece á E m p r e s a s y autores que 
lo e x p l o t a n , l a s pas iones de los p a r t i d o s en 
provecho propio , d e c l a r a m o s c o n gusto que 
P a n de F k r es, en s u g é n e r o , de l a s que 
e s t á n m á s d i s c r e t a m e n t e e s c r i t a s . 
L a m ú s i c a de l m a e s t r o C h a p í , t i ene a l -
gunos n ú m e r o s de m é r i t o , y , sobre todo, 
da v e r d a d e r o efecto. 
Y s igue l a p o l í t i c a d a n d o l u g a r á n u e v a s 
producc iones sobro l a e s cena . 
P r u e b a de ello es l a e s t r e n a d a rec i en te -
mente e n e l de M a r a v i l l a s , c o n e l t i tu lo de 
Concierto europeo. 
Y a q u í , y a que no de p o l í t i c a a l m e n u -
deo, t r á t a s e de a l ta s cuest iones de p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l , r e d u c i é n d o s e el jugue te , de-
s a r r o l l a d o en f o r m a de r e v i s t a , á a t a c a r l a 
t r i p l e a l i a n z a y p r e c o n i z a r l a c o n v e n i e n c i a 
do l a u n i ó n de l a r a z a l a t i n a . 
B a j o es tas bases se d e s a r r o l l a u n a a c c i ó n 
de escaso i n t e r é s , p e r o que d a mot ivo p a r a 
l u c i r trajes y a l g u n a d e c o r a c i ó n de l m e j o r 
efecto, que p r o v o c a n caluroaoa ap lausos . 
L a s e ñ o r i t a S e g o v i a v i s t e u n l indo t r a j e , 
l l evando u n a h e r m o s a luz e l é c t r i c a en l a 
c a b e z a . 
L a m ú s i c a es a g r a d a b l e , y ee r e p i t e n dos 
boni tos n ú m e r o s . 
L o a autores de l a l e t r a , S r e s . A r e n a s y 
S á n c h e z S e ñ a , y de l a m ú s i c a , e l maes tro 
C a b a l l e r o , a l c a n z a r o n los honores d e l p a l -
co e s c é n i c o l a noche d e l es treno." 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remi te lo s iguiente: 
" D e orden de l S r . P r e s i d e n t e c i to á u s 
t ed p a r a que se s i r v a as i s t i r á l a s e s i ó n p ú -
b l i c a o r d i n a r i a que d e b e r á tener efecto e l 
d i a 10 d e l corr iente , á l a s s iete y m e d i a de 
l a noche , e n loa sa lones de l a R e a l A c a d e -
m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , F í s i c a s y N a t u -
r a l e s d e l a H a b a n a . 
H a b a n a y s e p t i e m b r e 8 de 1 8 9 0 . — E l S e -
c r e t a r i o g e n e r a l , J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
O r d e n d e l d i a . — 1 ? T u m o r a b d o m i n a l -
L a p a r o t o m i a E x t i r p a c i ó n p a r c i a l - c u r a c i ó n , 
por e l D r . G u s t a v o M o r e n o d e l a T o r r o . 
2? R o t u r a de u n ó r g a n o en e l c u a r t o 
m e s de l e m b a r a z o , p o r e l D r . PJá . 
3? M a n i f e s t a c i o n e s cl íuica. ' j de l a gr ipe , 
por e l D r . D u e ñ a s . 
4? E s t u d i o de c i r n j í a d e n t a l por e l doc-
tor W i l s o n . " 
E L FÍGARO.—El s e m a n a r i o i l u s t r a d o que 
d i r i g e e l j o v e n poeta D . M a n u e l S. P i c h a r -
do, h a p u b l i c a d o e l domingo u n n ú m e r o n o -
tab le , a s í e n l a p a r t e l i t e r a r i a como e n l a 
a r t í s t i c a . E n e s t a s o b r e s a l e n u n r e t r a t o de 
E s p a d e r o y otro d e l D r . P u l i d o P a g é s , d e -
b idos a l l á p i z de l S r . T o r r i e n t e , y u n a s c h i s -
p e a n t e s c a r i c a t u r a s s u s c r i t a s p o r C i l l a . E l 
F í g a r o es u n p e r i ó d i c o b i e n h e c h o y es acree -
d o r a l favor que e l p ú b l i c o le d i s p e n s a . 
MEMORIAS DE E Y R A U D . — E l a c u s a d o d e l 
a s e s i n a t o d e M r . G o u f f ó h a c o m e n z a d o á 
e s c r i b i r u n a s M e m o r i a s que s e r v i r á n p a r a l a 
i l u s t r a c i ó n de s u abogado . 
L e G a u l o i s r e p r o d u c e e l c o m i e n z o de es -
t a s \ I . ' m o r í a s e n e l est i lo i n c o r r e c t o e n q u e 
e ^ t á n e s c r i t a s . 
H é a q u í a l g u n o s p á r r a f o s de l a s m i s m a s : 
" t a r a n t e o c h o d í a s q u i s i e r a s a l i r de m i 
p r i s i ó n y r e c o g e r todos los r u m o r e s q u e e l 
p ú b l i c o p r o p a l a c o n t r a m í , sus m e n t i r a s y 
s u s i m b e c i l i d a d e s . 
D e s p u é s m e s e r í a m á s f á c i l d e f e n d e r m e , 
porque r e f u t a r í a los e r r o r e s . 
Las m e n t i r a s d e l a p r e n a a , sobre todo d e > 
los p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s , m e h a c e n p a s a r 
ñor un c r i m i n a l empedern ido , n n d i s c í p u l o 
de C a r t o u c h e , u n educando de M a n d r í n . 
Q i i i s i e r a que fuera posible leer e n m i c o -
n z A n y v e r en é l mis sent imientos . 
Q u i s i e r a t a m b i é n que s - conoc iesen las 
c l r c a n e t a n c i á s fatales que me h a n c o n d u c i 
lo á l a infamia . 
A l cabo de muchos a ñ o s de l u c h a r c o n t r a 
la m a l a suette y l a m i a e r i a , he perdido 
n o c i ó n de l bien y de l ma1, b a b i e n d u l legado 
á ese momento c r í t i c o en quo uno es c a p a z 
de todo, de m a t a r s e y de m a t a r á los de 
m á s . 
No me he su i c idado porque e l a m o r me 
l i gaba á l a v i d a , el a m o r , que e» m á s pode-
roso en el c o r a z ó n d e l h o m b r e d e s p u é s de 
c u m p l i r 40 a ñ o s , que e n e l adolescente m á s 
fogoso. 
L a ü i u e r t e no m e i n s p i r a b a miedo; pero 
yo cre í que l a v i d a s o r í a b u e n a a ú n , y por 
e w no he ro l iex ionado tanto . 
C u a n d o G a b r i e l a , y a fuoso por b r o m a , y a 
por r e ñ e x i ó n , m e dijo , h a b l á n d o m o de G o u 
ffó: " L a p e l l e j a d e l e s c r i b a n o nos s a c a r á de 
a p u r o í ! " S e n t í que e s t a i d e a se a p o d e r a b a 
de m i e s p í r i t u , y c u a n t o m á s l a d e s e c h a b a , 
m á s pronto v o l v í a á d o m i n a r m e . E n los mo-
mentos de m i s m á s h o n d a s preocupaciones 
p e n s a b a yo: " ¡ E s a es l a s a l v a c i ó n ! " 
Y s i n querer lo c o m b i n a b a y a e l c r i m e n , l a 
m a n e r a de m a t a r s i n l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
los vec inos , e l sitio donde h a b í a de p a r e c e r 
e l e scr ibano; pero entonces yo no s a b í a que 
esto a c a b a r í a así»'' 
COROÍTA F Ú N E B R E . - A c a b a de d a r s e á l a 
e s t a m p a l a que bajo l a d i r e c c i ó n de nues t ro 
c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a , S r . Comogl io , se 
h a ded icado á las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e 
o c u r r i d a on l a noche d e l 17 de m a y o ú l t i m o 
en l a ca l l e do M e r c a d e r e s e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a . C o n t i e n e m u l t i t u d de t r a b a j o s en 
prosa y verao suscr i to s por per iod i s tas y 
otros escr i tores de e s t a c a p i t a l , v a r i a s des-
er ipc iouea in teresantes , l a r e l a c i ó n de los 
socorros d i s tr ibu idos entre las fami l ia s de 
los que s u c u m b i e r o n en a q u e l horr ib le s i -
niestro y los re tra tos de,Ios miBüioe . 
D i c h o l ibro se v e n d e r á á domic i l io , y r e -
c o m e n d a m o s su a d q u i s i c i ó n , por ded icarse 
el producto de l a v e n t a á u n objeto b e n é f i c o . 
P O L I C Í A . — E ! moreno Sant iago G o n z á -
lez, a l t r a n s i t a r por l a ca l le de l a O b r a p í a . 
entre las de A g u a c a t e y Composte la , f u é a-
tropel lado por u n c a r r o de agenc ia , á c a u s a 
da ser a l l í l a ca l l e u n poco e s t r e c h a y l l e v a r 
u n escaxiarate que s o b r e s a l í a de l c a r r o . E l 
G o n z á l e z f u é curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
ea l a c a s a de socorro roopect iva, do v a r i a s 
lesione? en el antebrazo izquierdo y hombro 
derecho, c u y a s lesiones fueron c a l i ñ e a d a a 
de gravea . 
— A l ce lador de l barr io de S a n F r a n c i s c o 
ae q u e j ó D . Aguattn F e r n á n d e z , de que ha-
biendo pernoctado en u n a fonda de l a c a l l e 
del So l , le sus t ra jeron 118 pesos en bil letes 
del B a n c o E s p a ñ o l , quo t a ñ í a en u n bolsi l lo 
dol p a n t a l ó n , quo d e j ó puesto debajo de l a 
a l m o h a d a , no pudiendo prec i sar q u i é n ó 
q u i é n e s sean los autores do eato robe. 
— T a m b i é n u n vecino de la ca l l e de A -
guiar se q u e j ó a l ce lador del barr io de S a n -
t a C l a r a de que da ana ropaa le h a b í a n r o -
bado u n reloj y unos 15 ó 18 pesos en bi l le-
tes, sospechando que el autor lo fuera e l 
cr iado de l a c a s a , a l que se detuvo y r o m i 
t i ó ante e l S r . J u e z respect ivo . 
— U n a m u j e r n o n s a n c t a , v e c i n a de l b a -
rrio de S a n I s i d r o , le r o b ó 130 pesos á u n 
ind iv iduo b lanco . D e t e n i d a l a a c u s a d a , 
no se le o c u p ó el cuerpo de l delito. 
— A l a s once de l a noche de l 8, en l a 
c a l z a d a de l a R e i n a , e s q u i n a á G e r v a s i o , 
tuv i eron u n a r e y e r t a dos ind iv iduos b l a n -
cos, r e s u l t a n d o her ido g r a v e m e n t e en e l 
p u l m ó n derecho uno de el los. E l agresor 
f u é detenido á l a voz de ¡ a t a j a ! y c o n d u c i -
do ante e l S r . J u e z de g u a r d i a , que se cons-
t i t u y ó en l a c a s a de socorro do l a t e r c e r a 
d e m a r c a c i ó n , p a r a formnr las corrospon 
dientes d i l i genc ias auraariaa . 
— E n e l barr io de l a C e i b a , el menor don 
J u a n F r a n c i s c o C o c a , vecino de l a ca l l e de 
l a E s p e r a n z a n? 40, s u f r i ó v a r i a s q u e m a d u -
ras gravea en l a c a r a y en el antebrazo i z -
quierdo, a l caer l e e n c i m a un j a r r o de a g u a 
cal iente , que e s t a b a sobre u n a mesa . 
— L a S r a . D * M a r í a M a s s a n e t , ae q u e j ó 
a l ce lador de l b a r r i o do Monaerrate de que 
t rans i tando por l a c a l z a d a de G a l i a n o , en -
tre Neptuno y S a n M i g u e l , u n pardo desco-
nocido le propuso de v e n t a u n a p i e z a de g é -
ñ e r o y que m i e n t r a s l a e x a m i n a b a , le ex -
tra jo de u n bolsil lo u n p a ñ u e l o con 13 pesos 
en bil letes del B a n c o . E l autor de esto robo 
no h a sido hab ido . 
— A u n vec ino de l a c a l z a d a de l Monte 
le robaron d u r a n t e au a u s e n c i a u n caba l lo 
que t e n í a en au domici l io en claae de d e p ó 
sito, i g n o r á n d o s e q u i é n ó q u i é n e s fueron los 
autores de esto hecho. 
— D e l a caaa en c o n s t r u c c i ó n , c a l z a d a d e l 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 511, fueron h u r t a d a s 
v a r i a s h o r r a m i e n t a o portonocientoa á var ios 
operarios . 
— A l e s tar D . M a x i m i n o R i s o t r a b a j a n d o 
en u n p o l í n del r a m a l de l a E m p r e s a de fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s , se i n f i r i ó ca sua lmente 
v a r i a s h e r i d a s menos g r a v e a en los dedos 
í n d i c e y medio en l a mano derecha . 
— E n l a tarde de a y e r f u é c o n d u c i d o á l a 
c a s a de socorro de l t e r c e r d i s tr i to , por el 
g u a r d i a do O r d e n P ú b l i c o n? 75S, u n ind i -
v iduo b l a n c o que dijo n o m b r a r s e D . A n g e l 
P i t a l u g a , de 36 a ñ o s de edad , aoltero, profe-
sor de i n s t r u c i d ó n p r i m a r i a , y vecino de l a 
ca l l e de S a n t a A n a u? 3Gi- ( G u a n a b a c o a ) , 
cuyo sujeto f u é iitropelihrlo por el ó m n i b u s 
n" 30 de l a E m p r e s a L a U n i ó n , en l a c a l 
z a d a de G a l i a n o e s q u i n a á S a u Migue l . E l 
doctor Gxx' xo c e r t i f i c ó qii " d icho ind iv iduo 
presentaba dos g r á o i d e a oontusiouoa de se 
g a n d o grado en amboa hombros y f r a c t u r a 
de l a s e x t a cos t i l l a del laido dorocho, s i en-
do s u estado do g r a v e d a d . E l S r . J u e z de 
G u a r d i a se c o n s t i t u y ó en l a caaa de socorro, 
h a c i é n d o s e cargo d« i conductor de l O m n i -
bus que f u é dotenido y p a r a i n s t r u i r l a s 
opor tunas d i l i genc ias s u m a r i a s en e s c l a -
rec imiento de l hecho . 
S u e ñ o t r a n q u i l o y a p a c i g u a m i e n t o de 
l o s d o l o r e s , ta l e s l a d i v i s a del J A R A B E 
D E F O L L E T , que v e n c e e l i n s o m n i o , 
c u a l q u i e r a que s e a s u c a u s a , fiebre, 
e n f e r m e d a d e s , t rabajo , a g i t a c i ó n n e r -
v i o s a , p r e o c u p a c i ó n m o r a l , e t c . — E l 
J A R A B E D E F O L L E T d á e l v e r d a d e r o 
s u e ñ o , e l s u e ñ o n a t u r a l , s i n a l t e r a c i o n e s , 
s i n m o l e s t a r , s in p e l i g r o ; e l s u e ñ o que 
e s e l t r a n q u i l o reposo de l c u e r p o y de l 
e s p í r i t u . E n n n frasco de J A R A B E D E 
F O L L E T h a y c inco ó s e i s n o c h e s de 
r e p o s o comple to , n a t u r a l y r e p a r a d o r ; 
y s e v e n d e en todas l a s f a r m á c i a s . 
V O T O D E G R A T I T U D . - S e ñ o r e s L a n -
m a n y K e m p , N u e v a Y o r k . — M u y s e ñ o r e s 
m í o s : creo de m i deber mani fe s tar á W . 
que desde h a c e tres a ñ o a v e n í a padec iendo 
u n o s fuertes dolores a r t i c u l a r e s fijándose 
estos con m a y o r t e n a c i d a d en l a r e g i ó n 
l u m b a r s i n ceder á cuantos r e m e d i o s y rae 
d ioamentos ho tomado s i n escasez , ü l t i m a -
mento , decido por consejo de a l f í u n o a a m i -
íroa, h i ce nao de la Z A R Z A P A R R I L L A D E 
B R I S T O L o b a e r v í m d o m a r a v i l l o s a m e n t e ae 
m e r e t i r a b a n loa do!uros á m e d i d a que to-
m a b a eate prec ioso m e d i c a m e n t o dol c u a l 
he conaumido siete frascos p a r a l a e x t i n -
c i ó n c o m p l e t a de m i do lenc ia . E l a g r a d e c i -
miento me ob l iga á h a c e r á V V . e s ta de-
m o s t r a c i ó n de reconoc imiento á que desde 
luego q u e d a ob l igado s u atto. S . S . Q. B . 
S . M . , 
R o m á n A r t i g a s . 
B a r c e l o n a ( E s p a ñ a ) ; 17 
Y & esto se debe que siendo la más moderna, como 
botica de primera clase, sea de las más justamente 
acreditadas. 
Sn ZARZAPARRILLA, preparada según lo» adelan-
tos de la ciencia moderna, con el EXTRACTO FLUIDO 
DE LA PLANTA os, como hemos dicho antes, la que 
más fama tiene en to'ia la Isla, por la fácil absorción y 
penetración en la sangre de este líquido regenerador, 
neutralizando y eírtirpnndo toda impureía y TÍrus ma-
lifcrno, nnrtiendo por lo tatito el doble efecto de ÍKM-
I'IÍUANTK y gran DKruiiATIVO de la sangre, que pre-
fiorun y reootniondati IOH e1 fonnoa diariamente. 
Depf^to: Muralla 9'J y Villegan 102 y 104, y en to-
das las boticas bien surtidas. 
O n. 1372 P 5-7 
OKONICA RELJÍHOS A 
Él Circular está en San Nicolás. . 
Santos Hilario, papa. Nicolás de Tolentino, ermita-
ño y confesor, y santa Pulgeria Augusta, emperatrií, 
virgen. . . . 
San Hilário, papa y confesor. Nació en la i su dé 
ÍReHeBa. y siguió eti su iuTontud la carrera eclesiásti-
ca. Prehtó grandes serricio» á la religión, y era diáco-
no de la iglefiia de Roma, cuando por muerte de San 
León el Grande, fué elegido sumo pontífice, > conga-
grado el día 12 de noviembre del año 461. 
Sua emineuios virtudes, y su profunda sabiduría, 
fueron la» que lo elevaron á la alta dignidad de suce-
sor de San Pedro. Desplegó un celo asombroso en fa-
vor de la religión, y durante su vida hizo que se ob-
servase puntualniQiite la disciplina eclesiástica. 
E l ilustre pontlftce San Hilario', dü«p«¡ts de haber 
vivido siempre en la santidad, descanso tranquilatrien-
te en el Señor, el día 21 de febrero del año 4fiS. 
L a iglesia celebra su memoria en el Hía de hoy. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MiaA.» SOLBMNKS.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, en San Nicolás la del Sacramento á las 8, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
COETE DE MASÍA. —Día 10 —Corresponde risitar 
á Nuestra Señora de Loreto en la Santa Igletia Cate-
dral. 
; G Í Í Se \ M i m o t ó , 
LA ACACIA 
COEES Y HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
1 2 , SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
Cn 1332 I S b 
T O S 
C u l t o s q u o s e d e d i c a n a l S t o . C r i s t o 
d a l B u e n V i a j e © n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
Dia 5. Principia la novena del Señor del Buen 
Viaje con misa solemne á las och" de la mañana 
Oia 13. Al oscurecer se cantará una salve solemne. 
Dia 14. Exaltación de la Santa Crtiü, se celebrará, 
á las ocho y media de su mañana, misa á toda orques-
ta y cn ella ooiipará la sagrada cátedra el R. P. D. 
Pio,&airiéé. de las Esciielaa.Píás. . . . . j . 
Dia 31. So (ielfebíará lá.íiesU de la octava, estando 
el panegírico, á cargo dol f!r. Pbro. D. Pedro Cava-
ller 
Todos los fieles que durate dicha octava, confliesen, 
comulg'ieu y visiteu la imagen del Señor, q-.'e 6e vene-
ra en dicho templo podrán ganar indn'gcncia plena-
ria.—Habana, septiembre 2 de 1890.—Bn Mayord-mo. 
10531 15 3st 
3 o. 
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COMUNICADOS, 
No hay toa, catarros, ni resfriado que no ceda in-
mediatamente á la acción del Pectoral de á n a c a h u i -
ta y Po l íga la . 
Desde que se conoce el Pectoral de Anacahuita 
las enfermedades del pecho, garganta y los pulmones 
no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas 
bien surtidas á itnjoeso y C(Hciíen¿o centavos billetes 
el frasco 
Los tabacos para brea evitan el que se fume con 
exceso y coadyuvan de una manera eficaz en la cura-
ción. 
Depósito en la botica y droguería S A N J U L I A N , 
Muralla 99 y Villegas 102 y 104.—Habana. 
BUEN DEPURATIVO. 
L a Zarzaparrilla de San Julián tiene una populari-
dad que ningún otro medicamento de sn clase ha lo-
grado en Cuba. 
Verdad es que este patente se prepara con especial 
cuidado y teniendo en cuenta las condiciones del cli-
ma, para hacerle digna competencia á todos sus seme-
jantes. 
L a botica y droguería de San Julián ha tenido por 
norma desde que la fundó el que sigue siendo su due-
ño, D . Raimundo Larrazábal, el llenar cumplidamen-
te y con una escrupulosidad y constancia sin igual, 
todas las exigencias que nn CBtablccünier.to de esa na-
turaleza refiuiere, ( 
C u r a c i ó n m i l a g r o s a de Asma 
y c a t a r r o c o n e l R e n o v a d o r d e 
A. G ó m e z . 
Sr. Director; un centimiento de humanidad me 
mueve á poner en conocimiento de V. para que llegue 
á naticia de los que sufren, que después de haber su-
frido más de veinte añój de horri tiles accesos dé aho-
go, perdida toda esperanza de hallar remedio para mi 
curación, mo aconsejaron el "Renovador do A. GA-
mez que con razón recomicudan por la prensa miles 
de individuos; al cuarto de bora de haber tomado las 
dos primera» cucharadas, cesó el ataque de tos y o-
prasión al pecho, dormí bien en mi cama aquella no-
che, y continuando el uso del maravilloso específico, 
reecuperé el apetito, fuerzas y agilidad, y al cabo de 
muchos meses que pasaron, sigo gozando de robustez 
y salud. Mi domicilio, calle de Dragones n. 29. 
P A U L A C A S A N O V A . 
Nota:..Este incomparable específico se prepara y 
expenda por mayor y menor en la botica " L A 1ÍEI-
NA" frente á la plaza del Vapor, con depósitos on la 
farmacia del Sr. Sarrá y en la ('entral, ae los señores 
Lobé y Torralvas E l inventor don A. Gómez vive en 
la callo de la Amistad n. 136, y da grátis cuantos in-
formes se le pidan. 10695 6-6 
Se quita con el Espectoranto de Polígala de Her-
nández. Esto medicamento no es un calmante, está 
compuofcto de sustancias emolierites y balsámicas que 
obren directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. A l poco tiempo 
de BU uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación. E n fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos méilicos que lo 
r-. cetau diariamente. 
Enfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros niales y aunque hayáis usado otros métodos 
sin resaltados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Hos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde Tres ó castro para los ataques de asma más in-
veterados. 
Depósito: en ia popular Farmácia S A N T A ANA, 
Riela 66 y 68. demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas. 10278 15-27A 
ASOCIACION" I)E DEPENDIENTES 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Secretaría 
L a Directiva de esta Asociación tiene acordado sa-
car á i'úlilioa lioitacii'm las o^ras de rojipii-trnción que 
necesita la CÜS-Í dr Silud La Purícima Cancepción. 
calle de Alejandro Kamirez n? 5 
L a licitación tendrá lugar el día 15 del próximo mes 
de septiembre á las 8 eu punto de la noche, ante la 
Junta Direciva eu pleno, la cual recibirá li's pliegos 
cerrados que presenten lo» licitadores. 
E l detalla O pormenor de lai obras y el pliego de 
condiciones para la licitación, estarán de manifiesto 
en esta Secretaría todo» los días hábiles de !< de la ma 
ñaua á 9 de la noclic. 
Lo que por acuerdo de la Junta y 'ie orden dol se-
ñor Presidente se hace público para conocimiento 
general y á fin dtj que los señores que deseen hacer 
proposiciones, puedan enterarse de todos los requisitos 
necesarios. 
HaV>!>na, 28 de agosto do 1890 — E l Secretario, ¿Ta-
rtaño Paniagtut. 10348 l-28a 15-39d 







































Se pagan por 
Salmonte ) 













M A S - . 
3a 10 3d 10 
ITERIADI 
IMPORTADOR PEiMML 
M A N U E L GUTIÉRREZ. 
e A L I A N O 1 3 6 , 
Tende todo el año, más baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagaudo 
©n el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspou* 




C1323 alt 1 Sb 










































































Los pag a 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N, 1̂ 6, 
P 5,1383 ' |H9 Sd-JO 
Grand Lottery Juárez 
ATRACTIVO SIN IGUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro americano por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lotería ofrece I G Ü A Í . probabilidad, ma-
yor compensación ni garuaría más eficaz. 
E l importe de los premios depositado en el Banco 
de Méxino con la intervención del Gobierno ante» de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandes sorteos restantes de este alio se 
celebrarán en las feítha- siguientes: 
Clase F . el <lia 24 de setiembre. 
Clane G. el día '¿2 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de no7Íembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
L l S t O t P K I Z E S . 
1 Capital Prize of $60 .0!» ie $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 i « . . . . ^ « . . . . 10.000 
1 Grand Prize oí 5.000 i s . . . . . . . . ^ 6.000 
3 Prnes of 1.000 are 3.090 
10 Prizes of 200 are 2'.00O 
50 Prizes of 100 are 5.000 
100 Prizes of 50 are 6.000 
350 Prizes of 30 are 7.500 
D R . J A C O B S E N * . 
M É D I C O - C I R U J A N O . C O N S U L T A S D E 11 A 1 







A P R O X I M A T I O N P R I Z E S , 
Prizes of $ 50 Approximating to 
í};60.900 prize are 
Prizes of ? 30 Approzimating to 
$10.000 prízé a jo . . . -
Prizes of $ 25 ApprosirflBting to 
$5.000 prize aie m t i 
Termináis of $20 docided by the 
(S).000 prize aró 
Termináis of $10 deoided by the 






1.914 Prizes AHOCfríiM i H $ 135.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 Cl {iiwrto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes en la Isla de Cuba 
Manuel O-utiérre'/ 
•. 1265 alt 
Galiano 136. 
Í6» 23 15-24ag 
Ki.piójííii.'.. GÉAJ\ S Q H T K O i i í ' r X A O i l D I N A -
ÍÍIO se oele'orárá el úSn 15 do septienibi'O, sfe/ido nu:, 
(tfíSivios lo» qn«f ^Bt^wa 1» slguieuté 
LÍSTÁ D E £ S £ j $ | 0 » . 
1 Premio mayor do áilSO,4**...: . . . . $120.000 
1 Pieniio principal de 40,000 <S8M0 
1 Pmnio principal de 20,000 20,000 
1 Premio grande de 6,000 5,000 
2 Premios de 2,000 4,000 
5 Premios de 1,000 6,000 
20 Premios de 600 10,000 
100 Premios de 200 20,000 
380 Premioi do 100. 88,000 
529 Premios de 40 21,160 
P Í l t ó l G S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $120 cproíimacfímca al 
premio de $120.000 18,000 
160 Premios de $110 aproximáoió'íi'í* fü 
premio $«0.01:0. 16,000 
150 Premios de $60 aproximaciones al pre-
mio de $20,000 9,000 
799 Premios termiiuilc» de $10 que ce de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $120,000 81,960 
2289 Premios que hacen un total de $367,120 
H K K C I O : 
&. p o i a t í s , é\ «fó-feero, -4 «1 m e d i o , 2 
oí c u á r ' í ó f 1 "A octei-v-o, 
¡MTanut?! ChitiérfM. 
• I31fi »17-11 rfl? 13 A 
MADRID. 
r>oo SEPTIUJIBliE 9, - 3 
. . . . . . . . . .125' 
9 , 0 6 8 3 - 5 0 0 
1 4 , 9 1 4 5^000 
Suscr i tos por M I G U E L M U R l E D A S . 
San Rafael n. 1, frente á J. YALLÉS 
C . . . 3 b l 0 ~ 3 d l 0 
N ú m s . 
Septiembre 9. 
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10025 D u d o s o 80 i 
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Se p a g a n 
San Rafael n. lj 
F r e n t e á J . V a l l é » . 
MIG-'tnEIj MURlEDAS. 
o ECÍ s n - i o SA TO 
P Ü O F B S I O K T U S . 
E L D r . P R E N D E S , 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
il la calle de 
Compostela 103, altos. 
Consultas de 11 á 1 de la mañana y de « á 7 de la 
tarde. Cn 1379 15-9 A 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -deatista —Especial'-ita eu extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en ciucominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes ó invemorile las tan afamadas gotas de'oro para 
quitar los doloroa de muelas á $1 B . ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
10B14 18-9 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z , — S E D E D I C A con especialidad A los partos, enfermedades de mujo-
res y niños y í las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones.—Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar-
gura 21, Habana. 10755 4-7 
DR. J O A Q m L. DUEÑAS 
Se trafladó á San Miguel 75.—Consultas lie 11 á 1, 
10085 13-6 
D r . J o a q u í n . S i g a r r o a . y P é r o z 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Consultas do 11 á 1 de la tarde. Neptnno 166. 
10717 13-S6 
JUAN SIOARROA Y JORGES, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 12 A. 4 de la tarde. 
Obispo f.6, altos. 
107H 13-S6 
DR L A R R A Ñ A C A — C I R U J A N O - D E N T I S -ta.—Tiene el gusto de porticipar i su clien-
tela y al público en general que sigue haciendo 
las estracciones sin dolor por medio de la cocaína 
combinada con las inhalaciones del éter sulfúrico. Las 
curas y operaciones de la boca la» hace por los proce-
dimientos más modernos de la ciencia.—Los precios 
serán moderados. Habana 108. 10641 4-B 
Rafacil ChñgMmüáü y Navarro, 
Doctor eu Ciruela Dental 
M Colívrio de Pen^ylvania é incorporado & la Uni-
versidad de la Habana, rv nsultas de 8 4 * Prado 79 A. 
Cn 1336 25-2 S 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
10487 10-2 
GUADALUPE G. DE PASTOKINO, 
PKOFESORA BN PAKTOS. 
Consultas de 3 á 4; gratis á las pobres; Obrapfa 64, 
entre Compostela y Aguacate. 104B7 13-31 
JOSÉ MARÍA DE JATJEEGUIZAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 31-27A 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
i una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilítioaa. O n. 1321 18b 
PttlMKR MÉDIOO KETIBADO DE J..4. AKUÁSÁ. 
H E i I I T - A 3 . 
Especialidad, Enfermedades vtmóreo-sifllltlcas j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4, 
C n. 1322 1-Sb 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn 1312 1 Sb 
R . C a l i x t o V a l d ó s , D e n t i s t a 
Ofrece su nueva morada, donde tiene establecido su 
gabinete dental con los últimos adelantos de la profe-
sión y las extracciones sin dolor, aplicando la cocaína 
Amistad 102, entre San José y Barcelona. 
10423 9-30 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la eífllls y enfermedades venéreas. Consultai 
de 11 ¿ 1. Sol 52. Habana. 972 i 27-13 A 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
P d m ? S7-20A 
E L MEDICO OCULISTA 
Doctor García Fuelles. 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. de Wecker y antiguo 
ayudante del Dr. Galezovoski, etc. etc. 
Participa que ha instalado tu gabinete Oftálmico 
en el Hotel de Inglaierra, (Parque Central) en donde 
permanecerá á la disposioién del público tan solo unos 
pocos día». 
lion enfermo» de los ojos podrán consultar todos lo» 
días de 12 á 3 Horas de consulta de 12 á 3 de la tarde. 
103f»8 1^-29 
PA D R E S D E F A M I L I A : UNA P R O F E S O R A recien llegada, con título de la Central de Madrid, 
se ofrece para el desempeño fle clases á domicilio e < 
todos les ramos de la enseñanza superior, ing'és y 
francós: informes cuantos se exijan: impondrán Man-
rique 76. 108<1 4-10 
AL L Í A N C E F R A N C A I S E . — E l registro de ins-cripción para los cursos gratuitos de francés, año 
académico 90- 91, se abrirá el día 15 de septiembre 
(Curso para caballeros y curso para señoritas.) E l D e -
legado, Alfred Bo'ss 'é , profesor de francés. Galiano 
n. 130. " 10863 4-10 
Colegio de primera y seegunda enseñanza de 1? clase 
situado en la hermosa casa-quinta 7? n. 100 
V E D A D O . 
Rííector Ldo. Manuel Ifúñea y Ntiñez. 
Queda abÍPTta la mntrícula para lo» 5 años de se-
gunda Enseñaoia, Se admiten pupiiñs, medio pupilos 
y externos. 108HI. 15 96t, 
ACADEMIA DE REPASOS 
ESfASlMM E OYÍEDO, BAJO LA DIRECCION 
DE J>ON P A U L I N O A I / V A R E Z L A T I A B A , 
U i c e n c i a d o e n D e x ' e c J a o . 
Se tneefiai) todas Us asicnaturas de la Facultad, 
df Derecho y del Bachillerato á los alumnos oficiales 
y li'ires. 
SK ADMITEN INTERNOS. 
Para informes y reglamentos entendarse con don 
Saiito* García.- AmisUd númer-i 124, Habana. 
«814 16-17 af 
N T R A . S R A . D E R E G L A . 
OOLHOIO DB 1? T 2* ENSEÑANZA. PARA SEÑORITAS 
(írrvaeio 47, entro Concordm y Neptuno. 
E n tndo ei pro'sonttdnes queda abierta la matrícula 
para ei curso acadámicc* 1-800-91, así como para lo» 
exÍQienoo de ingreso. 
Los mayores de catorce año» pre'settttarán tu cédula 
personal.—La Directoría, Concepción de Castro de 
Martínez. 1081« 5-» 
Precios módicos 
Por lecciones de piano, solfeo, idiomas y los ramos 
de instrucción, una profesora inglesa da clases á domi-
cilio v t •• su -nsapor nn método especial: dejarlas señas 
enia'cariedeCoíiiMrstelall?. 10794 4-9 
COLEáíO "SANTA R I T A " 
Ia enseñanza elemental f superior. 
Direc tora : M a r í a J o s e f a F e r n á n d e z 
A l v a r e z : 
1 3 5 , A G U I L A 1 3 5 . 
Se admiten pupila», tercio pupilas y externa».—Se 
fasilitau prospecto». 10790 4-9 
S i s t e c a a C a r r i c a b u r u . 
Enséfiünza rápida y completa del inglés y del fran-
c¿8 Acádemia para señoras sola* de dia $3. (Id. mix-
,-..1.vV... î '̂ O f'luaAa Á AnminMin T'fiTlftHnrfri HA ta, caballeío S-í/rf. Clase» á do icilio 




Colegio (le Ia y 2a cusefianza y estadios de 
coiuercio*incorporado al Instituto 
ProTincial. 
S a n N i c o l á s n s . 2 1 y 2 3 . 
Se ariía & los señores padre» y encargado» de los 
alumnos de esto colegio, qu-. la matrícula está abier-
ta desde el dia IV de «epiiembre basta el 30. Los ma-
yores de 14 años deben venií proTisto» de cédula per-
sonal. 
, Se admiten püpilos, medio pupilos y eStcrftoe.—El 
D'irector. . 10764 26-7st 
Fi HERRERA^ 
Profesor ds inglés, teneddria dé librod, aritmética 
mercantil, etc.; con 28 año» de práctica «n lá eníef-
fiaJiHS da clase» á domicilio y eu su morada Acodíá 
núm 44. 10749 8-7 
Clases preparatorias 
para el ingreso en las Academias de Marhia y del E -
iercito. Perito» mercantiles y alumnos de Náutica. 
Repa,o para el Bachillerato. Piloto» y Maquinistas 
Navales; (luna 1. darán detallé». 
ü : NA P R O F E S O l í A I N G L E S A . Ó b S l l Z U ^ 0 da clises & domicilio da idioma» que enseña a üá-
blar en poco tiempo, música solfeo, los ramo» de ins-
truccidn en español y dibujo. Precio» módicos. Dejar 
las ceña» on el despiicho de eita imprentai 
10710 4-6 
E L 3 t . D O R C Ü E S T E R , 
Profesora de los idiomas, trancj5i, inglés y alemán; 
piano, diibuio y demá» ramos deiloa esmerada educa-
cien. Enseñanza objetiva y subjetiva. Amargaran. 21, 
esquina Agaiar. 10705 2ñ-6S 
I n g l é s e n 4 Ü l e c c i o n e s . 
Un joven acabado de llegar de Londres, ofrece sus 
servicios para dar blases á «.lomicilio y preparar & loa 
riainrus que deseen aprender las frases más usuales en 
este idioma. Englisb unto bispanisb ivell taught in 
forty lessons. Acúdase San José 83 (altos). 
10707 4-6 
M T I L Í i A 
Coleírio de Ia y 2 * Enseñanza 
de primera clase y estudio» de aplicacidn al 
comercio con validez académica. 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admitan pupilos, medio-pupi'os y externo». 
Para más pormenores pídase el prospecto-
On 135' 52 4Set 
EL COLEGIO "ROMASANTA" 
Para niñas v f eñoritas, no ha trasla^do á la calle 
de San Ignacio n. 69, esquina á Aconta Quedan a-
biertas sus clases desde el día 5 de oeptiombre. Se ad-
miten tercio puplilas. Se facilitan prospectos. Hono-
rarios. 
CEO 
Tercio pupilas $17 
Externas para todas las edades 4-25 
S<il(eo 4-2B 
Solfeo y piano (lección diaria) 8 50 
Id. id. alternada . . 6-37i 
Dibujo de figura 6 adorno 4-25 
Francés gratis. 
10486 I M 
D I R I G I D O 
por los Rdos. Reribftuós Maristas 
Mataró.—Cataluña. 
Este aervditadoplantel de educación "frece á los se-
ñoreo ;i;iflrts adi má» de i:r\a vaarr. instmeciéu en la 
1* 2?e7ií.efiriijKa hasta el cradode Buchilier nn cari-
So80 v esmerado trato á Ion niños que se le confien. 
L a Holldev de iostrucción que allí sn trasmite es de 
suyo acredusd.i por los rnuuchot años que cuenta de 
establecida y michos de nuest'o» hombres de ciencia 
de esta cultu capital «ie Cuba han recibido en este 
bien montado Coiegio sus luces y conocimientos. 
Los Src». Pujol y Kun'da dueños del acreditado ca-
fé " E l Central" sirusHo on el Parque Central pueden 
sumistrnr cuantois inforDie» y dato» so pidan sobre pre-
cios s condiciou'-B. 
HaliMia. «gusto 7 di- ÍWKJ. 
Cn 1197 30-8 
E L I N F A N T I L 
COLEGIO DE PRIMERA Y .SEGUNDA ENSEÑANZA DE Ia CLASE 
D i r e c t o r , l - d s . E S P A Ñ A . 
I N D U S T I M A 120 Y 122. 
Se avisa por esto medio á los sefiores padres de fa-
milia que desde el dia V.' de septiembre queda abierta 
la maaioota para el nuevo curso académico de 1890 
al 91. 
L^s mayores de 14 aCos deben acompañar su co-
rrespondiente códnla. 
So adn'iten nlumuos pupilon, medio-pupilos, tercio-
pupilos y externos, a*í como para ingresar en la se-
gunda eñsefianza, cuyos exámenes se verificarán en el 
corriente mes.—Se Meditan prospectos. 
10524 8-2 
M M COLililO DE M M . 
Se avisa á los padre» de familia que el nuevo cureo 
académico de 1890 á 1891 empezará el dia 9 de sep-
tiembre. 
E l dia 8 los alumno» intenyos del > n p. rnoctar en el 
Colegio. 10267 16-27A 
J o s é E m i l i o H e r í p » bei g © r 
Pri fesor con título académico (¡e io:, idiomas francét, 
ing és y alemán, da clases á doroictli? por el módico 
p recio de un centén al mes. Infanta 102, esquina á 
Sau RafaeL 10050 28-2lBg 
m t m PIAS DFi (IIJAMBACOA. 
Este colegio de 1? y 2? ensefiauza y carrera mer-
cantil reanudará mis tareas esco'.arcs el dia 16 de sep-
tiembre.—Los alumnos internos neberán hacer su in-
greso el 15, pudiéndolo verificar desde las nueve de la 
mañana hasta las nuevo de la noche. 
10002 25-20ag 
E nos. 
Carioso, útil é indispensable á todos. 
EL LIBRO DE LAS FAMILIAS 
publicado en 1889 por el periódico E L H O G A R . 
E s un súbelo todo que interesa al ama de casa, & la 
jóven, á la niña, al hombre casado y al soltero. Con-
tiene: infinitos capítulo» de higiene pública y privada, 
higiene de los niño», higiene do la belleza, preceptos 
para conservar la salud, para las comida», adverten-
cias provechosas á las madres;—Recetas y fórmulas de 
medicina casera;—advertencias aobre la manera de 
proceder en sociedad, prescripciones acerca de los lu -
tos, etc; consejos de economía doméstica: capítulos so-
bre labores, sobre floricultura, etc.;—400 fórmulas de 
conocimientos útiles para todo» lo» casos de la vida;— 
innumerables receta» de cocina, helados, pasteles, etc.; 
JSl Dulcero y el Bepostero Ctibano;—Cría de A -
ves, Artes, Ciencias. Historia, etc., etc. 
Poseyendo este libro, se posée la más hermosa y ú -
til biblioteca del Hogar, y se tienen recetas, consejos 
y fórmula» para todas las práctica» y usos de ia vida, 
Un tomo de 400 páginas á dos columnas, que con-
tiene la lectura de 8 tomos, se vende á $3 B I L L E T E S 
en la Administración de E L H O G A R , Jesús-María, 
112; Librerías de Valdepares. Muralla 61; Propagan-
da Iliteraria, Zulueta, 28; Z/o Minerva, Muralla, n(; 
Galería L i t e r a r i a , Obispo, 55j Viuda de Alorda, O -
Reilly 96, y despacho de annncios del DIAIUO DB LA 
Norenas de la Caridad del Cobre 
á 20 cts. billetes. 
L I B R E R I A M U R A L L A N. 64. 
10504 9-2 
M T E S Y O F I C I O S . 
TR E N D E C A N T I N A S . — A N I M A S 6 0 . — E L nuevo dueño, continúa mandando canttnas á $18 
btes. por persona en cantina de 4 platos comida bue-
na y servida puntualmente á las horas fijadas: nada de 
bombo. 10883 4-10 
C . Q . C H A M P A G N E . 
A F I N A D O R D E P I A K O S . 
Habana n. 24 y O-Reilly 68: antigua casa Luis Pe-
tit. 10728 8-6 
i M m & M V A » £ ^ I 
8r. D, J . Oros, calle de Luz n9 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas. ^ Gregorio del Castillo, Vicente Morale», 
por mí y dos bijon, Antonio Arce y Pedro Pernándet. 
10778 15-9A 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Jomegén donde quiera que sea: garanti-
lando la operación para siempre. 
Recibo ordenea; A. Anguei™. Sol 110—.7. Perrer, 
italiano i'ífi v Gloria 245: FVanciaco Lalara, Habana. 
10761 8-7 
FABRICA BB SOMBREROS 
DE TODAS GLASES 
y ."a qrjQ v e n d e u n 2 5 p o r l O O m á s 
b a r a t o q u e n a d i e . 
A M I S T A D , 4:9, e sqn ina á S a n MifrucJ. 
10't; 17-23A 
PE I N A D ) R A . A L A S S E Ñ O R A S Y S E N O R I -tas f.e ni'rece una peinadora inteligente en su oficio. 
Hace peiaado» sueltos y por meses á precios módicos, 
informarán eu la plaza del Vapor, Dragones esquina 
á Galiano. tienda de ropas. 
Í0664 6 5 
C W FABRICA ESPEOIAL 
de brâ iioroííT aparatos ortopédicos y 
fajatf .higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 ANOS. 
D E H . A . T E G A . 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión ae este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 ^ 
1C531 16-3S 
1 * 1 E l i x i r D e n t i f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A EÍÍJUAGATOKIO D E L A BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
_ . ' / t -'afios. Grandes á 1 peso billetes; 
Cajas, 4 tr68 w • 4 «¡Q CTG D6 Venta; 
mediana de 60 cts. ia,¡ IJU»V.~, 4.3 
nn porfnmorta» y botioaA lOlS* 
J 
DE ESSNGI& DE SANDALO 
PEEPAÍIADAS POR E L 
D H . Q O Ü S T S A L E S . 
D o cuantos modicamentos se h a l l a n h o y 
en uso p a r a c o m b a t i r l a i r r i t a c i ó n ó infla -
mac iones de l a u r e t r a y los flujos de todas 
c lases (gonorreas , gota m i l i t a r , e tc . , ) el que 
se h a l l a á Is c a b e z a de todo^ por s u e f icac ia 
y !a r a p i d e z de s u a c c i ó n eo l a U s e n c i a de 
S á n d a l o c i tr ino . L a s C á p s u l a s G e l a t i n o s a s 
que con este medicamento p r e p a r a e l D r . 
G o n z á l e z se t r a g a n f á c i l m e n t e con u n poco 
d f a g u a , sa d i sue lven pronto en e l e s t ó m a • 
po y c u r a n en breves d í a s s i n p r o d u c i r tras-
t o r n o » g á s t r i c o s . L a s C á p s u l a s de E s e n c i a 
do S á n d a l o de l D r . G o n z á l e z cont i enen el 
medicamento e n estado de p u r e z a qua es la 
c o n d i c i ó n ind ispensable p a r a que sea tole-
rado por el e s t ó m a g o . L a s C á p s u l a s de S á n 
dalo de l D r . G o n z á l e z h a n sido r e c e t a d a s 
por los m á s acred i tados m é d i c o s de l a I s l a 
y reconocen su super ior idad sobre las que 
v ienen del e x t r a n j e r o 
So p r e p a r a n y venden en la. 
BOTICA DE SAN JOSE 
A G U I A R 106. — H A B A N \ . 
Y E N L A 
B O T I C A X - A F E , 
m m 41, ESQUIM A M I M S . 
71 i 'VI * 
PASTILLAS i'OMFBiffiM 
NA 
del D o c t o r J o h n s o n . 
(4 granos d 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y E F I C A Z de a d -
m i n i e l r a r l a A N T í T I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s o n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco de a g u a como u n a 
p i ldora . No se perc ibe e l sabor . No t ienen 
c u b i e r t a que dif iculte s u a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l las ocupa menos l a g a r 
en los bols i l los que un re loj . 
D e v e n t a m l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas la« bot icas 
O lfl27 l-Sb 
DEL Í)R. GONZALEZ. 
( V A L E E L P O M O U N P F S O B I L L E T E S . ) 
L a m e d i c a c i ó n m á s feliz que h a inventa -
d a l a M e d i c i n a m o d e r n a p a r a d e v o l v e r A l a 
sangre las propiedades perd idas y d a r fuer 
z a y v igor a l organ i smo , es l á c o m p u e s t a do 
J a g o de C a r n e , C i t r a t o de H i e r r o y V i n o de 
J e r e z . No h a y m e d i c a m e n t o que en tan pe 
q u e ñ o v o l u m e n r e ú n a m a y o r s u m a de 
pr inc ip ios recons t i tuyentes . E l gusto e x q u i 
alto de e s ta p r e p a r a c i ó n l a h a c e aceptable 
á los p a l a d a r e s m á s ex igentes . C o m p i t e en 
b o n d a d c o n todos loa V i n o s M e d i c i n a l e s 
que v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , y es m á s b a r a t a 
que todos el los . 
S e p r e p a r a y v e n d e e n t o d a s c a n t i d a d e s 
en l a b o t i c a de S A N J O S E , A g u i a r 106, 
H a b a n a y en l a b o t i c a " L a E ó , " G a l i a n o 
e s q u i n a á V i r t u d e s . 
G r a n t r i u n f o m é d i c o , d e l s i g l o 
E l ú n i c o y v e r d a d e r o e n e m i g o d e e s t e t e r r i b l e m a l , e s e l f a m o s o 
e s p e c i f i c o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d s 
POLVOS AA'TlIlELMiTICOS P O G A M E S DE " H E m X D E Z . " 
No hay niño ni adulto que resista á la acción segara y rápida de este precioso descubrimiento, cuya efica-
cia proclaman miles de madres que han visto volver la salad perdida & sus tiernos hijos. 
Los nifuiK lo tomm fácilmente con cualquier líqaido, alimento ó dulce, y en caso de no tener lombrices, 
purgan y fortifican sus estómagus, de manera que de flacos y desganados, con este purgante, á propósito para 
ellos, recobran la talud, si apetito y se ponen risueños y hermosos. 
Nos ha llamado la atención multitua de padres que han dado á sus hijos los P O L V O S , por creer que sn 
grave estado provenía de lombrices, y loa han visto con sorpresa recobrar la salud sin haber echado ninguna. 
Esto nos ha determinado á aconsejar su uso siempre que sea necesario purgar un niño de cualquier edad, en 
vez de darle manito, magnesia, aceite ú otra purga, lo mejor y más acertado, es administrarle estos papelillo» 
para obtener un brillante resultado. 
Debe tenerse presente que las lombrices inician en los niños gravísimas enfermedades, cansa porque so 
ven en esta Isla tantas defonciones de estos inocente». 
S O A Ñ O S D E C R E D I T O 
ABONAN NUESTRO DICHO. 
Sa venta aumenta de una manera fabulosa, debido á sus buenos y sorprendentes efectos. Los pedidos al por 
mayor y menor; son tan considerables, que hemos tenido que aumentar el personal de nuestro gran Laboratorio. 
•FABMACIA 
¿ÍANTA.ANA. 
' ttfei-ÍMt ArnautS. 
H I C X J A . 68 . 





SE PREPARA Y TENDE EN LA FARMACIA 
"SANTA ANA," RICLA NUM. 68 
LA HAS POPULAR DE LAS DE LA HABANA. 
F I J A R S E B I E N E N Q U E L A S C A J A S I . I i E V E N E l . N O M B R E D E " H E R -
N A N D E Z , " Y L A M A R C A D E F A B R I C A B E I . M A R G E N , P U E S UNOS C U A N -
T O S D E S G R A C I A D O S I L U S O S , P A R A D E F E N D E R S E D E L A M I S E R I A Q U E 
L E S A M E N A Z A . T U ATAN D E L U C H A R CON G R O S E R A S I M I T A C I O N E S 
Q U E N U E S T R O I L U S T R A D O P U B E I C O R E C H A Z A , I N D I G N A D O A N T E E S E 
E N G A S O Q U E R E D I NDA S O E O E N P E R J U I C I O D S E O S E N F E R M O S . Y 
NINfJI'N DAÑO Í1ACE A N U E S T R A C A J A . 
L A C O N F I D E N C I A 
C A S A D E P R E S T A M O S , C O M P R A - V E N T A 
M O N T E « a r 
DE 
Kealización asombrosa, á precios nunca vistos y al alcance de todas las fortunas. Prendería y muebles á 
satisfacción del gasto más exigente. Escaparates ¡í $30.—Juegos de sala á $60.—Aparadores de tres mármoles 
á $25.—Lavabos con piedrra de mármol a $25 —Jarreros con piedra di mármol á $15 y sin ella á $8.—Má-
quinas de coser de varios fabricantes á $15, 20, 25 30, 84 y 10.—Sillas á $1. Kn ropas, ñnses casimir, á $8 y 
otros superiores desdo 15 á 20, Idem de dril nuevos y u-a .os de $6 á 12. Medios fiases casimir á $3 y 1. Sacos 
de casimir y dril á $2 y \ \ . Pianinos de los mejores fabricantes desde seis unzas en adelante. Mesas de corre-
deras á $25. Sillones á 6 pesos par. 10iri2 17-31A 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
• i. B E L DR. J . GARDANO. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radicalmente toda clase de D I A R R E A S por antiguas ó rebel-
des que sean, cualquiera que hayan sido las causas que las produzcan. L A D I S E N T E R I A crónica ó reciente, 
los P U J O S y C O L I C O S intestinales. Normalizan las funciones digestivas en loa casos de dispepsia, gastral-
gias, gastricis, Inapetencia, dando fuerza, vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo los prepara el Dr. J . Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1-75 en las Droguerías v Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I K T T T J R . A I N D I A N A , d e l D r . J . G - a r d a n o . 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y C a -
bello en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en rojo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Barberos y P e -
luqueros por sus excelentes resultados y P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis meses y vale 
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Ponemos en conocimiento de nuestros amigas y del público que nuestro director artístico, Sr. Pierra, ha 
regresado de su excursión al extranjero, y se ha puesto al frente de los talleres de esta galería. 
Invitamos al público visite esta casa, para que aprecie las ventajas que le ofrece y el inmenso número de 
novedades que ha comprado este Director. 
De utilidad para los padres de familia, son lo» sellos á propósito para bautizo, á precios muy módicos. 
C n . 1861 alt 10-5 
T B E S D E I M M 
^ ¿ £ DESENGAÑO 
G r a n t íen de l e t r i n a , .Pozo* y Bumideros 
de Juan Hamírez / tw?Panía 
Calle de la Esperania »\, H/»b8Jil^ 
Este nuevo trénii;ta hace los trafcajf» á f8 carreíí.* 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced', bodega^ Compostela y Amar-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gratis la pasta desin.fectaáte de Alvarez. 






una general coemera que sea honrada y sepa cumplir 
con su obligación, de no saber desempeñar bien el o-
ficio que no se presente: Prado 29. 10889 4-10 
E S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E MANUo F E S 0 -
. Jtico para el servicio de casa particular, y una bue-
na cocinera: ambos que tengan buenas recomendacio-
nes; Egido 2 B . altos. 10876 5-10 
DE S E A C O L O C A R S E 0*iA J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó para el servicia de la casa; 
,'¿:nondrán Gervasio 79 ejquina á San Rafael: tiene 
qufén ¿arantice su conducta. 10874 4-10 
Deseít encontrar colocación 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, entiende algo de costura y tiene personas que 
earantieen su conducta: Sitios núm 77 á todas horas 
del día. 10870 4-10 
J 
DEL DR. GONZALEZ. 
L a e s c r ó f u l a p r o d u c e e n los n i ñ o s i n í a r -
toa de los gang l ios d e l cue l lo , m a n i f e s t a d o 
nes e n l a p i e l y otros s í n t o m a s que d e s a p a 
r e c e n c o n e l JARABE RÁBANO YODADO 
d e l D r . G o n z á l e z , que c u e s t a e l pomo s ó l o 
1 peso bi l le tes . E l r á b a n o cr io l lo es t a n r i c o 
e n s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s como e l r á b a n o 
de E u r o p a , y e l J a r a b e p r e p a r a d o c o n é l y 
e l a z ú c a r de c a ñ a es m á s a r o m á t i c o y m á s 
sabroso quo e l J a r a b e de R á b a n o que nos 
v i ene d e l e x t r a n j e r o . Se p r e p a r a y se v e n d e 
en l a b o t i c a de S A N J O S E , c a l l e de A g u i a r 
ttúm. 1 0 6 . — H a b a n a -
O a j M t ? 34-34 
Dllega de criada de ttaoó eír casa do corta familia 
j moralidad, es de mediana cda'í y formal, sabe su 
obligación y tiene su cartilla y per.-olias i n í íespondan 
por sa condecía: calle do Bernara u. 36. 
10^71 4-10 
Se solicita 
una criada para manejar unos uiíios, que sea de algu-
na edad y t»ue tenga mur buenas n fereucias. Egido 16 
altos. 19«78 4-10 
O O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E 
j^mediana edad cn casa decente para manejadora ó 
quehaceres domésticos: á todas horas en la calle de 
Corralea 205. 10846 4 ~ W ' ¿ ~ ~ 
SE S O L I C I T A Ü N C R I A D O P A R A S E R V I R A la mano: también una muchachita que se vestirá y 
calzará á cambio de su taabajo 6 bien dándole nn cor-
to sueldo. Cuba 32. 10S49 4-10 
Sé solicita 
una criado do mano blanca que ñis fea muy joven: 
impondrán eu Cuba 83 A, á todas honro. 
10*60 
, \ E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D a 
i Juño* de edad para cuidar un almacén, una por 
ría, bodega de campo, una cobranza. Tiene quien 
garantice: informarán Barcelona n. 16. 
10859 4-10 
38 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O oarse de cocinero en establecimiento ó para ter-
cero de un hotel ó restaurant. Impondrán Merced nú-
mero 95. 10857 4-10 
Se solicita 
una criada de mano y una lavandera, ambas con bue-
nas referencias de su conducta. Teniente Rey n. 14. 
10850 4-10 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O 
lec.ición de criandera á leche entera: informarán 
calle de las Viriudes número 13 
10«8^ ¿- l0 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E N U E V E di»? 
de parida, desea colocarse á leche entera, por ha-
berse muerto la cri&tura: tiene quien la rec mi'i.de 
Dama» n. 2, á todas horas d«l día informan. 
10868 1-10 
DK S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O ¡TE MA un soldado rebajado: tione quien responda por 
conducta. Informarán Jesús María n. 27, bodega. 
1086t 4-10 
S E S O I - I C I T A 
una manejadora criada de mano, blanca, de buen ca-
rácter, que haya manejado niños y tenga buenas refe-
rencias. Acosta rnlmero 32. 
10861 4-10 
Dde criandera á leche entera, la que es buona y 
abundante, de tres meses de parida; es muy csriñosa 
ara los niños y tiene quien responda por su conducta. 
)ariSn razón calle del Rayo n. 37, á todas horas. 
10839 4-10 
Se solicita 
un buen criado de mano que sea inteligente. Amar-
gura 49. 10895 4-10 
|.<N L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O 68 
H i se solicita una muchacha de color, de 12 á trece 
años para la limpieza da unos cuartos con la condi-
ción de vestirb;. calzarla y enseñarla á coser, leer y 
escribir. 10S92 " 4-10 
U" N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criado de manos ú otro cualquier trabajo 
que se presante: Reina 34 darán razón. 
10887 4-10 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M O R A -lidad se ofrece para el repaso de la ropa, de 7 á 7 
ó bien para el encargo de niños huérfanos, referencias 
i Rutififacción. Compostela entre Acosta y Jesús Ma-
ría, zapatería. 10884 4-10 
Se solicita 
una cocinera de color pagándole buen sueldo: infor-
marán Mercaderes J9. 10865 4-10 
SE O F R E C E Y A T E N C I O N . — Ü N J O V E N R E -cien llegado de Buenos-Aires solicita colocación 6 
trabajo de dependiente para cualquier comercio o a -
yudaiite de escritorio, teniendo garantías á satisfac-
ción, también hasta e! puesto dn cobrador, por ser 
competente para dicho cargo: dirigirse J . Ponte, S a n -
ta Clara n. 14. 10837 4-10 
Se solicita 
una cocinera de color, que no sea joven, para un ma-
trimonio solo, y una chiquita de 10 á 12 años, á la que 
•e calzará v vestirá: Acosta n. 46. 10858 4-10 
EN L A M P A R I L L A 27Í S E S O L I C I T A N D E -pendientos y sirvientes de todas clases, cocheros, 
cocineros, ci¡anderas, criadas de mano y demás que 
quieran colocarse en buenas casas, ofreciendo á loa 
señores dueCos todos los dependientees y sirvientea 
que necesiten; pidan y serán servidos. 
10822 4-9 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N F A -milia desea colocarse, ella para criada de mano d 
manejadora, él do portero ó criado de mano, tienen 
buenas referencias de su conducta: impondrán Egido. 
n. 75. 10793 4-9 
Hipoteca , a lqui leres , acciones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña quet 
sea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 10806 4-9 
S E D E S E A 
arrendar una finquita de media 6 un» caballería, cer-. 
ca de la capital. Manrique 80 impondrán. 
10813 4-9 
S O L I C I T A 
un cocinero asiático una colocación para estableci-
miento ó familia. Vive Villegas n. 106. 
10797 4-9 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A O D f i color que lea sola para atender varios cargos en 
una casa, que traiga buena referencia: calzada del 
Cerro n. 572, de 8 á 10 de la mañana, y tarde de las & 
en adelante. 10781 5-0 
Se solicita 
una criada de mano eu la calle de Bemaza 29. 
10815 4-9 
T T N J O V E N D E 20 A 21 A Ñ O S D E S E A C O L O - -
U carse en una casa de comercio, víveres ó camise-
ría; sabe cortar camisas y hacer juegos; si es para e l 
campo mejor, donde estuvo cuatro años en tienda mix-
ta: se dan las referencias que pidan: dejen Aviso San, 
Rafael 17, á S. B . , calé. 10812 4-9 
SE S O L I C I T A N : U N B U E N C O C I N É R O T Ü Ñ A . criada de mano; una idem para niuos; un criado da 
mano de color para caballero solo, todos con bnenaa 
referencias. Oficios 7. 10798 4-9 
UNA S F / S O R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -fCB y medio de parida desea colocarse á leche en-
tera en una cae,-1, de moralidad, tanto para el campe 
c uno para estn ciudad: teniendo personas que respon-
dan por su conducta: informarán Estrella 128. 
10880 4-10 
Se solicita 
una muchacha para la limpieza de la casa calle de la 
dpstrla 103, entre Virtudes y Neptnno. 
10869 4-10 
SE O F R E C E Y A T E N C I O N . — U N J A R D I N E -ro recien Uegado de Buenos-Aires donde estuvo al 
frente de Jos principales jardines, solicita colocación 
dol ramo ó portero: tiene garantías de su conducta á 
satisfacción, dirigirse Santa Clara 14, A Vázquez. 
10837 4-10 
Se solicita 
una criaba Je color para el servicio de mano, que ten-
g i buenas referencias: impondrán Escobar 103. 
10853 4-10 
¡j Vfi i&A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
? ./nos un ioven peninsular: informarán Acosta 67. 
10856 4-10 
UNA M O R E N A M U Y F O R M A L D E S E A C O -colooaroe de lavandera y planchador» y muy en-
tendida: tiene personas que la recomienden. ViUegas 
número 110. 10855 4-10 
O - R e i l l y 7 2 
Se solicitan operarios de sastre quo sepan trabajar 
de militar y también s» solicitan costureras de chale-
cos, que sean buenas de no que no se presenten. 
10845 4-10 
Se solicita 
un aprsndiz para tabaquería, y una cocinera para cor-
ta familia, con buenas referencias: de 9 á 12 de la ma-
ñana; infarmarán Obispo 37, depósito de tabacos L A 
C A R O L I N A . 10891 4-10 
Dde criamdera á leche entera, de cuatro meses y 
medio de parida; tiene doctores que respondan por su 
buena y abuntante leche; de más informes pidan San 
Lázaro: cniia Carctro a. 5 á todas horas. 
10890 i-10 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
$50,000. Se dan con hipoteca de casas hasta en parti-
das de á $500,en todos puntos y fincas de campo. C a l -
zada del Monte 503, ferretería, Sr, Conejo ó Empedra-
do 22, D , Gustavo L . Bello. 10*07 4-»' 
CO M P O S T E L A N. 55. N E C E S I T O U N C A R -pintero que haya trabajado en ingenio para carre-
tas y demás utensilios de la finca; criados; criadas, co-
cineros, camareros y los dueños de casas pidan lo qu© 
necesiten, 10779 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -nos una joven: tiene quien responda por ella, n» 
maneja niños. San Isidro número 11, 
10774 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜN C O C I N E R O pe-ninsular de mediana edad: tiene personas que 1» 
garanticen: informarán en Dragones eiquina á M a n -
rique, cafe. 10770 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, con la condiciói de» que esté pro-
vista de cartilla. Informarán Jesús María n. 105. pa-
nadería. 10833 4-9 
SE N E C E S I T A U N BVES C O C I N E R O Q U E sepa cumplir bien con su obligación; que no se pre-
sente ninguno que no tenga estas condiciones: lo mis-
mo un criado de mano, listo para hacer mandados. 
Zulueta n. 71. 10782 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora: tiene personas que la garan-
ticen. Informarán Bayona número 21, á todas horas. 
10785 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A , colocarse, bien sea en establecimiento ó en caca, 
particular: es muy entendido y aseado: tiene personas 
que abonen su conducta. Colón número 14. 
10780 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora, en casa particular: sabe cum-
plir con su obligació'i y ea exacta en su trabajo: i m -
pondrán calle de la Maloja número 100. 
10787 4-9 
Muralla n- 88, altos, derecha. 
Se solicita una criada de moralidad, con referencias: 
•neldo, 20 pesos billetes. Informarán á todas hora*. 
10786 4-9 
Se solicita 
una buena v fundante criandera á leche ent»ra en 1« 
C i M de la Salud n, 24 de 10 á 2. 108U 4-9 
Se desea uno, 
10833 
C R I A D O . 
blanco, de edad. O'Reilly n. 66. 
4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P R A C T I -CO para cualquier serTicio de maquinaria: posóe el 
Inglés, por haberío estudiado catorce años: recomen-
daciones, las que pidan. Darán razón á, todas horas 
del día, en la calle de Colón número 22, altos. 
10832 • 4.9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, en casa respetable; es muy cuida 
dosa con los niños y tiene quien responda por su con 
ducta: en Fundición n. 1, informarán á todas horas. 
10795 4-9 
Se solicita 
una criada de mano para servir á un matrimonio; que 
tenga referencias: sueldo $15; Cuba 141. 
10809 4.9 
DE S E A C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O D E artillería de criado de mano ó portero; cumpl ién-
úo bien su obligación; tiene personas que le garanti-
cen y además tiene su cartilla; Aguacate 126, en la 
barbería: darán razón á todas horas. 
10800 4-9 
Se solicita 
un portero cigarrero de toda confiansa, que tenga re -
comendación de buena casa donde haya servido ningu-
no excepto con estos requisitos debe acudir: Prado 115 
10789 4.9 
Desea colocarse 
una parda de criada de mano ó niñera, que sea una 
casa, decente; calle de Suárez 8. 10788 4- 9 
1 P V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/niusuJar de 32 años para el servicio de criada de 
mano en casa de corta familia, sabe coser á mano y 
m:iq\iina y tiene personas respetables que abonen su 
comportamiento: va á cualquier punto cercado la H a -
bana: informarán calle de las Piffuras n. 29. 
10740 fe 4-9 
San José 79 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
10745 6-7 
Se solicita 
en Empedrado número 67, una criada de moralidad: 
ha de tener quien responda por su conducta. 
10753 8-7 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L P R A D O n. 101, una criada de mano blanca ó de color, que 
sea buena é inteligente en su oficio y traiga buenas re -
comendaciones de las casas donde haya servido; si no 
que no se presente: en la misma se solicita un buen 
criado de mano para segundo, con las mismas condi-
eiones que la criada. 10771 8-7 
Se solicita 
un socio para atender una cría de 300 aves, y tiene que 
disponer de $2C0 billetes. Informarán Monte 45, café 
"Saratoga," de nueve á cuatro de la tarde. 
10754 4_7 
i L P I L E 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
en L A N I Ñ A , Reina número 7. 
10751 4-7 
AV I S O . U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en casa de familia decente para hacer 
ios trabajos de costura que se necesiten, prestándose 
también para algunos quehaceres que ocurran en la 
casa: informarán Príncipe Alfonso 2, G , mueblería. 
10758 4-7 
Se solicita 
una criada blanca sin pretensiones para manejar un 
niño y ayudar en los quehaceres de una casa. Ancha 
dalNorte 238. 10760 4-7 
DETETCOLOCARSÉTJNJO V E N P É Ñ I Ñ S U -lar de camarero, criado de mano, repartidor de 
pan ó de ropa, portero, limpiar un escritorio ú otra 
clase de trabajo; lo mismo en la Habana que para el 
campo tiene personas que respondan por su conducta: 
informaran Empedrado esquina á Aguacate, bodega á 
todas horas. 107f 8 4-7 
Se necesita 
una lavandera. Reina número 48, altos. 
10770 4-7 
Se solicita 
un cocinera y una criada de mano con su cartilla en 
Lealtad 95. 10765 4-7 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de mano de corta familia, camarera de 
un hotel: es activa é inteligente y tiene personas res-
petables que acrediten su buena conducta: impondrán 
calle de San Rafael 26- 10743 4-7 
Criada de mano 
Se solicita una criada de mano, que sepa coser; sin 
este requisito que no se presente; Carlos I I I n. 6. 
10744 4-7 
Un asiático buen cocinero 
y repostero desea colocarse; tiene personas que lo ga-
ranticen; calle de Samaritana n. 7. 
10741 4_7 
E l Hombre labre 
Se solicita un oficial zapatero de prima; L u z 39 en-
tre Habana y Cempostela. 10737 4-7 
DO S C O M P A Ñ E R O S C O N F A 3 Í I L I A , C O N gran inteligencia en los trabajos agrícolas, desean 
hallar una finca propia para siembras menores y p r ó -
xima á la Habana, para trabajarla á partido. Infor-
marán Fernandina esquina á San R a m ó n . 
1C692 4^6 
Se solicita 
un buen cocinero para una fonda de campo, tiene que 
presentarse con buenas referencias. Cuba 33. 
10679 8-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color y presente bue-
nas referencias. Corralfalso 58, Guanabacoa. 
. 10729 8-6 
PA R A UNA CURTA F A M I L I A S E D E S E A UN criado que sepa su obligación y teega buenas rffe-
rencias. Perseverancia 54. 10712 4-6 
LAVANDERA. 
Se solicita una con buenas referencias. Cal le de la 
Habana n. 160. 10709 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, peninsular, prefiriéndolo que 
sea licenciado ó rebajado del ejército. Cuba 50. 
10706 4-6 
Se solicita 
un cocinero asiático: calle de Neptuno número 76. 
10708 4_6 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad con buenas referen-
cias se prefiere de color; impondrán Teniente-Rey 35, 
después de las 12. ir'704 4-6 
CRIANDERA. 
Peninsular, á media leche, de cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, se ofrece calle de 
Desamparados número 32, segundo piso. 
10682 > & ^ 4_6 
Se solicita 
una criada de mano, dándole $10 btes. mensuales y se 
vende un pianino francés de muy buenas voces, muy 
barato; Lealtad 57. 10701 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E E N L A casa de un matrimonio, de una señora ó de un ca -
ballero para el cuidado de los quehaceres de la casa y 
ajudar á algunas costuras. Se dan y piden referencias 
Aguiar 17. 10724 4-6 
Se solicita 
un buen criado de mano, que sepa su obl igación: A 
margura 49. 10723 i-( i 
En Jesús del Monte 380. 
Se solicita una manejadora formal. 
10725 4-6 
Se solicita 
una criada de mano; Figuras número 39. 
10719 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criada de mano natural de Islas Canarias de mediana edad, 
trabajadora y honrada: advierte que no cose: tiene 
personas que la garanticen: Curazao n. 10 informarán. 
10716 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular recien llegada, para criandera á leche ente-
ra, la que tiene mucha y buena y es cariñosa para los 
niños y sabe su obl igación: darán razó ! San Pedro 
n. 12. 10570 8-3 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
10802 4-9 
SE D E S E A A D Q U I R I R U N B O R R I Q U I T O que sea manso, de poca alzada y sano para tirar de un 
cochecito de niño: impondrán en la Habana, Galiano 
núm. 136, y en Guanabacoa, Cadenas 14 á todas ho-
ras. 10803 5-9 
Muebles 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
mejor que nadie. Neptuno 178, casi esquina a G e r v a -
s io 10681 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R 
dos ó más casas que estén en buen punto, y no sean de 
mucho precio. Informarán Cárcel n. 8. 
10698 4-6 
Se compran muebles 
en grandes y pequeños lotes, prendas de oro, bril lan-
tes, oro y plata vieja. E n L a Central , Aguila 215. en-
tre Monte y Estrel la . 9884 27-17A 
PERDIDAS 
CUARTO Y ULTIMO ANUNCIO 
S O B R E P E R D I D A D E C U P O N E S D E 
B O N O S D E L A Y U N T A M I E N T O . 
L a persona que hubiese encontrado cuarenta cupo-
nes de Bonos del Ayuntamiento, de á cuarenta pesos 
nominales cada uno, cuyos números y séries se han 
publicado en los dos anteriores anuncios, puede pasar 
á entregarlos al Hotel Navarra, al interesado D . J . G . 
cuarto n. 41, quien gratificará con $200 oro, advir-
tiendo que están tomadas todas las medidas para que 
no puedan ser presentados á la convers ión. 
10835 4-10 
Se lia extraviado 
ayer 8 una perrita galga color de acero, muy gorda y 
mansa, y atiende por D I A N A , y se gratificará al que 
la devuelva en San Nico lás 16. 10866 4-10 
Se alquila una bonita casa calle de las Animas n. 137, con sala, 3 cuartos, comedor con persianas, pluma 
de agua muy fresca y recien pintada, en $29 oro. L a 
llave al lado 139: informarán Prado 78. 
10873 4-10 
En casa de familia decente se alquilan una hermosa sala con balcón á la calle y una habitación. Calle 
de las Animas n. 60 entre Agui la y Blanco. 
10852 4-10 
Se arrienda Ó se cambia por una casa, una estancia de más de dos caballerías, con un rio y con el ferro-
carril cerca, y otras más ventajas. Impondrán de todo 
en la calle de Paula esquina á Cuba, carnicería, á to-
das horas. 10872 4-10 
Se alquila 
6 se vende la casa calle de Crespo n. 56, con 4 cuar-
tos, sala, saleta, agua, toda de azotea y demás , en seis 
centenes con garantía. D e 4 á 6, Aguacate n. 112. 
10847 4-10 
E N E L VEDADO 
Se alquilan dos preciosas casas en la celle Seis, entre 
L ínea y Once, teniendo cada una portal, sala, come-
dor, 6 habitaciones, cocina, cuarto de baño , jardines al 
frente y costado, agua del acueducto, etc. etc., los p i -
sos lujosos y de verdadero gusto. Informarán Habana 
núm. 92: en la misma darán razón de la venta de sola-
res en la Línea . 10854 8-10 
Se alquila la hermosa casa calle de las Damas 19, esquina á J e s ú s María: la llave al lado: impondrán 
de su ajuste en la calle de San Ignacio 114, de 12 á 5 
de la tarde. 10>í38 4-10 
a hermosa casa de tres pisos calle del Tul ipán 34' 
Ise alquila: Bernaza Agencia de mudadas E l Vapor 
impondrán. 10851 4-10 
Se alquila la hermosa casa de alto Inquisidor 27, es-quina á L u z , con todas las comodidades para una 
numerosa familia, como también para casa de comer-
cio por su punto céntr ico y proximidad á los muelles: 
la llave en la barbería y darán razón Carlos I I I n. 4. 
10848 4-10 
Carmelo 
Se alquila una cuartería apropósito para familia, c a -
lle 12 entre 11 y 13; la llave en la calzada de San L á -
zaro 286. 10891 4-10 
SE alquila.—Caba 62, cerca de O - R e i l l y una gran sala con muy altas ventanas y cuartos con cielo r a -
so, junto ó separado, para escritorio, comercio, socie-
dad ó matrimonio sin niños, una gran cocina para tren 
de cantinas y otras habitaciones a personas de mora-
lidad. 10888 4-10 
Se alquila 
el 39 piso de la hermosa y pintsresca casa calle del 
Prínc ipe Alfonso 83, se puede ver á todas horas. 
10885 8-10 
SE alquila 1 esquina situada en el mejor punto del barrio de Guadalupe para la clase de estableci-
miento de casa de e m p e ñ o , peletería , sedería, barati-
llo, casa de cambio, barbería, tienda de ropas, taba-
quería, etc.—San J o s é 48. 10843 4-10 
Mercado de Colón 
Se alquilan habitaciones, cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde catorce peso» billetes en 
adelante. 10656 8-4a 8-5d 
Se alquila en 4 centenes la planta baja de la casa n. 60 de la calzada de la Infanta, frente la Plaza de 
Toros, compuesta de ocho frescas habitaciones, agua 
y demás comodidades: también se alquila un kiosco: 
en los altos tratarán, 30783 4-9 
Villegas n. 32. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, tres cuartos ba-
jos, sala y comedor, dos cuartos altos y sala: la llave 
enfrente. Tratarán de su ajuste Acosta 47. 
10804 4-9 
Prado 1 0 5 
E n esta antigua y acreditada casa por su moralidad, 
se alquilan hermosas habitaciones á la brisa y con to-
da asistencia, precios módicos como ninemna otra. 
10817 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espacioso! altos de la casa calle del Pr ínc ipe A l -
fonso n. 129. 10834 4-9 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa en 
la misma. 10775 6-9 
Se alquila 
en módico precio una casa de cuatro cuartos, agua, etc. 
San Rafael 84, su dueña Salud 46. 
10825 4 9 
á LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un exp lénd ldo piso alto, próx imo al Parque' Central, 
compuesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitorios é inodoros modernos. L a entrada es i n -
dependiente por un espacioso vest íbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón ¿ u l u e t a 28, 
bajo. C n 1378 8-9 
SE ALQUILAN 
en casa de familia decente habitaciones altas y bajas 
muy frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, 
á señoras solas ó matrimonio sin niños: Consulado 36. 
10784 5-9 
En casa de familia, se alquilan dos hermosas habi-taciones altas á caballeros solos ó á matrimonios 
sin n iños . Prado 18, los altos. 
10748 4-7 
Se alquila 
una habi tac ión amueblada en los altos del café E l 
Prado. D a vista á Amistad y Dragones, propia para 
un matrimonio ó dos hombres solos. 
10742 4-7 
a alquila la casa calle del Mamey n ú m e r o 57, en 
Re^la, en la cuadra inmediata á la P laza , con sala 
y saleta de mármol , tres cuartos de mosaico y pinturas 
al óleo. I m p o n d r á n en Guanabacoa, Cadenas n. 28. 
10772 6-7 
Amargura 72, altos. 
Se alquila una hermosa habi tac ión con vista á la 
calle. Amargura número 72. 
10739 4-7 
Revillagigedo n. 76.—Se alquila en $23-37^ cts. oro acabada de pintar y limpiar, ron sala, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, agua que tendrá en la próx ima 
semana y desagüe. E s t á á una cuadra de la calle de 
Suárez y próx ima á la calzada del Monte. L a llave al 
lado é informarán en San Rafael n. 71, entre Campa 
nario y Lealtad. 10757 4-7 
, j e alquilan habitaciones altas y bajas, hay una muy 
A p r o p i a para escritorio en la gran casa E m p e d r a -
do n ú m e r o 42, precios módicos 
10769 4-7 
IN G E N I O . — S e arrienda el mejor de esta provincia, compuesto de 60 caballerías de tierra; con s i tuación 
para hacer el mejor central, por no tener competen 
cia en compras de caña; tiene doble molida, aparato 
completo y ferrocarril propio que enlaza con el de V i -
llanueva: darán mayores detalles en Obispo 81^, c a -
misería L a Reina. 10752 8-7 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro , por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos . 
10766 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 19 apropósito para a lmacén de ta 
bacos ó depósitos de maquinarias; darán razón todo el 
día hasta las 10 de la noche en Amistad 49, altos 
10734 4-7 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de Suárez número 43, con sala, comedor y altos, d e m á s como-
didades en $51 en oro: informarán Suárez 124. 
10689 4-6 
S E A L Q U I L A 
á señoras ó matrimonio sin niños , un cuarto en casa 
de familia respetable: se exigen y dan referencias. San 
Rafael 57: 10680 4-6 
Se alquila 
una habitación á caballeros solos; altos, con limpieza 
g a s y l l a v í n , esfá frente de los teatros y del Parque. 
Bernaza n. 1. 10697 4-6 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo T, piso pr inci -pal alto: 11 cuartos, 3 salas, piso de m á r m o l y mo-
sáico, lo más h ig ién ico y saludable, mejor que en los 
puntos de temporada, como no hay otra en la Habana, 
de esquina á la brisa, á Iss cuatro vientos, agua de 
Vento: no ha de haber muchachos. E n la misma i m -
pondrán. 10696 4-6 
Jesús del Monte.—Se alquila la casa L u z 30, com-puesta de 3 cuartos, «a le ta corrida, agua, gas, bue-
na cocina, etc., toda de mamposteria y libre del polvo 
d é l a calzada; la llave al lado; informan en el 441, ca -
silla de carnes junto al paradero de los carros, de 8 á 
10 de la mañana: gana $42-40 oro. 10713 4-6 
DE T E J A D I L L O 39 A A G U A C A T E E S Q U I N A á Empedrado se ha extraviado un bastón roten 
con p u ñ o de acero incrustado con las letras J . P. en-
trelazadas: se gratiticará con diez pesos billetes al que 
lo entresrue en E l F é n i x , Aguacate esquina á Obispo 
10824 4-9 
SE H A E X T R A V I A D O D U R A N T E L A PRO cesión del día 7 en el Cerro, calle de D o m í n g u e z 
una pulsera de oro y perlas, se gratificará al que la 
entregue; calle de Zaragoza n. 18, Cerro. 
10805 4-9 
A Y E R D O M I N G O j D E S D E E L C A P E C E N tral por Dragones, Galiano y Reina se ha extra-
viado el ca jón-as iento del cochero con la chapa de 
circulac ión n ú m 217; el que lo entregue en Oquendo 
n ú m 34 se le gratificará. 10792 4-9 
AY E R 4 S E M E P E R D I O U N P E R R O P E R D I güero con una mancha amarilla en el ojo derecho 
y en la oreja izquierda del mismo color y en el tronco 
del rabo una mancha del mismo color, blanco todo el 
cuerpo, el que lo entregrue será gratificado San Rafael ?jtíinero83. 10683 á-6 
La casa Prado número 52, de zaguán y azotea, r e -cien pintada y compuesta, se alquila. Tiene cinco 
cuartos bajos, sala, recibidor, saleta, sa lón alto, cuar-
tos de criados y de baño , agua abundante, cocina y 
demás comodidades. L a llave é informes en C a m p a -
nario n. 144. 10684 4-6 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos de la casa Concordia 
núm: 39; informarán de loa mismos en el n. 33 de la 
misma calle. 10699 4-6 
Tejadillo 48 
Se alquilan unos altos independientes compuestos 
de siete bonitas habitaciones, á la brisa, e c o n ó m i c o s y 
en casa de respetable familia. 10678 4-6 
^1 e alquila en 4^ onzas oro, ú l t imo precio, la hermo-
Í O s a casa de alto y bajo Concordia núm. 32, con sala, 
saleta con arquería, 4 cuartos y uno de criados, co-
cina, baño en el piso b^jo y sala saleta, 2 cuartos, co-
cina en el piso alto, con mamparas, inodoro y demás 
comodidades, agua etc. Aguacate 12. 
10715 4-6 
Se alquilan 
la mayor parte de los magníficos bajos de la casa T e -
jadillo 48 y aún todos ellos, y a en conjunto ó por ha-
bitaciones: son independientes y á propósi to para cnal-
quier clase de oficina. 10677 4 6 
OJO. 
A dos cuadras del parque se alquilan habitaciones 
altas y bajas á caballeros ó matrimonios sin niños; con 
ó sin asistencia; casa tranquila y precios módicos : I n -
dustria 115. 10690 4-6 
Se alquila en $30 oro, illtimo precio la casa Lagunas doce entre San N i c o l á s y Manrique con tres cuar-
tos bajos y uno alto, barbacoa, agua y demás servi-
dumbre; y en $50 billetes l a de Agui la n. 21, con tres 
cuartos y demás servidumbre: las llaves en las bode-
gas contiguas: informa su dueño Aguacate 12. 
10714 4-6 
EN la mejor cuadra de la calle de l a Zanja , entre Campanario y Lealtad se alquila l a casa n. 49, 
compuesta de tres habitaciones bajas, sala, comedor 
de mármol, entresuelo y dos cuartos altos, toda de a -
zotea. con gas, agua de pozo en abundancia y desagüe 
á la cloaca; impondrán Escobar 115 entre Reina y S a -
lud. 10670 6-5 
IA MEJOR YIA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE 1 U MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MEROS RUIDO Y L A MAS L I G E E A . 
Lá QUE HACE TANTA VARÍEDAB DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
"La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA Nl'EVA MAQUINA DE COSEB D E " S I M E R " LLAMADA 
l " Z P I R T C J I B - B - á J 
Tiene la A G U J A MÁS CORTA qne ningima otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
FlSuNKa n j KESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas do coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna, PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y asi como L A OSCILANTE do doble pezpunte sin lanzadera. 
Especia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Las 
TOA A C L A R A C I O N Y L A V E R D A D SU L U G A R . 
J L T i P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son l e g í t i m a s de la Compañía de SINGER.. 
que otros anuncian como de SINGER n o l o don y s i n o q u e l o prueben, 
A L V A I E X Y HINSE ! tímeos representantes. 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . HABANA. 
C 1338 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de la Obrapía n. 32: tres habitaciones pro-
pias para escritorio y además un p e q u e ñ o a lmacén . 
10623 8-4 
Desamparados 16. 
Se alquila en 25 pesos billetes: la llave en el n. 14 
impondrán Chacón número 13, altos, de once á tres, 
10657 8-5 
P A R Q U E C E N T R A L , 
próx ima al parque, al Prado y al cruce del ferroca-
rri l urbano, en situación inmejorable, se alquila una 
elegante casa, propia para un matrimonie con poca 
familia. Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
10604 8-4 
SAN IGNACIO 50, 
se alquilan habitaciones y se vende tan Tico juego de 
sala y algunos otros muebles. 10567 8 -3 
SE ALQUILA 
la casa calle de Leal tad n. 159, casi esquina á R e i ü a , 
tiene agua. D a r á n razón Aguila 357. 
10470 8-2 
SE alquila la hermosa casa de la calle de Dragones núm. 44, altos, con zaguán, caballeriza y agua, te 
niendo además todas las comodidades para una ex 
tensa familia; la llave en la tienda de ropa é informa-
rán San Pedro 26, plaza de L u z . C 1353 8 í 
BA R C E L O N A '¿2, casi esquina á Galiano se alqui-lan unos hermosos y ventilados altos con balcones 
á la calle y entrada á la brisa, azotea, mirador, agua, 
cloaca y demás comodidades propias para un matrimo-
nio, en la misma informarán del precio y condiciones 
del inquilinato. 10512 8-2 
17, Trocadero 17 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente a -
muebladas á hombres solos, á precios módicos con en-
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella. 
10397 26-30 Ag. 
Vjj e alquila el piso alto de la casa calle de Acosta 43, 
O p r o p i o para una corta familia, de m á s pormenores 
en la misma informarán á todas horas. 
10201 16-26 ag 
Se alquilan calle de la Amistad n ú m e r o ISH un ter-cer piso una habi tac ión de gran sala de mármol y 
cuatro cuartos con piso de m o s á i c o , cocina, que dan á 
la calle y en la misma hay grandes cuartos fabricados 
de nuevo propios para hombres y matrimonios sin fa-
milia: en la contigua se alquilan los bajos con siete 
cuartos, pisos de mármol , propio para cualquier esta-
blecimiento como para a l m a c é n de tabaco por la ex-
tens ión de sus condiciones: en la misma informarán y 
Cuna n. 7. 10362 16-29 
áe F m c u y Establecimientos 
SE V E N D E N V A R I A S O A S A S E N L O S barrios de Guadalupe, Monserrate, Co lón , San Leopoldo, 
Angel , San Isidro, Sitios, Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte, P e ñ a l v e r , San Lázaro , Cayo Hueso, Pueblo 
Nuevo, Regla, Marianao, Puentes Grandes. Precios 
al alcance «le todas las fortunas. San J o s é 48. 
10842 i 4-10 
SE V E N D E N C A S A S D E D O S Y U N A V E N -tanas; casas de tres pisos; casas de esquina con es-
tablecimiento, casas-quintas, casas-ciudadelas, solares 
yermos para fabricar, casitas chicas, flnquitas de c a m -
po cerca de la Habana, bodegas, fondas, cafés. San 
J o s é número 48. 10844 4-10 
SE V E N D E U N C A P E Y B I L L A R E N L A cfal-za<ia de J e s ú s del Monte n. 148, Puente de Agua 
Dulce; al lado la choco la ter ía L a Tropical: en el mis -
mo informarán. 10777 8 9 
a U A N A B A C O A . 
Se vende en $1,100 oro una casa de maniposter ía y 
teja, punto próx imo á los paraderos. No se rebaja ni 
interviene eorredor. Cuba número 14, Habana. 
10821 5-9 
Se vende 
una casa en la calle de Acosta, en $3,500 libres: sin 
corredores: Informarán en el n. 37 Oc la mioma calle 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 10828 4-9 
Se vende 
una carnicer ía en poco dinero por tener su d u e ñ o que 
atender á otros negocios; informarán L u z esquina á 
Villegas. 10818 4-9 
SE V E N D E E N $20,000 U N A C A S A D E A L T O . _ y baja, calle de Bernaza, capaz para una gran fa -
milia; en $3.000 una id. Paula; en $5,000 una de alto 
calle de la Habana; en $5.000 una id. J e s ú s - M a r í a : 
Salud 35 6 Empedrado 2 i , Sr . Bel lo. 
10808 4-9 
SE V E N D E N S E I S < ¡ A S A S : D O S E N L A C A L zada del Monte en $4,000; dos en Jebiis Mari », una 
en $800 y otra en $1,100: y dos en J e s ú s del Monte, 
una $2,000 billetes f n la calzada y otra en Marqués de 
la Torre en $400. Informarán Sitios número n. 100. 
10731 4-7 
GA N G A . E N 3,200 P i í S O S B I L L E T E S S E ven-de la casa Sitos 118, entre Campanario y Leal tad, 
con sala, comedor y cuatro cuartos, de mamposteria, 
tabla y teja, hermoso patio; puede verse de 11 á 4; de-
jar nota en la misma y se acudirá donde se indique; su 
dueño Guanabacoa, Carrales número 1, de 7 á 11. 
10658 6-7 
OJ O . — S E V E N D E P O R T E N E R Q U E M A R -charse el dueño al extranjero, una gran casa de 
huéspedes . E s t á llena, muy acreditada y los libros 
muestran una entrada de 80 onzas oro mensuales. P a -
ra más pormenores dirigirse á Empedrado n. 45. 
10702 4-6 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A E N E L 
lObarrio de Colón , de dos ventanas y zaguán, cons-
trucción moderna, agua redimida, con m á s de 12 v a -
ras de frente por 46 de fondo, no se e n s e ñ a á nadie 
que no sea el verdadero comprador, es propia para fa-
milia de gusto, impondrán San Rafael 18, sastrería. 
10721 4- 6 
SE VENDE 
la casa cindadela, San J o s é 91; informarán de su pre-
cio Neptuno 25. 10733 6-7 
Se vende 
una estancia de 1¿ cabal ler ía con arboleda, pozo f é r -
til y aguada á un cuarto de legua del Calvario. Infor-
marán J e s ú s del Monte 466, de 7 á 10 y de 5 á 7; no 
se tratará con corredores. 10549 8-3 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N M A G N I F I -CO solar de esquina que mide de terreno 27 varas 
de frente por 60 de fondo y con seis habitaciones de 
mamposteria, acabadas de construir en dicho solar, y 
ganando $70 btes. mensuales y se da todo en $1,500 
oro; calle 10 entre 9 y 11 informarán. 
10630 6-4 
Teniendo que ausentarse su d u e ñ o por enfermo so 
vende el conocido jardín " L a s Del ic ias ," en G u a n a -
bacoa, con sus dos casas, una de mamposteria y otra 
de madera á la americana. 
Se suplica á las personas que deseen hacerse cargo 
de tan encantadora propiedad se lijen bien en todas 
las bellezas que encierra. 
H a s t a el día 15 de septiembre p r ó x i m o se oyen pro-
posiciones en Amargura 18 de esta ciudad. 
10146 20-24 ag 
& 
SA N M I G U E L 171.—UN P R E C I O S O C A B A -11o moro agüinado de 7 coartas muy manso y sano, 
educado en picadero, ha sido de un señor jefe y es p r o -
pio para otro que quiera comprarlo ó para una perso-
na de gusto: se da en proporción, pues el que hoy lo 
tiene no lo necesita. 10862 8-10 
SE V E N D E B A R A T O U N A R R O G A N T E C A -ballo hijo de caballo andaluz y yegua del P r í n c i p e , 
de silla, trote y marcha golpeada, de mucho brazo, s u -
mamente cómodo , propio para cualquier persona a u n -
que no sepa montar, alzada 7 y 3 dedos, color moro 
azul y mucha abundancia de crines también se cambia 
por un caballo americano: L a m p a r i l l a 27^. 
10763 4-7 
¡Perrito y Correos! 
Belgas y francesas, surtido selecto, hay blancas &. ; 
pichones á $16; perrito fino de bolsillo, regalo de m é -
rito á señoras de gusto: Virtudes 40, altos. 
10730 4-6 
S B V E N D E 
una yegü i ta de montar de 6 cuartas y media, sana, sin 
resabios, propia para un n iño de 14 á 16 años; se da 
barata por no necesitarla su dueño . Habana 24, darán 
razón. 10727 4-6 
S E V E N D E 
un magnífico caballo maestro de tiro, de 8 cuartas 2 
dedos, raza inglesa, se puede ver y ajustar Prado 50 á 
todas horas: se vende un faetón americano propio p a -
ra el campo y para paseo, es de fuelle de quita y pon, 
cuatro asientos, se puede ver y ajustar en casa Sres. 
Biscyart, Industria esquina á San J o s é á todas ho-
ras; en la misma hay una limonera color avellanado. 
10476 8-2 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S C A B A L L O S criollos, de silla: es tán en Amistad 85 y se ajustan 
en Carlos I I I , n ú m e r o 195. 
10464 15-31ag 
GMOAJES. 
SE V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A , N U E V O , con sus correspondientes arreos y dos caballos 
maestros de tiro á toda prueba: en Infanta 112 darán 
razón de 10 á tres de la tarde y tratarán de su ajuste 
con su dueño. 10897 4-10 
Se vende 
una magnífica victoria en proporc ión; Neptuno 58. 
10886 4-10 
PO R L A M I T A D D E S U V A L O R S E V E N D E un ga lápago francés, nuevo, puede verse en Malo-
j a 170, bodega. 10827 4-9 
Se vende 
un faetón con caballo y limonera, junto 6 separado. 
Obrapía 87, X0820 8-9 
ANTI-HERPÉTM 
E s t a L o c i ó n cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó |;ica£(5íi que la acompaña. L a s erup-
ciones que se presentan durante é l verano ya en las ing lés , ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R K Í L L O . ¡;LO garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la v iñe ta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U " E F E C T O E S S E Q K J R O ! 
A l por m a g n r . — S a r r á . — L o b ó y Torra lbas .—Dr. Rev ira . 
A l de ta l l .—En todas las boticas acreditadas C n 1368 15- 6A 
¡¡ESTO ES BITIIOÜ 
L a preferencia concedida por el públ ico inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R acredita una 
vez más que es la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
L a N E W H O M E , es vibratoria, cose con agujas rectas automát icas y 
hace el pespunte doble igual en ambos lados, ñrme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés L o c k Stich, 
E s la máquina m á s perfecta para 
D O B L A D I L L A K — A L F O I t Z A B ^ R E r U L G A R 
Z U n C I R - P L B G A B — T B E N Z A R — B I B E T E A R r - B J -
ZAR—A C O R D OJVAR—BOR DAR— T R E N C I L L A R 
? F R UNCIRr-COSER — S O B R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A D O R N A R . 
Cose con la misma facilidad la muselina más fina <¡ue la lona más gruesa, y ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas haga m u c h í s i m a más costura. 
LR modesta, pero suave y só l ida rtuíquica de P E R A L , también vibratoHa y dó doble pespunte, es el coco 
de muchas m á q u i n a s que se ven anunciadas con ün bombo tonto é intempestivo. 
W I L C O X «fe. G I B B S (de cadeneta.) L a máquina SÍLKNCIÓSA m á s perfecta de cuantas se han fabricado 
en su claf e. 
Ninguna imi tac ión ha logrado obscurecer la universal fama que disfruta entre los camiseros y modistas. 
A r t í c u l o s concernientes al giro, y otros de fantasía. 
Unicos agentes: JOSÉ SOPEÑA Y Ca> 
1 1 2 — O ' R E I L I / S T -
C n 1374 
112 . U L T I M A C X J A D R A . T E L E F O N O 3 1 5 . 
10-7 
B A L S A M O T U R C 
E x t i r p a c i ó n SEGURA, EFICAZ T CÓMODA DE C A L L O S , O J O S D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. L a s múl t ip le s extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
• Jpcrior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
{J|sea el preferido del público. Ex í jase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fa l -
f^sftlcador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo pón cato, más que hacer .aumentar el c r ^ i t o del 
B A L S A M O T U R C O . S ígase al pié de la letra el MODO DE OSARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡ N O M A N C H A ! ¡ N O E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . th 
C1311 1-Sb a 
con g ü e e r i n a d© G r A N D U I i » | | 
Durante la laetaneia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los n iños padecen de ¡jj 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las d ía . - reas , facilitando la digest ión y se(Jj 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que losffi 
dolores de vientre, sino que t a m b i é n hace arrojar las"lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- LQ 
'jimientos. i£¡ 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l icer ina sus mismas propieda-tn 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Es te VINO es el único que ha sido honrado fL 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege- ffl 
l á l ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n iños , habiendo producido s i e m p r e ^ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. £« 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato^! 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo íH 
el eello de g a r a n t í a , para evi tarla imitaciones (1). ^ 
D e p ó s i t o : Sarrá, Lobé y Comp. D e venta, en todas las boticas. ffl 
(1) L a P a p a y m a es superior á la P e p s i n a porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de í l b r i c a S 
Dj h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la p a p o y i n a carece de mal olor y el VINO con ella55 
JJj preparado parece un licor de postre. C 1308 1-Sb ffl 
. E V E N D I C U N M I L O R D U S A D O C O N D O S 
^ c a b a l l o s , en proporción; calle del Hospital n ú m e r o 
5, entre Neptuno y Concordia á todas horas. 
10759 4-7 
SE V E N D E N : U N A M A G N I F I C A V I C T O R I A francesa, propia para el campo ó la ciudad; un pre-
cioso milord c o n s t r u c c i ó n moderna; un tí lburi ameri-
cano sin fuelle; un c o u p é t a m a ñ o chico; un tronco de 
arreos; dos limoneras; dos capotes de pescante de p a -
ño y uno de goma; dos pares de botas y toda la ropa 
de p a ñ o y dril . Amargura 54. 
10763 4-7 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O se vende un hermoso baño con su ducha, puede verse á to-
das horas: Egido 16. 10879 4-10 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den los muebles siguientes: camas cameras á $35, 
escaparates demarca mayor y chicos de caoba, un 
juego de sala L u i s X V en 100. U n juego comedor cao-
ba, sillas, sillones, loza, tinas con flores, todo por la 
mitad de su valor. San Isidro 47. 
10866 4-10 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I -lia un juego á lo L u i s X V , de doble óva io y varios 
otros muebles. Galiano 12 informarán. 
10894 4-10 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E V I D R I E R A propio para cualquier industria, se da en propor-
c i ó n por tener que hacer unas reformas en el local. 
Bernaza 11 puede verse de 7 á 10 de 1» m a ñ a n a y de 
5 á 7 de la noche. 10841 l - 9 a 4-10d 
JU E G O S D E S A L A Y E S C A P A R A T E S M A S baratos que todos: escaparates de espejo nuevos y 
azogados á 3 i onzas, valen 7, peinadores, carpetas 
baratas, un escaparate de cedro $25 B . 2 hermosos 
espejos y camB de lanza: en Re ina n. 2, frente á L a 
Corona. 10801 4-9 
A t e n c i ó n 
Se vende todo el mobiliario de una casa, junto ó se-
parado: informarán Virtudes esquina á Industria, en 
el café . 10829 4-9 
E L CAMBIO 
SAN M I G U E L NUM. 62, 
CASI ESQUINA A. GAMANO. 
Juegos de sala L u i s X V , Alfonso X I I I ; medios j u e -
gos lisos y escultados reina A n a , palisandro; escapa-
rates grandes y p e q u e ñ o s jarrerosjpequeños y grandes; 
tocadores grandes y pequeños ; aparadores pequeños y 
grandes; fiambreras grandes y chicasí estantes chicos 
y grandes; bufetes grandes y chicos, y hasta de minis-
tro; mesas de tresillo; escaparates para vestidos, l á m -
paras, neveras; mamparas; persianas; camas; pianinos; 
sillones de ex tens ión; alfombras; esteras; peinadores; 
vestidores; costureros; mesas correderas; coches de 
mimbre; bastidores metá l icos ; cómodas ; cuadros; es-
Íiejos; prensas de copiar; carpetas; ve loc ípedos ; faro-es; escaparates de espejos; canastilleros; videlea; l a -
vabos de todas clases; máquinas de coser; liras: sillo-
nes á $5; sillas á $1J; una vidriera para puerta de c a -
lle en $200; otra para cigarros 30; otra m á s chica 10; 
percheros; cunas, nuevo y de uso en billetes. A d e m á s 
prendas de oro y plata de todas clases. L o s anillos de 
oro y plata que tiene E L C A M B I O son especiales 
por lo buenos. Por cinco centavos, por diez ó por 
veinte, en guaguas l legáis á E L C A M B I O , San M i -
guel 62, casi esquina a Galiano. C . 1373 4-7 
B A R A T I S I M O 
U n grandioso escaparate de corona, hermosas lunas 
y torneado, pues por ausentarse la familia se da en 
menos de 6 onzas oro. Aguacate 69. 
10750 4-7 
Pianino 
para aprender y sin comején en $150 billetes. Habana 
núm. 24. 10726 4-6 
Antigua M u e b l e r í a . 
C A Y O N 
de F . Quintana.—Concordia 33 esquina 
á San Nicolás. 
E n esta casa se encuentra constantemente, el surti-
do m á s completo y variado de muebles que puede de-
searse, taoto del país como del extrangero, desde los 
finos de m á s liyo á los m á s modestos y sencil os, todos 
á precios sumamente baratos. 10700 4-6 
PO R M E N O S D E L A M I T A D D E S U V A L O R , se vende un regio juego de comedor de nogal, 
francés, un juego de cuarto, completo de l a misma 
madera, un pianino de Pleyel y demás muebles de la 
casa; también un gran espejo dorado casi regalado; 
Virtudes 80, J0730 4-Q 
LEA USTED 
(Precios, en billetes dol Banco 
B s p a ñ o l de la i s la de Cuba, ó en su 
equivalente.) 
Camas de hierro, con bastidor de alambro, á $9; to-
cadores modernos, con mármol , á $8; tinajeros de cao-
ba, con persianas, mármol , corona y adornos, á $12; 
canastilleros, 4 $11; lámparas de cristal, con tres l u -
ces, á $20; sillas americaras. á cincuenta centavos; 
columpios, á $2; sil'ones de Viena, á $3 i ; mesas de 
centro, á $2; juegos de sala, estilo L u i s X V , escultados, 
á $10; escaparates de corona, con espejos, e legant í s i -
mos, á $85; escaparates de caoba, modernos, con per-
las y adornofl, i $28; lavabos-peinadores, á $20; me-
sas de e n m o , á $?; mefas de alas, á $4; mesas de no-
che, á $3; aparadores de caoba, con tres mármoles , á 
$14; cocuyerus de cristal, con tres luces, á $13; relo-
jes de pared, á $^ y mesas redondas para café, á $1. 
U n jtrociusíutno juego de comedor compuesto de 
mesa de palisandro, con ex tene ión para cuar nta per-
son;;.?, magnifico,jarrero do persianas, soberbio apara-
dor de tres .-uárinules y espejos, doce sillas blindadas y 
un reloj de pared, eii $106. U n regio espejo de cuerpo 
entero, con su heiraos ís ima consola, ambos dorados 
con oro de 18 kilutes, cn $170. Es te espejo, con su 
consola, es apropósito para salón de sociedad ó para 
un ci'f-ino. Si usted l eyó este anuncio, sepa ahora que 
lo puhlican lop bobos del g r a n bazar de objetos u s a -
dos, túu 'ado L A C A S A P I A y situado en 
P R I N C I P E ALFONSO 342. 
10738 4-7 
"LA S E R V I C I A L " 
P R E S T A M O S . 
NEPTUNO NUM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma callo esquina á Lealtad, se venden muchas de las 
existencias que tiene cn muebles y prendería H a y es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala L u i s X V camas de 
lanza de varios tamaños , espejos de L u i s X I V con l u -
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
beau, lámparas de cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se c o n v e n c e r á n 
ue la verdad del presente anuncio. 
J . BLANCO. 
10649 10-5 
á l ORO 
D E PARDO Y F E R N A N D E Z . 
Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
L o s mejores juegos de sala formas L u i s X I V , L u i s 
X V y Alfonso X I I I ; escaparates, canastilleros, juegos 
de comedor y sillas á precios de ganga. Sortijas de 
brillantes des de $25 B . en adelante, aretes, pulsos, 
relojes ytoda clase de prendas. 
Se compran muebles y prendas de oro y plata. 
C n 1342 8-4 
, A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases da excusados 
inodoros, adaptables á este 
nlima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l iché 
de nuevo sistema. 
Vis í tase esta casa. 
C n 13-,0 3 S 
REALIZACION 
" L a República," S. Miguel 92 
Todos los que tengan prendas en esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un mes, á contar desde 
esta fecha, y en l a misma se venden muy baratos mue-
bles, ropas y alhajas.—Agosto, 14 de 1890. 
9848 27-16 ag 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimientfco se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas do los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdas dorada.8 contra l a hume-
dad y también pianos hermosos de; Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido de pia í ios usados, garanti-
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen d'e todas clases. 
9939 • 27-19 A g 
B I L L A H E S . 
Se rpndeá, comj-ran. componen y VÍSUÍU: iré recibe 
de Franc ia paños , bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de J o s é Forte-
za. viniendo por Muralla, la segunda .i mano derech;» 
9725 27-13 A 
Maquinas para cortar papel 
y cartón. 
Se venden varias máquinas de diferentes sistemas á 
precios muy módicos , son propias para íábricas de t a -
bacos cigarrerías, papele i ías , etc. etc. 
SAN IGNACIO 38. 
C n \ ? S i 5-10 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-friccién conserva la lubrificación 
y garM.iitizamos que no calienta tu corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 3(-6. Haba, 
na. C132< 1 Sb 
Teléfonos 
Desde $26,50 hasta $42,50 á gusto del consumidor, 
materiales do te léfonos y telegiaf-H más barates que 
en Nueva York; Mercaderes 2 i ienrr B . Hamel 
<fc Co 10747 8-7 
SE V t í N D t ó N Ü O S < J A U > E K A S P A tí A I . > O E -^ nio en perfecto estado de uso, ambas tienen sus 
puentes y todo lo necesario con magnífica tubería qm-. 
las pone en comunicac ión: una mide 36 piés de laryo 
y seis piés de diámetro: otra 37 piés de largo y 6^ p iés 
de diámetro: inmediatas al paradero de B'dondrón: 
informarán Obispo 51. 10628 10-4 
O í i i i í i ü y l i t e 
1] 
H A B A N A 114, 
casi esquina á Lamparilla. 
Ofrece ai público leche purx de vaca acabada de 
ordeñar, pues procede de una gran vaquería próx ima 
á la población. 
Se responde de la pureza del artículo y se somete 
á cuantos análi sis el públ ico desee incluso facilitar 
pesa-leches a sus parroquianos para que de momento 
puadan conocer la densidad del artículo que se les o-
frece. 
• É n este, establecimiento primero de su clase en la 
Habana, habrá de día y noche á disposic ión del públ i -
co leche cruda y cocida, faa y del tiempo, que se ser-
virá con panales, bizcochos ó ensaimadas á gusto del 
consumidor. 
T a m b i é n se sirven pedidos á domicilio á precios m ó -
dieos en botellas lavadas. 
Prueben y verán, vista hace fé. 
Habaua 114 casi esquina ií Lamparilla. 
¡0767 4-7d 4 8a 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
2k LA UNICA parü teñ ir losCaiel los y iaBarbaen todos colores^ 
I c a s t a ñ o c l a r o f c a s t a f í o o s c u r o , p e l o m o r e n o y n e g r o ) , S l f * DESEMGBASAR a»^» 
| de s u apUcacion. — Se garantizan los efectos. 
H A S Á OF.SH0US. perfumista, 102, r a e fííchelleu, P a r í s , En teda Farmacia?, Parianerto y Baam 
A S M A Y © A T A 
Curados con los C I G A R R I L L O S ESP^C 
ÍID rn 
M i E I M E P l M I l 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
mendacién. 
De renta en todas las boticas. 
Driiésito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 ro 5 A 
C n , 
Q I E E T A 
del a s m a 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
x m el uso de los 
SGAEBOS A S n i s m c c i 
D E L 
O© yanta en todas laa boticas 
acreditadas 
'i m CENTAVOS 8. & M 
1318 I - S b 
m COLOEES P A R A TOLDOS, 
á franjas azules ó punzé . Por el que está puesto en el 
restaurant P A R I S podrá verse el efecto que hace. Se 
detalla por piczan c i caen d é l o s Sres. Bordenave y C ? 
Cuba 5K. C n 1370 4 fia 4-7d 
asi 
ENFERMEDADES DEL CUTÍS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILITICAS 
JARABE Y GRAJEAS G I B E R T Depurativos loilurados de! 
(Proparados por UULTIG.NY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S W . É D S C O S 
Exig ir las f irma» (en titila encarnada) ilel W 
GIl'-EKT y de BOUTIGISY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
PARIS 
^ > Ycínro ti Hierro i n c M e 
HE'R-YOEíl Apnbtdr*» porluAcaticmH 
rfe Medicina ds París, 
Adootidái por i l 
\Formularir vfícial francés 
y autorizada! 
por el Cc.itejo madloal 
4nb3 de Sin PAeriburío. -IBSB { 
ParMcipando de las propiedades del iodo | 
| y del « i e r r o , estas Pildoras convienen es- ( 
i pecialmenle c n las enfermedades tan rar la - ( 
i das que determina el j é r m e n escrofuloso < 
1 { t u m o r e s , o b s t n K c i o n b ¿ i h u m o r e s /W0J,etc.), 'i 
¡ afeccionesconlralcsi cuales son impotentes 
¡los s imples ferruginosos; en la Clorosis 
i [colores váliúus), 'S¿rsví?nTreñ{fioresl}lancas], , 
i l a A m e n o r r e a [ m e n s t r u a c i ó n nula ó á i f i - ( 
i c t 7 ) , l a T í s i s , l a S i ü U s constitucional, etc. 
1 E n fin, ofrecen a los p r á c t i c o s u n agente ( 
t e r a p é u t i c o de los mas e n é r g i c o s para e s U - ¡ 
1 mular el organismo y mollificar las consti-
tuciones l in fá t i cas , d é b i l e ó debilitadas, j 
N. B — E l í o d u r o de hierro impuro ó al-1 
teradoes un medicamento inf ié l ó irritante < 
I Como prueba de pureza y autenticidad i 
© l a s verdaderas P í i a c r a " » Ce. Slancst i 
S oxs í j íu e nuestro sello de y f S 
g plata reactiva, r\\\^X.vy\ £ J . ' f l ¿ W £ ¿ l / £ c 
2^f irma adjunta y e l sel lo, 
i dtU Unión de Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle 
DESCONFÍESB DE LAS FA1 
Opresiones, — Tos , — fJúsfsHpacto*; — Nevr a l g i a * 
Aspirando el h u m o , penetra e n el Pecho, c a ^ a ^ e l s i s t e m a nervioso i a c m u 
l a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de órganos» respiraionus. 
B^CIGHH E S T A . F i m - T . A ; J". E S P l C _ — „ 
"frat.i p o r mayor : J . B S F » 1 0 , 2 0 . r u é Sa int - Siñasartf » Í - A K Í » 
Depósitos en la Üáháüa : ¿ O S É S A R R A ; — L O B É y G1, y en l a s priDs;pSi_esfarmacias. 
M : 1 • -DiemjoiES 
D í s o o j j s i a 
P é r c t i t i a 
d e l A p e t i t o 
^ O X ^ T - X ^ Z - G r E í S ' X ' I V O con QOZSCA. C O C A y i? / : -
. B m p l s c i d o e n IOS H o a p i t & l e a . - M e d a U e . s d e O r o y n i f t l o ñ í o 
• ; FAP.If— C O Z . l J Z i y r. ü o Mauheuge, -49, »cnlas FaraKft 
í ' ó m i t Q S 
D i a r r ¿ ú 
Q r ó ñ í c á 
L O S M É D I C O S R E E M P L A Z A ? * C O K E X I T O 
e l A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O y e l V I N O d e Q U I N Q U I N A 
3 
AL EXTRACTO di HÍGADO DE BACALAO, AL OUINQUifíA í AL CACAO 
E s t a C r e m a de Cacao es t e n depura t ivo poderoso y u n 
incomparab le fort i f icante . 
A A L POR MAYOR í ©UCHAKJF, 15, R U E DE POITOU, PARIS^ 
3 D e s J ó s i t a r i o e n i a I - f ^ b a n a : o O S É S - A - í c i C - t t . . 
A G U A LAFERR5ERE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Para el Rostro. 
P R O D U C T O S HmiENSCC 
ísitos en la I T a h a n a .• Ó O S E S A J 
i l l A C E I T E L A F E R R I É R E 
Para los Caballos. 
E S E N C I A S D I V E R S / S S 
¡'ara el Pañuelo. 
irvap / á Ss f l e za tíeí Rostro y del C u e r p o . 
iitcipalts Pcrlnmífíás y Pelaquerlas de la ISLA de CTBt 
Dolores^ 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA E N POCOS DIAS POR E L 
E L I X I R B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLCRÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
PiXE-IS; Farmacia 2 3 E F t T I i A . J V T > , 3.82, üvencb do Versailles, PARIS 
Depósitos en La Habana,: J O S E S A R R A , — I J O B E y G*. 
(Har ina Lact@a STestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Exljass sobre cada caja esta Etipeta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S V D R O C U E R I A S 
OO<I>OOOV>OE>OO«>OOOOOOOO 
l NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E . G O R L I N 
¡ 
BRÉVETÉ 
3 S . R u s des F r ^ x i c s - I i o u r g r e o i s — J ? A . F l i S 
j V C e r s - C i o r j . Z E i o i i o r a i b l e , É i i e £ ; o s i c i o n T J x x i - v e - i a a - l e 1 S 3 E 3 
La máquina de cerrar 
•> S. G. D, G. e.««s Ofaieas so reco-
mienda, pvi su simpli- $ 
cidad, su rapidez de cer- (? 
rar varias obleas a la vez, B 
y por su precio módico- I 
Deposltarioen LA HABANA: i 
JOSÉ SARRA $ 
CtórObTeabpodrendese cerrar a voluntad por medio de ana parte ehata o redonda, los 2 tamaños O 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. «w»«w»A 
La hechura de esta 
Oblea, ]» baco mucho 
mas fácil para absorhar 
lo da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande, 
S e Gam de todos Io& Wertixmiutm :f *e«aqp«f^g 
Franei© w del Bsts-aaleak; 
§olvo dB S m ¡ e nspecm 
?]EIEPARADO A L SISMUTC 
Pos. C:S3De- A P E R F U M A 
V E R D A D E R O S 
o 
$ L o s ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
a p r o b a d o s p o r l a A C A D E M I A de M E S H C I N A 
Blanquean los dientes. —For i iüoan las encías . 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : 8 8 9 , H u e S t - H o n o r é . 
S B H A L L A N EN L A S ^ P R I N C I P A L E S P E R F U M E R Í A S Y P R O C U E R I A S 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C-ujcstcion ele l a s iFiejoires V 
P r e m i o 
S t o n t y o n 
O. u e n r y 
V I N O S D O S A D O S O S S I A N H E N R Y 
(Mímbio de la Academia de (Medicina de ^aris, giolesor en la ¡Escaela de farmacia. 
L a í e l i z reuuion, c n esta p r e p a r a c i ó n , de los dos t ó n i c o s por excel lencia , 
e l Q U I N A y el H I E R R O , const i tuye u n precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s v a l i d o s * A n e m i a , f l o r e s h l a n c ü s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , BAIN & FOURNIER, 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a I f a b a n a : JOSÉ SARRA. 
curada radicalmente 
CON E l . 
asiniíliMe 
(PEPTONATO de HIERRO ROBIN «a gota: eoccfnlridas) 
Recetado por los ms célebres 'médicos del .Tundo 
\ f m ROBÍN —GRAGEAS ROBIN 
con rcplomi'o de Jlierro. 
DEPOSiTAnin EN' J C a H a b u n a : J O S É S A R R A . 
DIGESTIVO, RECOWSTSTC-YEISíTB 





E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUP/iERIA INGLESA 
E X T R A - F i l M A 
VSOTOKiA E3EWC5A 
1-1 pcrfuin ; e l mas exquis i to del mundo . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a í m c l o , de la m i s m a calidad. 
L A J U V E N I L 
Polvos s i n n i n g u n a mezc la q u í m i c a , para el 
cuidado de l a c a r a , adherenle é invis ib le . 
C R E M A 3ATIF 
Se conserva e n todos los c l i m a s ; u n ensayo 
h a r á resaltar s u superior idad sobre los demos 
Cold-Gremas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos . 
EL.8XIR Y P A S T A SAMOHTI 
D e n t í f r i c o s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , b lanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
Depositario en l a Habana : JOSE SARRA 
P A R I S P e r f u m i s t a d e S . M . ia Re ina de I n g l a t e r r a ; / de la C o r t e de R u s i a P A R I S 
A G M DE HOÜBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
AQUA do T O I L E T T E ai Héliotrope blanc. — A G U A de COLONIA á la Peau d'Espagne. 
LOCION V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
•JABONES • Peau d'Espagne, Violette San Remo, OpWlia, Fougére Royale, Lait de Thridace, 
EPCLVOS OPHELIA, Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne^1 Imperial Russe.Violette San Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Coiydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R F i S M E m A E S P E C S A L . A l . M O S K A R I 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s transparentes , 
J a b ó n de la R e i n a , 
J^g-ixet d e C o l o n - i a , 
EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO 
M u g u e t e , U i l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f í n o . 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 









A c e i t e J í g a d O d e B a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
Iodo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
L o s M é d i c o s no vac i l an en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
& . A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gaseara de Naranja 
amarga, porque no tiene és ta p r e p a r a c i ó n n i n g ú n sabor desagradable y 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace sumamente t ó m e a y f o r t i f l c a n t O a 
Depósito G-eaeral : 7, Boulevard Deaaia, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
Imp. del "Diarlo de la Marina" BAola 8». 
